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Por este medl0 le do1 las mas slnceras 1 expresl Vas gra-
cla& a todos aquellos que de una manera U otra supleron a-
lantanae aver reallzado JIll deseo en este pa!s. En espe-
clal al Sr. J_es G. Lujan, qulen eon sus sahlos consejoe 
me alentO 1 aconsejo en ml emprese. Como las palabras re-
sultan al.pre torpes y no puedo expresar 10 que slento me 
llmlto a repetlr los versos de JIll ApOstol, Jose Hart!: 
CuJ. tl vo una roBa blanca 
en jull0 COIlO en enero 
para .1 amlgo slncero 
que me da au MallO tranca. 
I para el cruel que me arranca, 
sl oorazOn oon que Vi ~ 
oarde 11 nl ortlgas oul tl 'V'O , 
oul tl 'VO una rosa blanoa. 
CON'l'ANlOO 
Capit,,10 / Paglna 
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CAPITULO I 
roN LUIS DE GONGORA. BIOGBAFIA 
-Sus prlmeros enos 
Antes de em.peZar e1 estudl0 de algunos sonetos del gran 
~ ~ poets cordobes, don Luls de GOngora, dlreaaos algo de su vlda. 7a 
/ que. no solo debe de lnteresarnos e1 asunto objeto de nl1estro ea-
,-
tl1dl0. slno ademas e1 sentlr 7 e1 pens_lento del autor. De un 
modo u otro slellpre hal1aJ1lOs parte de ellos Illamos lmpreao en sus 
obras constltU7endo a Teoes, un sello oaraoter!stlco que nos reTe-
la ls personalldad del sutor. 
'-'oda esta recopl1aolon de datos blogra1-1cos han sldo obte-
nldo8 a trav~s de la 1eotura rea11zada para este trabajo. en d1fe-
rentes llbros, los ouales aparecan en la blbl10grat{a. Se extra-
" ,; jo de cada uno de e110s las notaa de Ilas Talor 0 lnteres, alendo 
/ la obra de Mlgl1el Artlgaa ls liaS aportadora, pue8 contlene, entre 
otras cosas, un estudl0 detal1ado de las faall1as del poeta. toaa-
/ do del ArohlTO de Protooolos de Q;rdoba. 
All!, apezarel108 dlclendo que 1a faml11a de los aOngoras 
era de abolengo. SU arbol genealoglco es de gran. lmportancla en 
18 cludad de cOrdoba. " IDs genealoglstas, baaandose en docuaentos 
pflclales. han demostrado que esta t8lll111a bajo" de las IIOnte .. 
de Navarra a la reconqulsta de d1cha oludad. El. esoudo de esta 
tdllla se representaba por clnco leones de oro en c_po ro.1o 7 
en Ilemorla de la batalla de Las Navas. ,-Uno de 10 a QOngora pU80 
los leones en forma de cruz 7 loa ouartelea en c_po de batalla. 
Deade tlempo de la antlgueda4 este apellldo eat. aU7 880-
olado a las rentas eolesl.stlC881 por estas razones se llega a a-
firmer que don Lals pretlrlera utlllzer 411 apellldo lIaterno aan-
que el de su padre perteneclera a los de oepa de cOrdoba. 
/ AI 19ual que los GOngora, los Argote tueron conqulstado-
;' 
res de ls clu4&4, tormando parte de las tall11188 Ilas lln.judas 
cordobesas. El escudo de los Argote, que 10 tra!'an. de 1a al_a 
batalla cl tada anterloraente, era jaqueado de veros azlllea .,. pla-
ta en c_po rojo; a1 19ual que los GOngora, uno de los que toao' 
parte en la batella pG80 los veros en cruz. 
CoIlO aprecla110s 7 collprobaaos en los 11bros qlle tlgaran. 
en la bl bllograt(a que apareoe de este trabajo, _bas raal1188 41-
ran erudltas 7 cult .. , COsa que se ha oorroborado por docwaentos 
guardados en 411 Arohl~ de 1a Collls1on ProV1nclal de Monuaentos 
./ de COrdoba. 
Nuestro autor, d1tl11O de los grand.a poet .. del S1810 •• 
~ ./;' -Oro de 1a 11 teratara espanola, nacl0 en COrdoba, Espana, .1 11 4e 
ju110 de 1561, hljo prll1Og_1 to de an l1ustr. togado, don Pranols-
.v ,/ 
00 de Argote .,. de clona Leonor de GOngora. De SIlS prllleros alios 
se sabe 11117 poco, al extremo de 19norer qlllen tue su prlller Ilaes-
tro. 
De SIl padre reolbl0 1a prlllera lnfiuenola huaanlsta. Des-
/ ,. 
de muohaoho 1e lmpreslono 1a guerra as! como e1 esp1endor d.e 1a 
grandeza oortesana. 
A los dlez aliOs, eapezo sus estudios de gramatloa. De 
, 
eatudlante se cqo de un 8~to mura de 1s. Huerta del Rey, 11egando 
~ /' 
a eatar desabuciado por los medicos, de 10 cual se sal YO 111188ro-
aamente. 
BIlpezO a estu41ar Dereoho en 1a Unl Yersldad de Sal_anes 
a los qulnce .nos, reolblendo al1{ una educaolon humanlsta al 1-
gual que en su cludad natal. Le(. sln dlflcu1tad a los autore. 
1atlnos 7 con algunas trabas A los grlegos. Muchos de los 11bros 
eran tomados de 1a blb110teoa de 8U padre, que aegun nos euenta 
Mlgue1 Artlgas. su blo'grafo, era refugl0 7 solaz de los hombres 
" de 1 etras de COrdoba. 
E! tio raelonero, don Pranelaco de G6ngora. 1e 87udd' eoo-
/ /' 
nOlllos-ante con sus estudlos, pero para 10grer eato se hlzo ole-
rlso puesto que era un beneflo10 eo1esl •• tloo, .e aobrentlende 
que .010 reolbl0 las ordene. Ilanore. sln eato Indloa%" que tendr{a 
que reclblr las maYores. 
Bo se sabe sl teral_ los estudIos, pero s{ est. compro-
/' -bado que se llatrlcUlo en e1 ouarto ano, lnserl to 001aO alwmo ga-
neroso. Eato querf. deolr que perteneo(. a 1. e1asltloaclon de 
t{tu10. 7 grande. d1gnldadea. Bo se ha podldo lndagar los JIOtl-
/ VOs para tal dlstlnolon. 
'" '" El prlmer blograto de GOngora, Pe1110er de Salas, nos 
ouenta que no estudlo Dereoho 00110 sua padre. quer{an, perc sln 
_bargo adqulrl0 talRa de poeta. Sua poea{aa tueron del agrado de 
4. 
los estu11antes y su no~bre se hlzo oonocer par todas las, aulas. 
" Se asegura que se 1lcenol0 en Granada. 
, , 
Ph contra <le 1avo1untad de su padre no e"ercl0. n1 ooupo 
cargo alguno que Ie d1era pro'Yecho. 
Malgasteba el dinero en amerios 7 en e1 "uegO t aflclonan-
dose m,{s a el10s que a1 estl1dl0. La V'Ocacion poetlca era lnnata 
en el, as! como 1. 88udeza. el amor propl0. 1a desoontlanza, 1_ 
" amblclon 7 el gran deseo de sobresallr, de dlstlngl1irse de los 
, 
d_as. 
!)1 el 1584 reclbl0 los e1ogios d.e CervFm.tes par SllS Ter-
sos. Su taml1la, par el contrarl0 no estlllaba au raaa de poeta. 
In 1585 rlle nollbrado raclonero de au oatedral. In ese 
alSJ10 .no ae deat8cO' como poeta. Aslst! __ los Cabl1dos de la 
, 
Catedral. Se le aOUSO de .... rlos carsoscoao. no aslstlr al coro, 
sallr con treeuenela de au s111a, de hablar aueho durante el otl-
010, de lr 8 los toros, de ander en 00.88 I1ger .. T de asorl blr 
caplas protanas. Pue ll_ado a responder de estas aGusaclones. 
de las oueles se detandle" araclosa T .. tut_ente. eomo Taos a 
los 28 aDos 110 era esoandaloeo, pero s!, alegre aunqua no d8Toto. 
Graclas a este puesto de raolonero recorrlo auohas olu.d .. 
des de Espana 00110 Castl11a, ADdaluo!a, Gallcla T otra8, cUToS 
" palsa"es descrlbl0 en muehes de sus obraa. 
Sobre sus aaore. se pued. deelr poco, son meras suposl-
" olones, 11egendose a pensal" que 18 Ciorls 0 la Rlse de sus po_as 
tueron srand8s smores en su. Vida. Cabe saponer que padlera haber 
sldo cualqaler Terso tenlendo COIlO teaa 81 amor desdefiado. 
En e1 ano 1586 fal1ece Sl.l t!o 7 proteotor, don Franclsco. 
7 al ano slgl.llente tlene 1a desgracla de perder a SQ madre. 
En Madrld, en 1589 se enfermo~ Arios despl.les en 1593 en 
Salaaanca tl.lVO otra entermedad grave, 1a CI.la1 deJo hl.le11as en Sl.l 
organlsmo. 
Otro hecho de 1mportanola en ese .18110 aiio (1593") fl.la el 
haber conocldo a Lope de Vega, sobre esta reflere jrtlgas: 
In Salamanca (ql.llz':' en e1 m181lO pa-
laol0 del DI.lql.l •• en Alba de Toraes) s'len-
oontraron y concoleron GOngora 1 Lope. 
s. 
Fn 1601, Va a 1a Corte d. Val1ado11d '7 tlene 1a oportunl-
dad de conocer a Ill.lohas flgl.lras lmportantes. entre e11as al Conde 
de Sallnas, de ql.llen tl.le un d1go flel. Estuvo varlos anos abaor-
bldo par este slstema de Vida cortesana, por la que sent!a gran a-
tracc16n, permaneclendo en las Cortes hasta e1 ano 1606. 
Pasa a Madrld '7 aqu( Sl.l Vlda fue un contlnuo sufrlmlento. 
Lo soclal t e1 hal ago , la vanldad. dlstraJ.ron al poeta. de tal 
forma que robaron a su musa el tlempo necesarl0 para produclr ore-
aclones COIlO las Spledades. 
En abrl1 de 1611, decldl0 tras1adarse deflnltlvament. a 
la Corte. All{ atlanz6 8U amlstad oon el Conde de Vl11aJ1ledlana, 
/ / / 
este fue el adalrador mas fervlente que tl.lVO e1 poeta cordobes. 
'lambl en en este ano se ordena como saoerdote. 
For e1 .no 1622 Se queJaba terrlb1e.ente de 1a vlsta, '7 
1 Mlgue1 Artlgas, ~n Luls de G()ngora 1 Argote, (Madrld: I.-
prese per 1a Real AcadUlla en la· tlpogratfa de la -BeVista d. Ar-
chivos", 1925). p. 13. 
6. 
en las cartas dlrlgldas a CrlstObal de Heredla nos percatames de 
ello. En la carta nw.ero 9', del 5 de jQ110 de 1622, dlce. 
CQro mis achaques con agua tlb1a, per el10 no 
pude escrlblr a V. M. la estafeta pasada. Ha-
go10 esta con e1 me&mo accldente, porque 2a 
sldo general plaga 1a de est a entermedad. 
El 9 de agosto del mlsmo aii'o 1e declara a Heredla que cree 
que Va a quedarse clego. Sus cartas del ailo l6?4 est an relaciona-
das con los caballos que tlraban de su coche, ruegos a su sobrlno 
Saavedra que 1e 87udara, etc. 
Sonaba aleapre con retlrarse a au Casa para culdar de su 
Jardin, en esto nos recuerda a Lope de Vega al que tanto le gusta-
ba arreg1ar l' regar su hQerto, pero esto estaba lejos, de nuevo el 
destlno 1e proporclona una prueba dQra, au Casa ee vendlda per 
sus famlllares a un nuevo Casero que resulta ser don Franc1sco de 
Quevedo, su mas cruel enemlso. Se ve deepedido de su Cas8, COsa 
que fue un golpe dur!slmo para el poeta. 
En sus cartes leemos como tue perdlendo sus pertenenclas, 
sabeaos de sus luchas 7 preocupaclones que dejan huellas en muchos 
de sus sonetos. 
SQ ultima esperanZa de hacer dinero consist(a en iaprlmlr 
/ / / 
sus obras, pero eato tQe una lluslon que j .. as llego aver reallze-
da. 
/ , GOngora se desvl Vio per 1a demanda de un beneflcl0 para su 
~ , 
sebrlno, don Lids de Saavedra, l' este le pago con la lngratltud. 
2 .Juan Mllle'1' Glm'nez e Isabel Mllle l' Glmenez, LU1JJ~de ('~M""_ 
ra. Obras egapletas, (Madrld: Agu1lar, 1956), p. 1028. 
7. 
&l cOrdoba se guarda un docum.ento por el cud autorlza a au sobrl-
no D. Luls para que publ1que sus obras en verso y en prosa. 01-
chas 0 bras, por el ahandono y desprecl0 del 80 brlno, n1 se lmprl-
mleron nl se publ1caron. No haY duda de que se reconcl110 en los 
Ultleos aDOs con su faml11a. 
Algun tlellpo despues, un ataque de apopleg{a puso en pell-
gro au vlda. Se hallaba solo y des_parade. La relna Isabel de 
" " ,;,; / Borb6n se entero y Ie envl0 sus m8«1140s, recuperandose pero que-
dando paralltlco ,. perdlendo en elerto grado Is lIellorla. 
/ Marcha a COrdoba, pebre y lleno de deudas, murlendo en 41-
cha cludad el 2) de mayo de 1627. / Su cadaver rue sepul tado en 
la Capll1a de San Bartolome, Junto al de au tio don Franclsco y al 
lado de los de sus padres. Hoy se cree que unos restos hallados, 
de un sacerdote, son los de GOngora, y se encuentran colocados en 
el nlcho de uno de los muros de la capl11a. Su taml1la no se ha-
bia molestado en ponerle una lnscrlpcl0n. As! tambleD. ocurrlo" eon 
los de otros grandes escritores como Cervantes, Lope y Quevedo, 
que no se han podido eonserver. 
b) Sus enemlgos prInclpal.s 
,; Como toda persona de tama y popularldad , GOngora tu'YO bue-
nos amlgos y poderosos enemlgos. Su estancIa en la' Corte aCaI'reo"'-
, 
Ie hondos ,. serlos dlsgustos per su lenguaJe mordaz ,. su caracter 
agrl0. Pue atacado duramente, respondlendo con satlras a sus e-
nemlgos que Ie crltlcaban au manera de versltlcar, pero a~ aU8 rI-
vales Ie reconoc!an sus me'ri tos 11 terarios. 
8. 
Sus pr1nc1pales enem1gos tueron Lope de Vega y don' Franc1s-
po de ~uevedo. Del prlmero era r1val 1mplaoab1e, las bodas de Lo-
~e, sus amorlos, sus escr1tos 1lterarloB, cuslqu1er motlvo 1e 8.r-
~ l~/ / ~ 1V1a a W'ongora. para dlrlglr1e la sat1ra. Ambos se oolllprend~an mu-
tuamente, Lope tem{a 7 conoo!'a 1a l1aestr(a de Gc{ngora 7 ~te sa-
Ib(a los Plmt08 de'bl1.s de .i.tope. G6ngora 10 r1dlcullzaba 7 1e sa-
[co un soneto a BU escudo de armas, que dec!a en su comlenzo: 
Por tu Vida, Lopi110, que me borr.e. 
las d1ez y nueve torres de tu escudo, 
porque, aunque tlenes muoho nento, dUd~ 
que tengas Viento para tentas torres ••• 
Slempre a1 reterirs. a Lop. en sus sonetos 1e d~c(a Lop111c 
~espeot1vamente. COmo d1jlmos 7a, Qu.vedo f1gura entre los enem1-
~os de GOngora, l' s. conV1rtl0 .n .1 mas enoarnlzado. trente a1 que 
~uvo que sucumblr. Poo .. veoes 1m hombre ha t.nldo que soportar 
Itentas bur1as como las que Quev.do 1. 41r1g10'. Para pod.r apr.-
plar 10 dloho anterlormente pres.ntaremos a oontlnuac10n var10s 
tyersos sat!r1COs. Por ejemplo, GOngora comentando Ima reoon0111a·· 
~ltn entre Quevedo 7 Lope esorib1o: 
flo, haoen amistad nueVa, 
mas POl' .Daoo que pol' Pebo, 
don Frano1sco de Que-bebo 
7 Lope Fel1x de Beba. '" 
GOngora 1ns1st{a en aohaoar1es de borraoherla. E1 oontra-
punto slgul0 7 ~evedo 1. rep11co~ 
, 
Ibld., p. 5'4. 
4 // / 
.Bamoll GOmez d. la Sema, Qp,v,dg. S.glmda EdlClo11, (Madrld: 
Espasa Calpe, S.A., 1962), p. 92 
'Tanto~ Anos. y t~nto~ todo el dia' 
Ilenos hombre, m's D1os. Gc)'ngora hermano. 
No al tar, garl to 81, poco crl atl ano , 
mucho tahur. no 01 erlgo. sl arp£ a. 
Alzar, no aDios, extrana clereo{a. 
Hlsal apenes, naipe 00 tldl ana t 
Sacar lengu.a y barato, TieJo y vano, 
son tUB misas, no templo y saor1stl •• S 
9. 
1"" "I' At f1n de su Vida casl, cuando "ongora regreso a COrda ba, 
oansado, derrotado y desenganado, QueY.do 10 slgue atacando. &1 
el lnYlerno del ana 1925, Queyedo oOllpro la Casa de GOngora y Iste 
se encuentra despedldo, QueYedo ya le hab!a sadado estos yersos 
cargados de 1nsultos: 
Y, PMalo Quey.do 
porque co.pro la Casa en que Ti v{as 
molde de haoer Harp!'as, 
y me he certlflcado .el pobre ooJo 
que de tu habl taolo'n quedo de modo 
la Casa y Barrl0 todo, 
hedlendo a Pollfemos Eatant(os 
Coturnos tenebro80s y 8OIIbr(OS 
Y con tuto tan Vil de Soledade. 
que para pertlUlarla 
y desengongorarla 
de vapores tan oraso II , 
quemo como pastl11as Garcllasos; 
pu.es era oon tu b., el aposento 6 
sombra del Sol '1 t6slso del v1ento. 
A los 66 anos murio en cOrdoba. " Despues de su muerte los 
enemlgos 10 respetaron, lope 10 alabO esorlblendo a BU muerte un 
bello soneto. Quevedo par el contrarl0, no 10 respeto' n1 en ese 
/ 
momenta 7 le cOllpaso unos versos maS crueles y sangrlentos que to-
dos los anter10res que ei 1e habla hecho, los que reproduzco en 
5 Ibld., p. 377. 
6 Ibld., p. 190. 
parte aqu{: 
Este que en negra tumba, rodeado 
de luces ,ace muerto ., condenado, 
vendl0 el alma, e1 euerpo por d1ner.o, 
, aun muerto es garltero; 
, all! donde 1e va1s, esta s1n mue1"" 
pldiendo que 1e saquen de las velas. 
10. 
Sigu.en a estos versos otros mas duros que termlnan de esta 
forma: 
y sl estuV1era en penas, lmaglno 
que su. tahur infeme desatino, 
sl se 10 preguntaran, 
qu.e deseara liaS que le a.oaren 
oarsado de tlzones , eadenas, 
del naipe, que de penas. 
Fuese con Satanas, culto , pelado. 
'Mlrad 81 Sat an sa es desdlchadOI8 
c) Su labor 11 teraria 
Hasta e1 presente 10 que se tiene de GOngora es 10 slguien. 
te: 94 romanoes autentleos ., 18 atribu1bles, 121 letrlll .. auten-
tleas , 25 atrlbu{bles, 166 so~etos ., 62 atrlbulbles, )2 oomposl-
clones de varl0 asunto, agrupad.s bajo el t! tu.l.o de "otras compo-
sieiones de arte mayor-, 3 poemas 0 composicione8 larga.: El Poll-
.t!!!Q,. Las Sqledades, ., el PanM{rloo al IS9!!' de L'al, 2 dram.IS: 
Las Flrmezas de Isab.lla y .1 Dr. Carlino. un .plsto1a:rl0 que con-
tlene 129 cartas. 
/ 
Su obra poetlca enclerra un gran valor llt.rarl0. Sus car-
tas no tlenen gran merlto, s. ;r.fleren a 11 Vida p.rsonal del poe-
tat Son que3as sentlmentales de cualquler s.r exponlendo sus pro-
7 Ibld •• p. 311. 
8 Ibld., p. 378. 
b1emas monetarloa. Pero nos reve1An el gran sentido del humor 
que posefa e1 poeta oordobes, humor que jama..q perdl0. nl Bun en 
los momentos mas dlf{cl1e~ de su Vida. 
11 .. 
El. arnor por 18 faml1la sobres8le en sus cartas. 51_pre 
/ busoaba una pa1abra magnanll1a 1 gen.rosa con 1a cual tapar 1& con-
dllcta de sus sobrlnos, los cuales nunoa le Informaban 10 sucedldo 
en au casa. Es de notar que .1 rtnculo moral que los un!. era DU11 
fuerte, y '1 presum{a de h1dalgo y noble. 
;'. Sobre au labor poetlca, salvo Las Plnn.zas de Isabella 1 
el Dr. Carl1no, que no eran del agrado n1 del II.lsmo autor, pode-
mas deolr que la mlsma fue fecunda 1 prodllotlva. Para exp11car 
esto nada mas adecuado qu.e las lnte11gentes palabi"ss de Garc{a 1.£-
pez: 
GOngora es uno de nuestros mas exce1sos art{tl-
ces llterarlos. El. garbo, ls soltura, la gra-
ola poet1ca de su.s CODlpos1010nes en metros po-
pulares: 1a d1gn1dad 1 pertecta constrllcc16n en 
los sonetos 1 e1 prodlg10so derroche metatorlOO 
de lOB grandes PO_UtS" Ie a1 tuan a Ilna altura 9 
no alcanzada por nlngu.n otro poet. de su tlempo. 
Atmqlle su obra no pose. sut1c1ente contenldo huaJ'lO, 811 
Infllljo tue mllY benet1c1080. Nos ha demostrado Sll talento art!s-
tlco al c1rcu1ar SUB Soledades 1 e1 !b1ltemo, donde apr.clamos to-
da su fuersa creadora. 
Nos tasclna 1& extraord.lnarla ma.stria que renejan su.s so 
netos. La arqu.ltectura de au.s coDlposlc1onea es prueba de su. Capa-
./ Cidad poetIcs. 
9 J. Garcia LOpez, H1s~rla de ~a L1teratllr. Espanola, (Bar-
celona: Ed1tor1al Vlncens-lves, 19 1), p. 281. 
C API roLO I I 
LA ESCUKLA CULTERANA Y GONGORA 
a ) CuI t er anl SIlO 
Don Luls de GOngora reoeptor de todas las lnquletudes de 
/ / la epoca se convi erte en e1 maxlmo representante del cuI teranls-
mo. Se llama as! al 88t1lo que acude el latin en busoa de nueVas 
palabras y da wna 81ntax18 mae eomplleada que 1a ordlnarla. El 
clllterano lleva slempre un curso opuesto, extrema las cUalldades 
de 1a lengue ellorl t8 por 1a ~cumulac16n de arectos. Sabe:mos que 
el lnventor de esta palabra rue el humanlsta Bartolome Jlmenez 
Paton, aunque 81 lnlolador 4e este escuela fue Juan de Mena. 
En el culteranlsmo 8e aprecis ese estl10 rebusoado lleno 
,; / { de metaforas extravagante., de hlperbaton, de ep tetos, que Ie 
restarl natu,ral1dad a1 m18l1O, haoiendo diflcl1 1~ t:tomprenslon de 
la obra. Mu,chos 11 ter.tos oonslderaron un mal 11 terar10 a este 
nueVO est110, pero verdaderam.ente d10' verdaderos genlos. 
11 lector ante una oW'a oul terena mantlene 1. atenolon ex-
olteda a cada paso. El sutor no Ie deja e1 trabsjo heoho, tlene 
que &d1v1ner, Ie plde al lector su colaboraclon. 
Este estilo posee d08 oaracter{stlcas que haoen sKuotora 
18 poes(a; e1 halaso • los Oj08 y 81 ha1ago a los cidoR, par eso 
12 
13. 
los versos de los poetas que slguleron eata escuela estaban lle-
nos de valoree plo~rlcos y musicales. 
El culteran18l1O as un movlmlento de m1nor{aa, el poeta sa-
be de eato y escr1be para un grupo seleoto t no para la ma1orla. 
I' El cul terano se apo)"a en la tradlo1on greoo1atina y renaOent18ta. 
In. oulterano sust1ture la senclllez par le egudez. 1'iene 1nse-
nlos1dad en 1a expres10n ln41 Vidual., rehuye 10 vulgar, avi tendo 
"" ~ al termlno com~ Para eato emplean un aimbo1isso ezageredo que 
lea perm1 te expresar los valor.a ateot1 Vos que no son real e." 10-
I' grando un lenguaje poetlco lleno 4e adorno e%'lldlto '8 alegant •• 
lU poeta cu.ltlsta no as t.Ul pen8ador, ea Ul1 conteaplat1To'. 
I' / n 1exico con e110s se enrlqu.ec10 par e1 awaento da 'Yoeab108. los 
/ 
au.a1as paaaron al UBO CO.lID .. 
/ LlegaDlOs a 1a conc1Qslon que e1 cutter_lao es.como dlce 
D"aso Alonso., la slntes18 7 la condensac16n de la l{rlea del Re-
naelmlento. Los oulteranos pon!_ su. ma70r _peno en la toraa., 
1a ordenac1on de las palabras era su prlno1pal preocupaclon. 
b) Gongor1 smo 
De 18 poes!. culta )" deserlptlva surge el estilo cultera-
no conoc1do por Gongor1smo,. I' In el, 81 lengueje no se utillZa con 
un signitloado oorrlente 7 vulgar, sino con multlp11c1dad de matl-
ces.. 
10 Bates datos fueron tomados de Is contereno1a de clase 0-
rreold. par el Pr.tesor J. G. Lujan. de esta Unl Ters1dad. el d!a 
17 de marzo de 1965. en el Otlrso La Poe:s!a de GOngora. 
1 • , / , 
E1 gongor1smo surgl0 despues del oulteranlsmo. pero GOngO 
, /. b ra logro que e~te ultlmo formase nom re con e1 pr1mero. HLlestro 
poets. dom1no' las ceracterlst1cal! de le. escLlela oulterana. Amante 
del oolorldo es Lln p1ntor .ar~V111oBO ., eu poesla es 1a a8's senso 
r1al de ls lengue espanola. i1 
Para reaf1rmar estas ldeas expresadas anterlormente nada 
podr{81I0S hallar tan blen expllcado como estaa 1!nea8 de 1111110 0 
rozoo que d1cen s 
Una genereJ. tendenc1a a 10 -pl8'atlco • plotOrlco 
pr*slde el desarrollo de le8 letras en ls epooe 
del Barroco. De aqul el que sea freou.ente -. 
tOnees el plntor-poe' • ., el poeta-p1ntor, ., e1 
que todos los escrltorea DO s. cansan de repe-
tlr que 1. plntur. es poe.!. m,,4e, ., 1& poe.!a, 
p1ntur. que habla. La poeal. gongorlna. con au 
gusto POl' 1. aotl tu.4 cant_platlY • ., su. at_ 
descr1ptl~ ., de creaclon de laageaea, ae orre-
ce, asI, COIlO 1. aaa coaplet_ reallzaelon de e-
ae Ideal platOrl00. Porque oOnsora es el qu.. 
marOa •• te paso deolel_ a1 po __ descrlptlTO, 
,. 001'1 ello s. la plntura hableda. su.a obr.s de 
aas dlreota derlTac16ft ren.centle' •• como 81 
PAl,e.." nos orreoan clarament. eae slanl(l-
oatl TO caJllblo: 1. lmportallola de le d •• or1p. 
o1on.12 
Pue un hombre de un mom.to oatlll11'lante en la Vida de 1. 
11 teratura espanola, dando al .undo ana poea!. depureda ., brUlan.-
te. he oapaz de orear una nueVa oorr1ente '1 dar e su e.tl10 la 
, / 
max1ma erpreslon. 
Su. esouela arrastr6 a todos los poetaa oulteranos, loa 
11 
Este lnclso es obtenldo de ana recopllaolon de las obraa 
de Bal110 Orozco ,. Valbuena Prat cltados en la blbllograt(a de 
este traba3o. 
12.1110 Orozco, g2Q1Pra, (Baroelona: Edl torlal Labor, 
1953) t p. 78. 
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que Ie ad.mlraban como genio 1 .fin, lOB que Ie d1scutlan 11egaron 
a utllizer sus propios r~cursos. 
Dentro de 10 oulterano, e1 gon.goriS1DO rue III exprea10n 
mas tiel de 10 barrooo, at1rmando nuestra. Idea reproduolmoa este 
parrato del alamo sutor o1tado anter10rmente: 
Dej6 aqu! a6ngors (Sgl,dadeg) no sOlo l~ maS re-
pr.a.tatl'YO del sonsor1811O.1,1no t_blen de to-
do e1 barroqulsmo l1terar10. 
As! ve.mos que e1 cuI to a ls nsturaleza .,. a 1a belleza, 
el desbordam.1ento de 10 ornamental ne su po4ts!a, sus alualone. 
tan rebusoadas, e1 contraate de sus versos. la retorolon del 1dl0 
ma, 1a iUl!da de 10 real. sus .trend .. meta'toras. no son maa que 
oaraoterlst1oas de 1a epoe. barrooa. representadas en su poes!a 
con Wla paslon lnsu.perable. Sobre este m1smo p.mto e%pOne Valbue-
fta Prat 10 s1gu1entel 
La arqu.l tectLlra "greoorromana" orrece sus lineas 
clasled, acaba4as, perfeot.... De los elellentos 
;" de los estl10s gr1egos 7 1. c~pu1a romana cons-
truye un arte 10grado de equlllbrl0 y serenldad. 
Partlendo de estes m1smos elementos. e1 barrooo 
tlende a man1testar su/d:1naa1amo con los elemen-
tos trunoados t las 11neas arqu.ltectonloas partl-
das: frontone. roto., areos lncompletos. Ifne.s 
ornamentales q~e se esfu.man. Paralelo a un tem-
plo greoorromano se hella Ie E!lQSJ I de Garcl-
1aso 0 el poems QI Ml.a..dM de Calloes, en el or-
den .,. equillbrio aed1dos de au.s dlez cantos. 
A! 1ado de una oonstru.eolon barrace del estl10 
arqulteetonlco 7 escultorl00 de Bernlnl. por e-
jemp10 t debemos 01 tar e1 fo11femg 1" las ~llda­
des de ao'ng~~8 7 los prlnolpales temas 1 rlcos 
de Quevedo. 
IJlbld •• p. 198 
14 Angel Valbuena Prat. li1.9afia de 14 U,'u"etw::" E&nuaOol.a. (Baroelona: Ed1tor1al Gustavo Gill, S.A., 1964), p. 20,. 
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La expresl V1dad de su verso se apoys en 10 sensorlal, asl 
se destacan los aspeotos vlsuales y sonoros. / GOngora, par supues-
to. es e1 que marOa el paso a1 poema desorlptlvo, slendo BUS poe-
mas muy admlrados por laB desorlpolones. La poes!. gongorlna se 
orreoe como 1a reallzaol0n del ldeal plct6rlco. Esta tendencla 
ests 11gada a la atracclon que sent!a haola todo 10 bello. 
L. vlsl0n de la naturaleza que pose!a era amp11a, respon-
dlendo actu!, Wla vea .... al barroqu1811O. Sobre este partloular 
/ Daaaso Alon80 retlere: 
, -' Tanto Be ha zarendeado en los ul tlllOB anos •• ta 
palabra, barrooo, que cerra pe11gro de llegar a 
no deolr nada. Pero vol Vi endo al concepte es-
trlct_eDte arqulteotonlco. as! 00_ en el ba-
rrooo las superflo1es llbra. del c1aalclamo re-
naoantlsta se oubren de decorac16n. de flore., 
de hojas, de frutoa, de las mas varladaB tor-
maS arrancada8 dlrect_ente a la naturaleza 0 
tomad.. de la tradlolon arqul teotOnloa d. la 
antlguedad, as! t8Jllblen en las §G1'$1&4" la es-
truotur. renacentlst. del verso 1 ta.llan.o se so-
br.carga de elementos vlsuales 7 audltlVOs, de 
multiples fonaas naturales 7 de superT1venolaa 
de la/llteratura c1aslca que no 1;1ene 78 un Va-
lor 108100/ -no un slmple valor 10g1oo-, s1no un 
valor estetico decorativo. En las £!91e4ad •• 1. 
lntroducclon de eSOB pompesos cort.joa, de esas 
enumeraclones de trutos, manjare., bestla •• no 
son para nosotros Ima lncldenola nov)lle.oa del 
argwnento, 0 10 son en Da proporolo1'1 .(nlma, 
slno son elementos decoratlvos, contribuyen 
dentro de 1. trams general, 10 81sllO que 1a pa-
l.bra esooglda T resp1andeolen)e dentro del 
verso, a dar a 18 poesla de GOnfora su sabor 
pomposo, ornamental, reoargado. S 
/ / / GOngora buscaba 81 placer estetl00 mas que e1 8splrltual. 
Esto no qulere deolr que toda su obra sea as!, pues oonooeaoa au-
IS / D_aso Alonso, latgd101 y .-am- gongQrlQQ1h (Madrld: E-
dltorlal Gredos, 1955>, p. 86. 
/. 17. 
Oh08 sonetos y letrl11as de gran sent1mlento oomo La mas bella 
/ No ,scatlmo en a.d10s para lograr sus flnes de atraer la 
admlra010n por 10 maraV'1110so, 10 plntoresco, 10 00108&1, 10 Oa-
paz de produolr 1a oonaoclon estetlca ad.ouada. 
Lo barrooo del '8tl10 de GOngora 10 apr.olaaos en sus k-
ltdade., dond. ac1mlramos todas estas oaraoter1st1oas gongorlnaa 7 
barrooas a au T'Z, or • .ndo un y.rdad.ro _Daento ornamental. 
,Pa:QL tenalnar dlreJlOs que 108 .leaentos fundamentale. 4.1 
gongorll1DO son; los neo10g1sao., .1 poeta d •••• salll' d. 10 Tal ... 
.-gar, .1 hlperbaton, las met.for ... I •• &lu.lon •• , 1. hlp.rbol., 7 
otra. tlguras gr ... tloal •• 7 r.t6rloa •• 
Entre los s,guldor •• d. est. ,stl10 B. enouentrsn, .1 oon-
de de V1Ilam.diana, Pedro Bote d. Bojas, fr87 Hortens10 Fellx d. 
Par.Tielno T otros. 
CAPItuLO III 
LOS OOB GORGOBAB 
a) / SU8 dos epoo .. 
"" / Durante mllono tie.'PO, se 1e ha senalado d08 epoOd ., d08 
/ 
estl10s a GOagora. El prlmero e1 popular, 81 de las letrill .. '7 
romanoes como: Ind. 10 oallep.te '7 Ptjapt llof". or~llM sitl 
1.1£. esori ta8 para todos. ltl. s.gundo, .1 oul to, lnspirado _ el 
.undo lnt.rior, no tratando de coaplaoer 1a oorriente popular, u-
na poesla erudlta para un ~blioo culto '7 reflnado. &l 1a pri .... 
ra etapa es .1 hombre que reoib" los e1og1os de Ie. or(tloa '7 del 
/ pu.blico. de .sos qu.e ae aabeD. de mellOrl. sua verS08. In 1a ... 
gunda se oonvlerte en uno de los 3efea del barroqul_, ea el po 
/ / / 
ta oalto, exoentrl~, que ouenta con la replot18a aas sol14a., oasl 
unl .er8al. 16 
Sin eabargo, tomando COIlo base los .studlos real.lzadoa 
/ . / por Damaso Alonso sobr. GOngora y BU estl1o, nos d8llOs cilenta que 
/ 
esaa d08 epoc~s no se pueden dlvldlr, que e8 a1go imposlble, que 
/ Ilna es contlnllaolon de 1e otra, dlr..,s 10 qlle nos dloe Valbllen.a 
... 
Frat IIObre esta. po1eaioa t 
16Tod8 ttsta informacion sobre las dos epocas de GOngora tue 
extralda de casl todos los 1ibros le£d.os para este estudio, 7a 
qlle este a.sunto es uno de los mas debatldos desde Cascale. hasta 
nuestros dlas oomo ooaprobsJllOs en mez !oharrl, Orozco, V. Prat. 
18 
Durante «aloho tiempo se ha "Partido de la base de 
d"s estilos 0 Maneraa de GOngora, una olara, sen-
ell1a, "popular; otra qu.e se eonsid(?raba oscu.ra, 
eult~, retore1da, hlnohad9. No basta sOlo con 
rehabllitar 81 segu.ndo estl10 0 ·oulteranlsmo-; 
hOT t con los estudlos de Artlgae T Damaso Alonso, 
espeolalmente, se advlerte qu.e no haT dos epocaB 
cerrades, en que SEI dan el 88t11.9 popular, prl-
m.ero; 81 cul to, d.spues; s1no mas bl en do s l!ne-
as persle1as, que e9 un det.ra1nado mom.ento tle-
nen, una " otra, lIlaS rolleve .. lmportanc1a, pero 
s1n perderse 18 contlnuldad. 17 
Dama.ro Alonso deoalna est. mlsao aaunto 00110 -Lo. ~. 
ac{ngoras-. El humanlsts Casceles or-~lltleo A GOngora de "Pr(nelpe 
de Luz" ,. "Prfncipe de las '1'1nlebla sft; 10 primero per sus letrt-
lIas 7 'V~Jrsos populares, 7 10 segundo, POI' lRS Soledadel '7 a1 lo-
11ta;· 
En el primer O~JJIO predomlnan las fonnes <1. verso corto, 
"-letrll1as, romenees, 1etras para osntar octosllablcss. ~ el .e-
/ , 
gundo, u.ne. metrlca mas 00m:p110848 7 eomple.18 .• 
Sobre esa supuesta oscurldad en 18 poes(a (Ie Gonsor •• la 
~ / hallamos no solo en las Soledades 7 en e1 EPllteao sino tamblen. 
aunque en Menos eseAla. en SIlS metros cortos 7 en SIlS sonetos. 
El ejeJ1plo 10 hellamos en estos versos: 
La dulce booa que a gustar eonVidn 
un humor entre perlas dlstl1ado 
y a no In'Vidlar &quel 11cor sagrado 
que a Juplter mlnistra 81 garzon de Id8. 1d 
, 
Como 'Vemos, a primera 'Vlsta no es faol1 entender el slg-
1? Angel V.lbuena Pratt HiStgr18 de 18 Literature. EIP.mo1 a, 
(Baroelona: Editorial Gustavo Gl11, S.A., 1964). P. 211. 
18 Juan Mill. 1 Gll1enez e Isabel "111e l' Glmenp.z, LUia d .• Gs!n 
gOFf. Obras eo-pl.tll. (Madrld: Agullar, 1961), p. 452. 
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nlf1cado qu.e tlenen los versos 81 no ana11zamos 18 poesla ,con de-
tenlmiento. Pol' 10 tanto apreclsmos esta Illsma comp1ejidad en aua 
sonetoa 00110 .. SU.S obras ma)"ores. Una vez mas. $Ostenemoa la te 
/ " ,;", or~a de Damaso .Alonso qu.e dlce qu.. no haT doa epood en Qongora 
separadas. las ad.1ante en este trabajo. al presenter 81 estudi0 
';" / deta11ado de los sonetos se apreolara 18 razen de esta teor~a; no 
" tarellos tembl en qu.e los Ilismos recu.rsos que u.tillZa en los sone-
" ,; ~ tos, como 18 hlperbo1e. 1. lIetatora, el h1perb.toll, las aluslones 
l1i to 1 o'gi cas, e1 .p{teto, loa •• plea en .ua do. grande. obJ"aa, .,. 
anteriomante oltad .. , con 10. 111880. fine • ., pl"OpOaito •• dar .... 
sonorldad ., belle •• a 1. poe.i •• 
b) CrItlC .. 
m. prl.ero que le hlzo tan. crItlc •• 1. obr. de GO'ngor •• 
en este CaIIO 1 •• Soledade., fue Ped.Z'o de Valanci ••• 1 oual 1. hl-
/ ~, 
zo algW308 r.paro. pere elogi0 ., reoonocl0 ."18 •• rl to. 00110 poet. 
exoepolollal. 
/ " '" Ibn Juan d. Jat.tre«lli. al. contrarl0. ataco a GOngora en .u 
Pi.ourso Poltl90 ., .t(doH Pontra la, Soledad., ., retlere: 
'lbd. 0 bra pe 'tl Oa con.ta d. tr.. parte.; al •• , 
ouerpe ., adorno. La prlnclpal. e. el alaa. dun-
::.:a '::::~~a" d:u~.mer;::C:l:::.rrt. no le 
Ooao en part .... .., •• lanzO 8On.tra 18. Soledade, una .'tl-
,; '" ra 110 I'd as • oon. lntenolon d. rldlou11.ar ., sln. base 8011d8 • 
191a111ano m.E !oharrl ., Jos. Karf. BoCa Pranqu.e ••• 1Ulo-
1'1. d. l' Llterete. !aRgl. , m,p_M.rlc •• (lIadrld: Mul-
la:t;. 19 0), p. 12. Cltan.do a haft d. Jaure«u1 en au m.'If" 
poe1tlPO 7 AD1t(do to opp1tra 1M Sgl.d&4'" Itadrld., 162,_ 
21. 
E.l ataqlle es inJllediato, 1e vlene al poeta por todos lados 
y no falto/qulen dljera que sus versos eran lncomprenslbles. Ba-
tos reproches eran sostenldos por personQS erudltas l' aun tlguran 
en varios 11bros de texto. Para oorroborar 10 ante. relatado 01-
to estas l(neas del texto del profesol" A. Mej( .. : 
Colnoldlendo con loa proplos po.,tas que a tan .e-
morable altua la reaontan, 1nlel ... el d •• erl to 
de ls poesfa andaluza con una IIOda 11 terarla no 
.mlo_ent •• ap.nola alno 7 hasta no &610 81\ las 
18tras alno taabl6a en tod .. las artea. Apartan-
a8 las gente., POI' odl0 & 1& ~aarlda4t de la 
pristln& aenol11.z de e%preslon; _an la ua.di-
010'n. 7 ca_ en la pedanter!a; la a'l"IIOa!. '9'a a 4e-
aeneral" _ '9'aola • 1 t1sonanela; TaD. traa an 8stl-
10 reba.aoade que re.al ta en las ... 4e laa 00a-
olonea ln1ntel1g1ble; 8I'l la.aar de DO'9'8484 •• t:ro-
pe.alIOs oon el at_ de extr a'YaaanO 1 as. •• .. e1 
ealteran1 .. , en tln, es deolr. an lenauaje ., un 
est110 para uao de loa eultos, pues DO todO a1 
.ando 10 ent1end •• 20 
.,- ;' / LIlego, .as .b.jo, DOa tUoa ratlrlendosa a GOnaora. 
Indudablemente, al tue an oalteranlsta, al primer 
"Gol!80rlsta", ... no 81 .mloo ni. por desgracl., 
el til tll1O... So sa aoaba 8sta a_l11a ••• 21 
Menende. PelaJ'O, que retu'ft) en parte la rehabl11 taOlon. de 
I GOngora, expuao 10 slgu ente: 
M.,or era e1 pee ado de loa oulteranos, GOngora ae 
habra atreVido a eacl"1b1r un po-a antero, aln s-
aanto, aln poes!"a lnterior, aln ataetos, aln lde-
aa, QIla aparlene1a 0 sombra de po_a, enter_eIlte 
pr;''Yado de alIIa. Solo OOD extr ...... anc1a de 410-
eloD lntentaba sup11r 1a aDaenela de todo. has-
ta de sua antis" .. condioionea de pal •• j1sta. 
lunea sa han Visto jantoa en una obra tanto ab-
aurdo I' tant. lnalgnltleanela. Cu_do 11eg. a 
20.ablgal •• ~(a de Pern_d •• , lD etor2. de 1. I.ste,&".tur. C ••• 
tel] aue (Barcelona: Cas. Ultor1al Al"alu.ce, 193'). P. 92. 
21.6W, •• p. 9'. 
/ / {: entender.e1a, d •• pa.s de 1. do8 .a. 'VolwalnollO. 
co.entador •• , lnd!gnele .. \U1O"t .as qae 1_ hlaoh ... 
zon, aas qa •• 1 lat1nlamo. aas que 1 •• lnT,ralo-
n •• ., glro. pedant'800., aas qu. 1 •• ala.lon •• ! 
, '" r.eondl t .. , a .. que 10. p.o.do. contI'. la pl'Opl~-
dad T l1apl.za de Itl l'D81la, 10 Tao!o, 10 d •• l.r-
to de tada In.plraolO'n, .1 anlotl_ nihil1 ... 
poetl00 que ,.. enoaw. bajo e ••• poapo .... pa-
rlenol .. , 10. oarben •• d.l t ... ro suardado POI' 
tantas llaYe.. iJ."Qu.tf po •• f •••••• qu., tr .. 4. 
no 4.Jar •• entel1der, III bal .. a 10 ••• tldo8, nl 
llegtl III elaa, al au.T •• 1 COrdOJl, I'll •• pol •• 
• 1 p •• aal_to abr1en401. horlZOllt •• lnflnlto.? 
Llega rmo • aT.rgonzar •• 4.1 entendla1_to haa-
no ouando r.pera qu. _ tal obr. s_tO la aada-1". d •• a 1118-10 tUl po.ta, .1 no d. 10 .... r •• , 
a 10 _eno. d. 10 •• ~ bl-arro., norl40. , enean-
tador .... 1 •• po •• l .. l1cer .. d. n 1100.4&4. t 
.1 ..,abro or ... oaalldo ..... repera qu. ma 0 .. 111a, 
POI' ana parte tall balad! ., pol' otra t .. ex.orabl., 
ooao 1. ,. "leWu. dond. no ha;r an. l(n.a qu. 
reouer4. al _utor d. 10. ro __ o •• de oautlTo • ., 
d. trontero. 4. Atrl0 •• hiol ••••• ouela ., d'J'" 
1'Oster14ad lna ••• , alendo .. a.tad. do • ., tr •• 
T.O •• letra pol' 1.tra oon 1. al_a r.l1cloald.d 
que al 8. trat.a. d. 1. ~114 •• 22 
22. 
III 1. Ip£stol. VIII 41rls14. a1 110_01&40 Lal. frlbaldo 
d. '1\)1.40. Franol.co Oaeoal •• orl tloa dar_eftt. la 0 •• ar14&4 d. 
/ la. do. obr .. oubr •• 4el po.ta oordobe.. intI" 10. r.prooh •• 
que 1. hao. tlsaran .sto. que r.produ_oo a oontlnu"10n, ., que d.-
aueatran, un. Yez a .. , 10 4uro que 1. tr.tarolll 
-Qa.( otra 00 •• no. dall el bllt_ ., .!red ••• ~ otro. po._ a._Jant •• , .1no pal ~ •• tras-
tornad_ con o.t_r,.l • ., •• tator .. 110_010 ... 
que ouando tueran tropo. au,. les£'tlaos, por a.r 
tan colltlll .... T aesu.ldos aDO. tr .. otro., hab18l'l 
4. eD«eft4rer obaou.r14ad, lntrll'lo.l_to ., _bar ... 
_o? r el aat •• , qu.. d. _la 18 colo08Ol01'l d. 
22 -/ " If' 
.. 111eno Ul.,Z Iroh~ ., Jo •• MarJ.. Booa l'ranqu •••• l1.tg-i!f i= =: Llter.ltVa IIpdOl. • "'PIDO.'r~ID.' oensara a las jOieaad" qu •• par .. a .. ea'. I1bra, 4. Ren de_ P.laTO, ( JIIadrld: 
Agul1ar, 1960), p. 415. 
~ palabr~B '7 abusion de t'lgurFls nace '7 procede e1 
081'). de eata poeala' Que a1 70 no 1e enten41e-
ra por los sl~eretoB de naturaleZa, per las fabu-
lae,. por las hlatorlaa, por las prople4ade. de 
plantas, p.nlmales 7 pledrA.8. por 108 usos t rl-
toa de Tarlaa n8010ne8 que toea, aruzara las ma-
nos '1 me d1ere por rendldo l' cantesara que a-
quell. obacurlda4 nae!. d8 ml 19norsncla. , no 
4ft culpa SUY£l, hablendo10 nioha tU16clda ., ela-
ramente COIlO debe.2 ) 
In sus l.R(stgl., IX ., Ltaablen cr1 tlea a1 poet8, hacle-
doa. popular las palabraIJ _pleades en una de elIas' 
Pol' realzar la poea(. caste118fta, ha dado con las 
oolunas en el .llelO. Y 81 tenso de deolr de ama 
ves 10 que alento, de pr1nclpe de Ius se ha heche 
principe de 1". tl ... 1e'bl.." ., e1 que pretend. con 
1. obscurldad no .~Jaentends.do •• a. t.oilmente 10 
alc_zar. calIendo ... 
/ / a_ ... de la Bema tue ot:re, d. los tantos, que 10 atao. 
dar_ate, , de .1 tellallOS est .. l(ne .. : 
Lea 0 'br.. coaple'as 4e don Lala de GO,,!'a ea'_ 
at_pre sobr. at me ... , ted .. red.old. .. a un Itbro 
de al •• _ pa)el blldt •• pt.te. 81 poeta -3ato 'I' / 
con care de oabr. trlste2co prodel30 demaslado • .,. 
10 •• orlb16 10 bastante. , 
II. .,lel0 XX tr .. a Bepaia a. B" • .,.. corrlc'. 1tteraaS. •• 
1. pro.a adquere an aae"fO 8.t110 .,. la po.ai ••• au. "' •• , reot_ 
otr. 1I048114a4. 18'_s ante 1& lanaum.ol. europea, 'l'a 10 4 •• (. 
Un_ao que heb!. qQe earopelzar a lap"a, aattq.e 1u8g0 c._I ... 
2' "/ Pranc1sco Caaoale,. caeM P11Q~IJ.o-S' Cl.aas.oos Castella-
nos, 141010a, Iatrodu.oolon.,. t .. delisto aro£a 801'1 .. , ( ... 
drtd: Bdlo1ones de La Lectura, 19)0), p. 180. 
24:rbld., p. 221. 
25 I 
.... 11 4. 1. Serna, 9MU,cIs" (Iadrld: IaPd. Oalpe, S.A •• 
1962). p. 88. 
/ de oplnlon. 
24. 
As! reourgen var10s artlstas como TIl Greco t GOogo-
rs. 
/ ' Est;e nueVa generaclon conoclda par 1& ael 98, y los modernl 
tas, 10 EICO[;en con gron entuslaHlilO, tenlendo por COl!ll~n denomlna-
dor el desao de separarse de 1,,15 casas reales, el crear una obra 
/ de call dud y perfecclon. 
Este deseo por 10 gongorlno se lnlela en l-~ancla, donde 
1& escilela slmbollsta. era lmportante. El poet.li Pablo Verla1ne 
hacia IlSO de unoa Versos d.e las SoltSad'S y sent{a admlraolo'n po 
este poeta. Ruben nar(o hab{a aprendldo en los slmbol1~ta. e •• 
mlsma admlrao16n por GOngora, est. lntere's se caracterlza par au 
8upert1olal.1dad, e8 el poeta raro. surge la clU'los1dad. pero re-
almente 18 nueVa corrlente no tlene paJ"ecldo con e1 arte de GOn-
gora • 
&l e1 ano 1927 se celebre{ el tercer oentenarl0 de la ..... 
I te de GOngora, se reunleron en Madrid muohas tlguras i..portant •• 
en la8 Artes, como loa poetas espaftol •• Jorp GullleD. Pedro Se-
linas. Damaso Alonso, Geardo Diego. Garcl. Lorca, Fatael Alberti 
.,. otros. El resa! tado como era de e.perarse, tue acn{tico 7 co 
tltQTO' e1 paso 4eo1.1TO en 1& r.Ya!orizaolon de GOnsora. 
Ho'1' c&1ando 1'& se ha Visto 1s reYalorlzac16n del gran po .... 
ta, nos encontr8llOs con aaradabl •• or{ t10_ que eleyan au persona 
Aa! hal18lDOs las 11neas de Pedro Salinas explloandonos como as 8&1 
poe.!a: 
Sa poes(a exaltala aceptacio'n, 108 s(e8~ 81 el 
d( • ., a 1& BOoha; 81 a 18 aurora, -1 orepU'aolllo. 
Despreooapado oasi si.pre 4e 1 a traced1 a de 1 a 
conclencla, "f'i.rtl1080 d. la Y1a16n gozadora, .a 
entrega 0080 ninga otro aSPaDol, a la gran &pe. 
10 : 
ra de las aparlenolas.26 
I 
'lamblen reproduzco las de Gerardo Dleso alabando au .atl-
/ GOngora ea ante todo .1 po.ta pertecto. sa teo-
nlca 's 1.p1aoab1e ., no deja cabo au.l to por a-
tal". sa aabl010n d. oalldad ., au oapaoldad de 
,atuarzo para consegulrla .a lnoalculable.21 
Joaquin de lIbtrambeaaguea oplna qat, a ac{ngora ha7 qu. al-
tatarl0 en e1 per!odo barrooo de la llteratura eap.nola. por aat c-
/ / bra., por au penaaalento. p.ro que ad_as reclblo la lnfiuencla 
renaoelltlsta, oone.pto que aolara con eat .. palaweal 
" 811) esta 4at811dad d. GOnsora -opulenta penetra-
olon;l de aensl b1114ad en _boa aspeetos- no po-
s.erl=-: hoT !ntegro .1 te.,ro de su poea!a, 
qu, a a tall errado • lnjatato adserlblrla a la 
eaouela renaeentlsta de GaI"o11aso ,. Herrera -d. 
la oatal es. con Luls •• pl801lO suprao. p'ro no 
lnooftJllOVlbl. 00110 oonalder&l' a su autor. e1 po-
eta oaraot.rlstloo del barrooo, en .1 que .ata, 
sln datda, una pa,rte de sat obr ... la qa. 1. af!..-" ja en t_p T t.onlo .. a Lope, el barrooo maxlJlO. 
00110 VelaZquez en la plntara -aanqll. no 10 ... 
traseendental. de)!lll poes!a. en qa •• tiel a sa. 
prlnolplos hUll ani stloo s • de 'all «10 a • IDOl Yida-
bles conoel81entoa, a40~ta un conoepto neonena-
oen.tlsta, .antenlen.do. ,1 solo •• 1 tll8So aasra-
40 del Benaollll ento t oa,.a Int,rpretaol6n ha da-
do lager a no peqaenoa oontllalonl..,s qa., abo-
rat al owapllra. .1 ouarto oentenarl0 del naol-
.lento del poeta 1561-1961 -no pod .. s atlnar 
qlle haTan 8140 .1181nadoa ., aU8tltul40s por a-
na oritloa doowaenteda ., pondered a h1atOrl~ 
.ent •• 00110 requ.1ere an.o de 108 aspectos .as 
26pedro Sallnas. ft.IfO' dr, Lltlldva I1'R.10I. ( lIadrld: 
Edltorlal Agullar. 195 • p. 11 
27 / Gerardo D1 ego ,B,.TO .sporIA de GOnurl. ( Santander: Publl-
caclonea d. la Onlveralded lIel'uiid.Z P.la70. 1961'. p 22. 
arcluos, aunque claro con Qtros metodo., de 1a 
poe.{a de 1a Mad de 01'0. 28 
Como vem.os toda ests generaclon demuestra un mareado lnt .. 
/ ~ 
re. en 10 gongorlno '1 au maestro GOngora. 
28 
Joaquin de attrtftbasagu.a8. wLos enanos de GOn80r.-, La e'i •• 
:ret. 1it.rfil"la, lIw.ero e.peclal, r.T1.t. qu.1neenel, (Jilauid. io. 
Julio de 1961) ". 
CAPITULO IV 
I.FLU.CIA DE PB'l'BAROA 111 OOJlGOBA 
a) Innuencla 1 tall_a 
SabellOs que a prlnolpl0. del slg10 XV haT un nueTO rwabo 
cultural en lapaDa. Los ma.stro. itallaaos, 00110 nante, Petrarca 
,. Booc8010. SOft lml tado. por 108 ClUtpanoles, l' •• lntrodao. 10 a-
legorlCO. La poeala 1 tallana .J.roe gran atraoolon, aunque ante-
rlormente ya exlst(an sutor •• que hao(an sus versos al lt81100 110-
do. COIlO .. tl11 .. ,. Juan de Kena. 
• oontacto con Bapaia ae hac. cada veE aas lntlao d •• de 
el ptUlto de Viat. po1!tlco, por 10 tanto era de ,.~peraJ" que e.a u-
nlon innuyera notablaente ~ 10 cu.l.tural. .As! entrallO. en Gar-
ell...,. dOnd. 10 ltallan.o predo.lna 'T oaraoter1za a IIU perlodo~ 
/ ~ !fuestro lntere. ae decl1na hacla Petra;rca 'Ta que GOncora 
lie slnti0 protundaaiente intluellci. ,. su BOnete, obJeto de nue.-
tro estudi0. tlen~ por base el 8Oneto 1 talieno. prlncipal.ente el 
de Petraroa, el oual supero~29 
/ L. torma .etrioa preferlda de nuestro poet. rue .1 endeo.-
29 / Para aat70r lnformaolon aobre la lnnuenola de Petrarca en 
Bapaiia 1 .... a Jo.eph G. Puoll1.,. prinCipalaent, au obrfll "':traa 
lOW, tl PltrCASla en IsP ••• 1 •• ael cl to en 1a blb110gr a. 
21 
2fl. 
s{labo. de or1gen tamb1'n 1tal1ano. La eleganola que em ail a de ea 
ta torma metr1ca le permi t10 darle aas flex1bl1ldad ., encanto a 
/ 
sus versos, cosa que no se logl"aba con los metodoa apleadoa ant. 
rlorment., e1 oOta811abo ., .1 dod.cu{labo. 
Petrarca con el endecfts{labo habra d.aarrollado tada au 
l(rloa amoro.a. de una manera pertecta, llens de aentl.1ento. Bl 
endeoaalla'bo 11.a a ftOaotroa 00110 lnstrWllento 4e gran Tarledad 
/ de aatl0 •• , par aedl0 de e1 se pue4. 10arer a.,..:r 8OI'lOrldad en 
los versos. KaneJado POI' GOngora no DO. o •• ar .. s de apreolar 
•• Jlu.loallded ., r1 tIlo, luego era 4e esper .. se que hera e.oo&140 
par los poetas con agrado "I .aroado g"sto. 
La l{riea de Petrarca es melodlosa, oargada de ternura, 
/ 
con UI'1a coaprenalon coapleta de 10 que e. el Jlundo exterlor 7 81 
alaa hWlana. &l SQS Ter80a anallz..,8 todo. los 4010res. pen .. 
., alegrias de una persona, el debar 7 1& paslon, 10 senalble 7 10 
ldeal, 10 rel1g10so, el aaor 0 oalto a 1& natural.Za, a 1& olen-
ala, a todo 10 que nos rodea. 
SQa obr .. tueron oonoold .. unlTersalmente, entre ellas su 
g.mn1erl 7 10. trlontl. La primers •• compone de '17 8Oneto., 
29 oanolon.s 7 baleda., ,. madrlgale. 7 .s .extlnas, dlV1dldas _ 
dos partea; 1. prlm.r., ID va.ta d1 M.g, Lapra, 4.41oada • 811a 
en general 7 a aua ojos; 7 la segunda se baaa en el aIIOr terr_al 
7 10 esplr1tQal, la .alTaolon del hoabre, 1a caatldad. 1a muerte, 
1a dlV1n14a4. 
. , 
Bstan esorl toa en teroetos. In el tr&oDQ delle PIon., 
desorlbe la muerte de Laura. Petraroa era mU7 .entlmental e lm-
29 .. 
pulsivo 7 au mundo ideal era el de los atectos. V1v{a eD'luch. 
constante entre 10 sensual 7 10 esp1r1tual, a veces estaba absor-
to en Dios, otras, arrastrada por el Mundo. 
Muchos h1storiadol"es at1rman que est a maJer que aparece 
en sus poesias fue la lnsplrac10n de Petrarca; suponen que era 
una lDujer casada con quien aostuvo una 8111stad md respetuosa que 
intIma. lh"a una pasIO'n que Ie hacla d,udar, temer, que Ie l1evaba 
/" " a la soledad, en tln, un. paslon tragl0., romantl0. 7 IlOdern.. La 
muerte de ella produjo un oambl0 en la VidAl'del poet. y sus aeJo-
res poeslas son escrlt .. en esa epoc.. A esta hermos!slma aajar 
de41cO' gren parte de sus composlo1on.s poetIC". 
El .stilo de Petrarca resut to una ep1dal a en todaa 1 •• 
literatur .. 7 los que Ie alguleron llegaron • tal extremo que Ie 
copiaban 7 robaban sus riaas. Los que 1111taron dlreo1;. ~ lnd1rec-
t_enta a aste autor lleg.:ro.n a tormer una escuel. coDOolda por 
Petrarqu181lO. 
/ A traves de tada la historla VellOS 1. lntluenoia que It .. 
lla ha eJerc1do sabre Espana, pr1nc1palmente en poetaa 00110 BoH-
cSn. Garcilaso. aet1na. Jorge de Montem.aor, Pr.a Luls de LeOn. 
Quevedo. Lope de Vega, "Cervantes 7 otros. 30 
Para oomprender el lnter". de GOngora hacia Petrarca, na-
da ma's claro que est.s I1neas de Joseph Pucl1la: 
.AIin en e1 perlodo de 8U madurez. ouendo 7a no te-
3°Estos datos son produoto de mls lnvestigaclones basadas 
en la lecture de la8 conclus1ones de Joseph G. Pucll1a en su ohra 
78 clteda ant.r1ora.nte. 
... 
niB. ls neeesldad de 1.0.1 tar a nlngun modelo, GOngo';" 
ra revels. su carino haola el Petrarq.ulsmo q~. ha-
bis. aprend1do en su juventud en 1& repBtlolon de 
alertas ll1uenes y pal.bras d! <Ute 7* se hab!a se1'-
vldo en composlelones de antano;& 
De la escuela ltal1ana perman.olc 1ndeleblemente 
grabada en su tantasla le estl11caolon de 1a be-
11eza, 1a que tue amplllilde. oon abundant •• e1 .... 
mentos olasloos haste transtormarse en una 1~ las 
oaraoterlat1oa •• as t!plcas del gongor1smo. 
b) Comparao1on d. ast1lo en el soneto da GOngora 7 PetrarOa 
/ / .... Segan hemoa r.ter1do ant.r1oraente, GOngora reo1bl0 la 1n 
tluenola 1 tallana, pr1no1palmente de Petraroa, a1_pre oon un vl"'ft) 
lnteres hacla abstraot .. oonstruoolones re~rloaa llenaa de eolor, 
movlm1ento y fantas{a. 
De Italla nos llege{ el endecas{la'bo. ls metrlea preterlda 
de Dante y de Petraroa. en el eual Blos aoentos dan mt1s10alldad, 
tlexlbllldad, fuerza,. belleza. / /. De la mus1ca de eeta metrloa .1--
.*s nos oansaremos, utll1Zados por GOnsora entat1za 10 collplloado. 
El en4.oa.(labo de GOngora pos.e una compl1ead. ylrtual1-
/ / dad estet10a que s. cone.ntl'a en le. teenlea 4.1 verso b1m_bre, 
/ 
que el tanto ut111ze(. 
Para apreolar 10 410110, reoojamos las palabras d. D_aao 
Alonso sobre esta lnnuenola ,. tamb1e'n sobre 81 endec •• flabo: 
)1 Jo s eph G. Fucll1 a, ~Ea~t=-1.l4l;&jl,.:o"-ls~SoIQWWIrf!Pli~':6.1~P~e~~r~£rp.;;alL:uIll11.li8:;mo~~ep=-~Es~R"'.II­
nat (Madr1d: aenata de Pilolog{a EspAla, 1960h p. 256. 01 tan-
do a J.P.W. Crwtord, A Neglected Poet ot the Golden Ag. of Spain, 
H1spanl0 ReView VII, 1949, p. 48-6). 
)2 Ib1d., p.256-57, oltando a Glusppe Ungarettl. GOnsprl al 
LQI' 4'°661, en APt APt, num. 4, 1ugll0, 1951. p. 296. 
::!h 10 que toe:" a los bimel1lbres, como en tantas 
supuestas /novedades t'ormalea de III poesla gon-
~orlna, Gongora no inventa, ~ino que recoge 10 
que ha.bfa. ye. en Petraroa y en tada la tradlo1on 
petrarquista. No inventa: potenolal1Ea, que 
ea una forma espe01al de hallazgo. Gongora 
rei tara, acumula, aoendr-:'l, cargs d un comple-
jo aluslvo los versos blm~~breB: los raiter., 
como 1e uoes{a anterior ~Dpanola Jamas 10 hizo, 
Y los colooa Ya en posicion in1clal, ya en el 
interior de astrofa, Ya como rem~ta, pero b1en 
, I I 
vemos que es esta u1~1ma co1008010n la que mas 
Ie lnteresa, porque e1 sf que ya sabe, con to-
de cone1- ':"l'lo1tl, 10 que Petraroa qUlzel solo en-
treve!8~ 'lU. part1do se puede obtener de un 
final blmembrado. JJ 
Ppr$ po~er exp1lcer 18 semejanz. que existe entre ambos 
, 
tomo por base los estucUos ree11z8doa por Dalleso Alonso t ye que 
:n ... 
, 
ambos autores 001n01den en 1a func10n estruotural de llls plurA11-
dadea de sus sonetos.)4 
Empezaremos por exp110ar 10 que es Ie pluralldad, emplean-
/ 
do para el10 las palabras del alao Dallaso Alonao t 
Llamo p1ural1dad n-membre al con.1unto de n noololi; 
nes (0 ju1c10s) que tlenen 1. pecuJ.1&rldad de ex .. , 
presar oada uno una ul. t1me d1ferenc1a de IU'l 1I1amo 
genero co.lin. Por ej_p10, Vista, oido, oltato, 
gust,o, es una p1ural..ldad oustr1aembre (e1 genera 
comun es "sentld.o fl ).J.5 
!x1ste una gran abundanola de versos p1urlmembres en las 
,.. / 
11teraturas 1tal1an.a 7 espanolas, qua a contlnuac10n expango e-
jemp1os, atendlendo a 1a p1uralldad perteota: 
3) D_aso Alonso t Estudlos 7 ensa70s gongor1nos, (Madrid: 
d1tor1a1 Gredos, 1955), p. I3S. 
; )4 Breve resumen de los estudlos real1zados por Damaso Alonao 
en 1. obra antes citade p. 117-247 
)5 Ib1d •• p. 174 
1.- a Venu.s bella, a. Faeton luclente (Herrera). 
2.- 0 poggl, 0 valll, 0 flumi, 0 selve, 0 camp1 (Petraroa 
:;. - oida s, 0 JOB, pl es. mallO s, booa, alma (Cetina). 
4. - vld, nor t voz, aura, abrll, sol t luz, c1 elo, alma. 
(Lope de Vega). 36 
./ Fh otros ejemplos de 1e. 11 teratura. 1e. plurlmeabraolon no 
se presenta oomo la anterlor, es lmperfeota, es declr. que 
/ 
ra1ldad n-membre no esta contenlda en un solo verso t donde 
" 1abra no es comun al reste de 108 .lembros, se puede apreolar en 
este verso de PetrarOa: 
Fresoo, ombroso, florlto, e verde colle ••• (Petrarca). 
I A au vez una pluralldad puede dlstrlbulrse en uno 0 m •• 
versos como apreclamos en este ej_1'10: 
GUSaftO, de tUB hoja. me allmentes; 
pajarlllo. sostengsnme tus rSD'l~s.i7 
'7 _parae tu sombra, peregrlno. ~ 
Por supuesto. 1a lrregularldad e •• {nlma, pue. esperaba-
1l0S encontrar 1& palabra peregrlno a1 prlncl pia del verso. 
Eiltrando en 18 arqui teotura del Terso, recorder_os 10 qu 
/ / /. 
es un soneto. oomblnaoion metrlca de catorce versos endeOasl1aboa 
lntegrado por dos cuartetos y dos teroetoa. 1Ih los dos cuart.toa 
/ 
se plante. e1 prob1_. '7 en uno 0 en los doe ul timos se present. 
/ 1. reso1uolon. 
/ !lapezamos 1& compara olon de ambos autores, con e1 talllOso 
36 Ibid., p. 115. 
37 Ib1d., p. 176. 
.J:3~ 
8OD..to d.e Petrarca donde alaba a Lalll's, utili zendo cuatro' .1_.-
to.: 1'1.1<2.. cblgm,. ~. 0,ob1, soneto qtt. reproduzoo a contlna. , 
016111 
In qual parte del. 01.1,/ 1n quale 1dea 
era l' ss_p10 onde Natura tolse 
quel bel viao l~ladro. in oh'al1 YOl •• 
mostra%" qQ8ISlu quanto lassu poteat 
Qual n1nt. 1n toat1,/ ln •• 1 .... mas. qual Dea 
ohiom.4'oro sltlno a 1'aura sol01se? 
Quando un cor tant. ln s. "'lrt",tl aooo18.1 
Bench. 1. so-a. dl ala IIOrte rea. 
Per 41 't'1Jla 1I.11ea •• ladal'110 .1ra, 
ohi gll Goohl 41 oost.l gl ... a1 non vid., 
001l. .a. __ t. .11a 811 slr •• 
•• .a oem t IIJor sana • 00.. anold •• 
chi noa sa 00.. 4010. .11. 8Osplra, 
• ooa. 4010. par1a • dolo. r14 •• J~ 
/ 11 po.ta nos s.para .1 l11tlllO.l __ to ., 1. deello. e1 prl 
/ 
mer '.o.to _t.ro. , .... _ ,or 10 ,_to loa •• art.toa. qa. 8010 
tlen8l1 10. otl"Oa tr.a .l __ to.; l1IR.. OblO •• ., 11£1. Bl 4._.-
/ / . YOIYlalato 4.1 _,..40 ouart.to .a ... rapl40 • ., a"aJ"' .... e-
l ___ s, chiol. 'I 211S. It. prim.r c" .. t.to, a. 10 4edloa todo 
al !11;.. ItO as! al -e8tDl40," qa. d1 net •. - 40. Pal't ••• 
fa r ..... n,lo. ""1"80. prlm.1'D ,. OR_to pen_ ... al !1a 
.1· qa.l.to '7 .1 a.zto. a1 9tt&',., ., a !aD 1 •• d.j. 108 .... 1'80. 
/ 
•• ptlao 'I ootaYo. at.1 prt ... , ... to, "'bi; ... e1 ... _do 
•• to n.uen al.ba4a, b ..... 10a •• de Laura' .'plr" PilI I. 
&s .1 prlaer ter •• te. .eparando e1 .l_en to 'ISM. 10 • 
• aart.to ..... 1-. •• ap1aral14a4 'emarl. qa •• p ..... reoaloa4. 
'Jf 
,8 Ibld •• p. 180. 
''''. POI' la. treg lnterrog-nolones: ~ III qual '. J S!!.!l.', <. SUc4l' Ie ... 
8a 10 que pareee a prtmera ~sta, pue~ a pesar de esta ba.e tera.-
ria .1 mo~ml.nto del Terso 8a blnarl0 ~ de re1aclonea blnerl ... 
oOJlOpodno8 ar>recl8l" en el 'J')l!'lmer .... rl!JO I 
Il'lqual parte del clel,l In quale 14e •••• 
Iste cort. bill_bre •• rene.,. en la dUal14ad , •• ,11-1.-
.a, d.l U1 tlmo .... reo del·· primer au.art.to. 11 0011.1_80 4el .... UlG ..... 
I 
ouert.to eata en re18cloft con el prlmeroa 
Qual nlnla la font1,/ ln .el.a a81 qual De •••• 
Is de not.,- que .1 IlOrt.lento nq ••• erena al tla d_l en4~ ~ 
c •• l1abo , porque en ambos e1 sentl40 .e 11ga POI' eneabals.le_ 
al .erao slgal ente, en 'baso. 4_ 10 •• erboa, sa 7 101a.ll. .6Ilu( 
/ / 81 aTanO. dual d •••• lJ1en t13e.& • 1. apr •• lon, pue. 81 sea-" 
mleabro d_tl •• 1. 11sa&8'11 eoa .1 .ar8O que •• e.pera. 
n t .... to prlmel'O e ... d •• oan80; 108 tre8 "'e';-eo. n",_ 
.esutdoa, perc en el."G.Il40, .1 pZ"lnolpl0 r.plt. oV. Te. al .. 
Non •• ooae Jaor .... a ooa_ ... ~de ••• 
/ KL BOneto •• olarra 0011 bla .. bra 7 e.t. e8 1. rap ...... ' .. 
olon 4e 1 ..... interior r(tal0., ,.a q.ada en 1a .ent. 4el 1aotor~ 
1) An"aIlque bla.bra d.l prJ..er ellarteto. 
2) Arrdq". bl_.bre 4el .... 40 .Iler't.to. 
/ 
3) Variant. 81n ,bl •• abracloll 4e1 prlaer t .... to. 
,.) .A1'T8I'lqtle bla __ • 4el ... tIe *ero .... 
S) Verso tlnal bl ... br. del segundo taroato. 
Otro8 aleaento. 00_ 9IM,18-J.al.SU .-... '\4e, 00.p1.-
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tan 18. lmqp;en dUf:tl. f{~mo~ V\ stn oom(") ~l onnten1l'io d.obl emente trl 
un molde binarl0. 
E1 soneto 41. P~trArC" !Ie OAl"~cteriZA nor Una gran tenden-
cla a 18~ "luralld$'\~eEl y ales 'Plurlmembraolones del endeoas(la'bo 
I Ahora tomaremo~ un soneto de GOngor~ f estableoeremoa una 
oomparaol~n. Por ejemplo e1 raDlOso soneto a cOrdoba, que dioe a-
81 : 
SOh exoelso mura./ oh torres eoronsdas 
de honor,/ de majestad,/ de gallard1at 
'Oh gran r(o,l gran rey de JndaluC!a, 
de arenas noblea,/ fa que no doradaa' 
/ 
tOh tertl1 llano,/ oh slerras levantadas, 
que prl Vil egl a e1 oielo/ y dora e1 d.lal 
tOh siempre gloriosa patria mia, 
tanto por plWDas/ cuanto por espadasl 
IS1 entre aquellas ru1nss 7 deApojos 
que enrlqueoe Genil/ 7 Da~o bana 
tu memoria no rue alimento mfo, 
nuno. merezcan mis ausentes Oj08 
ver tu mure,/ tus torrea/ 7 tu r(o, 
tu 11ano/ y sierra/ oh patrie,/ oh tlor de Eepaiial J9 
E1 cambia ima,ginat1 vo entre el movlml~:nto blnarl0 y e] 
ciario es t~n eVidente que nos 11mitamos A lm1ter 1e plurlmembra-
/ 
olon de los veT'SOS oon reYas verticales. E1 esquema de este son 
to es e1 sigu,iente ~ e1 primer cuarteto tlene bln1embrados los 
SOB primere, tercero y ouarto; el segundo ouarteto 108 versos 
qu1nto, sexto y octavo; e1 pr1mer tereeto apareoe b1membrado en 
/ 
el de01mo. y e1 noveno contlene tma oUalldad. El. segundo terceto 
39 Ib1d., p. 192. 
" ~ 
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present. 'hi me1!lbre~o el v~,..~o Oetorae t contenl ent!o do s (lu811da4 •• , 
una en Gada miembro: e1 "~r80 nU'mero treef! presents. un 'Verso tr1-
aembre. 
HaY' encabalgamlente en toMs los "Versos que ligan loa te-
oet08. Ese fluenola que se nota en este soneto se debe a la pa-
816n nolltaigloa del poetlt aUllente de, .u tlerr., pera se rea.a., 
un mcmento en le blmembrada contempl.clO'n de las belle •• a d.Cra-
nad •• 7 luego en 80ZO al llegAr a 1. lIet. del delle('). La pleal14 
pent __ br.: lIluro-torr •• -r{o-llano-al.rr. q'led.a 41 v1dld. per e1 
rl tao en tl1\ tl"1membre oasl pert_to qQ. coauntoa au. Bl'aot. al pel 
ObllerYeDlolI 00110 108 .".r808 1mpar.1I ooslenzan I.Qal, eon 
lIl10. lnt.r je0016ft: lOb. 7 t_b1en oo.lemaan as! 108 .... doe 
.te.bros de 108 prl •• 1'G1I 'Versos an .ibos OllaTt.to •• 
• eroll ",.rsos son blme.br •• ., tallbl.n 10 8O'Q en loa doa ollart.toa, 
loa 408 .(1 tl1108. A oontlAu&o1on hago un euadro d. 10 .atu.41ado: 
Pr1mer euert.to: 
1. v. lOh au.r%l1 torre. 
2. V. 1 1 
,. V. tOh r{o 
4. v. I 
Segundo ouarteto t 
1. v. fOh ____ 11anol oh sierras ____ _ 
2. v. ----------------~/--------------------). V. 10K ________________________ _ p.tl'l. 
4. v. ----------------~I __________________ __ 
rOh ~xeelso rnuro/ oh torres ooronAda8 
IOh t'.rtl1 llano/ oh 81erras le ... antaclas. 
Oom.o Ae apr.eta los YoOablos Be correeponden !.')Or .1 aua-
rc d •. all abas, pOr lEl t'W'tolon gramatloal, por so. postOI'" 7 asrtl. 
/ paJIlento. Hasta 1. "1"1"''''4e torre. guard. relaoloft con sterr ... 
Ambos endecas!labos llsan por sinal.t. 8a8 do. ai_bros: alll"O oh 
7 llano oh. Los Vel"aoB tarc.ro ., eulIl"to de _boa ouert.tos ta-
/ / bl.n •• pueden ooaparar, 00110 ...... 1,. la grafloA, ,. lea hall .... 
BraD contraste, .aqua nuo. 00110 en -1 ant.r10r. n.alII .. ,. loa 
T.r80a que pres-.'an. aayoJ' ooatr .. '_ SOil 108 ses&Uldo., •• OOM .. 
• xploslOn Inl0181 qUo. 4a srranqu •• todo 81 soneto. 
L. 1d •• d ••• t.· trab.Jo ••• avat' 001lO GOlI8Or.repZO"'~ 
a1 .lIKJ.uea. p.trarqu. •• oo. Aqu! JIOdemos apreclal' .1 par .. i40 t 
Da' _____ ,.,.,I. tal,; ______ _ 
1ar. Quarteto ••• 
Dalle ___ ..-II Da'DI ______ _ 
20 • cu.arte •••• Aaia _______________________ 
ll 
__ __ 
Bo Oabe duda que GOngora reolbl0 1& Intluanola 4. ,.trar-
; / / 
.a auqtle 1. sllpero el e.tl10. e1eTandolo oon PaD •••• ,1'1.&. des. 
ou'bJ-1endo el i.puleo barroGO ...... lto _ 1 .. tofta. i'all.as. 
In a1 .eTl1lano '7 en til 1 tal1ano haT que bU80ar e1 arran-
qll. ,. e8a pertecta arqtllteotlU'a 481 solleto COll8orlno. 
B •• _do .. en •• to. e.tllcU.os real.lzado8 POI' neadO Aloll80, 
T_a a •• ttldlar .at ..... to qlle l".pro4.~eo: 
Nt en este monte,/ este a1re,! nl este rlo . 
corre tlera,! vuels/ave.1 peoe neds, 
de qu1en con atenclon no sea escuohada 
1e trlste vozl del trlste 11anto mio c 
y aunque en 1 a tuerza sea de e1 e.t{o 
al vlento ml quarelle enoomendada, 
Guando a aada oual de e110s .a's le ,.grade 
trasOa cueva,! arbol verde,/ arroyo tr!o, 
a compas16n movldos de m1 11anto, 
dejan le sombra, I el ramo/ 7 la hondura, 
eual 78 por esouohar e1 dul e6 oan to 
de aque1 que, de Strlmon en 18 espesura, 
los suspendl. olen all veo... 1T.sto 
puede m1 mal,/ y pudo su dulzura. 
)8. 
GOngora Oomo Petrarca conoo!a 81 etecto que eausab. 1a GO 
, 
locaclon de un blmembre al t1nal del soneto. ql18 aolara 1. 1.C. 
del asunto. pero GOngora lOB sltuaba a 8U antojo. a1 pr1nolpie, 
/ / 
e1 1nterlor de Ilna astrots, como remate y est a es 18. colooaC10n 
qlle mas Ie gllstaba. ve!. que oon $11a obten(. maYo,. pTOyeobo. 
PaBamos a hacer a1 esquema del soneto: 
/ / 
------/ ------1 ------
ler. Cuarteto ••• ________________ ~--~------------------7 _____________________ ._" 
20. Cuarteto ••• 
ler. Tero.to ••• 
20. Tero.to ••• 
'7 / ------.... __ .... _ --""N_______ _ __ .......... ____ _ 
_____ J ____ ... 1 ____ _ 
40 J ;',/ ",;.,. 
;' uan Mllle 7 G1m.nez e I •• ~.l R1l1e y G1menez. 'it' as 
QQgIgra 1 A!'S()tl. ObtaI 9Q!!P~'1C.I. (Madr1d: Agullar, 19, p. 
39. 
En e1 pr1mer cuarteto ten~os dos verROS tr1membres, que 
nos 1nd1oan Ia Calma que exlste; son los versos pr1mero y segundo. 
En e1 segundo ouarteto se rep1 te otro verso tr1rnembre en 1a linea 
ocho. El primer teroeto contiene otro verso trlmembre q~. ,s e1 
dlez. El. segundo terceto terlu1na con uno bimambre que ss.bemos e-
" ra del agrado de GOngora. para relllatar sus sonetos. 
In este soneto. utll1Za e1 enoabalgam1ento. Como conolu-
slon tenemos en ,1 primer cuarteto los elementos mont,. ~. ~ 
,. ,. 
formando una plural1dad de tras m1embros ouyo genero oomun 8S 1a 
natura1eZa, situados en 81 primer verso. En este mlsmo ouart.to 
nos presenta en e1 segundo verso: gort. f~'ra, vB.la aye, D!la 
~. otra p1uralldad trlmembre en la que no solo haY plur1llem'br 
" " clon entre los sustantl vos f1e;a, AUt y ~t s1no ademas en 10. 
,/ 
VEi'..rbos ogrre, vB,la ., l.l.IIdA. &1 la pr1mers. p1ural1dad el genero 
com.m 6S e1 re1no animal, en los verbos eata representad. pOl" TfIr 
/ bos d. accion, de mov1mlento. Term1na este ouarteto con Ufta dua-
11dad: tr1~te vozi triste llanto. 
El segundo ouar :;eto presenta una plura11dad trlmembre: 
/ ,/ 
eQ§TI. Irpgl y arro1g, que guarda estreoha relac10n con los m1em-
bros del pr1mer cuarteto: m2nt~h AU:.! 7 tls2.. 
E1 pr1mer terceto ofreoe una plura11ded trlmeabre, que at 
;-19u.a1 que los cuartetos mantlene 1& m1ama correlac1oll que es: 1.a 
sgllbra, eJ, ramg y 1& hpQ~!&i.. La plurlmembrao16n, tanto en los 
Quarteto. como en 108 tero.tos, es perfecta, termlnando en 81 se-
gtm40 terceto COil W1 b1membre perfeoto; pued. 1t1 mal.! 7 ;eu.do su. 
dulzura. 
40. 
P~ra termlnar este P.RtU~.10 presentaremos un esouema de 1<.:'.": 
.,.,lurA1idades. 
ler. Cuarteto ••• monte / aire I rio 
COrrf'l f1:.ftr,a I vuelB live / lalO! nad.a 
20. Cuarteto ••• auev§. I / grbol / arrolg 
ler. Teroeto ••• sombrft. / ramo / h2ndura, .. 
/ 
De ests manera podemos anreclar la perfecta union y rela-
/ 
cton de todos sus miembros y comnrendemos la semejanza con lOB as 
quemas de los sonatos de PetrarOa. 
CAPITULO V 
a) I bpllcac10D 4a los .1 __ to" _pleados en loa sonetos 
Haremos una bra ... ldentltloao16n de las flguras r81:Orlo" 
I' Y grallatlcale. utiliaadd por GOll8ora en BUS sonetos para 1a •• -
I' I' jor co.prenalon de este estudl0 81ntactloo. 
- I SenalareB108 en prlaer lager la • .,tatora. Un d.,seo enol'll. 
pol' hl£1' de 1a raalldad, de todo 10 'YUlgar, 10 l1e .. & & u.tl11zar 
1a • .,tatora ,00110 QD. recurso prlJ1k')rdlal para 4esorl"r 10 qu., le 
ro4.,.. Pol" •• no d • .,11 •• aLl.tltu,.. los noa.es real •• de las 00 
.88 POI' 110m_e. PO •• l00S, gllardartdo al_preHlaolon OOB el10a. 
De e.ta torm. ldealll1. 1 .. realldadea ordinal'l_ ., no_ hallaaos 
con que 1e llama olaval a 1. boCa; esmeralds. a 1a hler'b., :por sll 
00101"; nlev., a tocto 10 que recuerde eate color, 0 s •• tan su."a 
ooao ella; oro a 10 que pose. e1 color dorado, COlIC) 1. al.,l, .,1 
oabello de una .ujar, eto.; crlstal, no solo a los rios POl" su a-
I' 
sool.o1on oon e1 egu. slno POl" au. traneparenol&, por tanto al re-
rerlra., a orista]. l{quldO, .s el .. u. transparente oua]. crlstal, 
orlsta1 humano 8S 1a repreaentac16n del roatro n! '140 00.0 orlst 
Jato. 83_pl08 no solo 8e apreolan en aus obras oubres, 
1 AS _ld." ,. .1 1I~1(_ t noa loa euoav_- _ 8118 sonet.1I 
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.,. en casl todas sus 0 bras. 
Sus lletUoras abarcan varlos aspectos, 111 tologl00s, b{bll 
" /. cos, h1stOrlcos, geogratloos, en tln, acude ., mueve todos los re-
/ 
sortes que se hallen a su alcanc. para lograr su proposlto. Por 
eso su poes{a ea para algtmos obscura .,. collpllcada. Los temas III 
, , ._f 
tologlcos 1. slrven de el.ento decoratl YO, ademaa conslgu. hl.U.r 
{ , , de la realldad pros81ca, as tenemos que Orteo sera la m.uslca, au 
p1do nos representar~ el amor, Neptune al mar, el aYe P.n1X es u-
tllisado sacando 10 que t1ene de tabuloao este sere 
" So bre el valor de sus m.etator.s nada tan acertado COIlO la 
oplnlon de Garo(a Lore., qulen raCOg10 el astllo metat6rlco del 
/ 
oordobes, 1. cual cUce: 
Se 410'" euenta ~e la tugac1dad del sentlmlento hu-
mano '7 de 10 debllea que son las expr •• lones es-
pentane .. que sOlo conmueTen en algunos ltO.entos, 
'7 quAao que 1a bellesa de su obra rad1cara en "la 
metatora ll.pla de realldades que mueren, metato-
ra constru{da con esp!r1tu escul~rlco 7 sltuada 
en un aIlblente extr_tIlO8terlco. 
,,_aba la bellesa objetl Va, la belleza4fu-
ra a 1nutll, exenta de congO Jas co.unlcabl.s. 
, , 
La metatora 1. a1rY. de prot.oclon para sanar 10 teo, pa-
ra embellecerlo. Bl. poeta ae nlega a reconocer 10 horrible. La 
.atAtora aa sln lugar a duda al tropo que le dlo" mas brlllo, rapl 
dez y elegancia a su astllo. 
/ ... 
In al uso normal de 1a metafora, la comparaclon de una 1-
dea oon otra ea obvia 7 natural, ae nota 18 seme3anza. Entra loa 
,.." / datectos que 1e senalaron a GOngora tlguranlaa metatoraa Violen-
41 ( 
"Pederlco ... Garc a Loroa, OWM colPletal (Madrld: La 1.a-
gen poetlca de GOngora. Agullar, Segunda !d1C16n, 19,,), p. 10. 
/ 43 
tas, pues no guardab. re1ac1on 1a f1gura real Y la 1.ag1n'ada meta 
;' forleamante. 
/ Pedro BocaDlora slaba e1 est1lo de GOngora '7 nos d1ce: 
;' Las metaforas gongorlnas const1tuyan e1 .undo de 
1a evaslon humana del poeta hacla las reg10n8. 
slderales de un estetlc1smo lnalcanzab1e. Para 
estar solo ha7 que .&rchar8e 1e30s, '7 GOngora a8 
Va a1 re1no 1m.aglnarl0 de 1a poesla. Una t1erra 
de en8ueio d1stlnta a todas, porque en ella la 
hermosura tlee mas c;ara 1uz, '7 l~ aire otro per-
tume, '7 las eosas lnso1lto color. 
/ / Anton10 Marlch_1ar, JIIarques de JIIont8sa, retlrlendoae al 
/ / 
uso que Gongora hace de la .etatora ret1ere: 
;' E1 auge de 1a metatora co1nc1de oon 1a Dl.a7or pre-
mura POl" antender la naturaleza '7 proponer una e-
qulva1en~la que valga pol" ella. I iil este ~roca­
dero" poetlco se permutan 108 teralnoa de 1a vl-
da exterlor por otros que tueron aqu1latados pre-
vlamente. l' .e salva en 1a poes!a 1a contlngen.s 
clafung1ble; se 10gl"a un modo de perdurac16n 
que he 11egado a callflcar.e de lnaortalldad ar~ 
t!stlca. Se opera una traduoclon a lengua mas 
dlf!cl1, pero 1esrtlJ1lO; un trueque para que qulen 
perclbe poetloamente sepa a que atenerae, aunque 
no pare.e slno que he toaado e; alto PO!, rea11dad 
'7 ha optado POl" la oonfabulaolon. desdenando 1a 
naturaleZa. Radle Uega, to este _3.1"01010. a.a 
adentro que 11ega Q6ngora. IJJ 
Pedro Sallnas oolnclde con Marlohalar en este aspeoto '7 
.. 
;' / 
reflrlendoae al uso que de ella ofrece Gongora. expreaa: 
/ 
aecoge en sua .etatora. todas las graclaa a 1a 
Vlsta. las del ouel"po de 1a nlnta, 1aa del paso 
de 1aa grUlla. 0 del 00101" de 1a al el, como re-
42 / ~ Pedro Boo_ora, "GOngora 0 18 real. 1 dad tranaflguradalt , l'l 
drld: La Estafeta Ll terarla, Numero especial. • .i:1evlsta :../ulncenal, 
10. de julio de 1961), p. 8. 
43 Antonl0 Marlchalar, AntQlosla, (Proiogo de Anton10 Mar1-
chalar, Sexta Edle1on, Madr1d: Espasa Calpe, 1960), p. 16. 
cogen las ve1as todos los vlentos, para lmpUl.aar-
se a vi Vir. El mundo lnooente B. r.or.a en s1 mls-
mo; se busoa de rorma bella en rorma b.l1a carr.-
ra de fIIen.tl,o .. metamorrosls, t.stlV!llDoesan-
te, baoanal unloa d. nuestra8 1etras. 
44 
/ /. / Ademas de 14 m.tatora, utl11za .1 hlperbaton. Hh la ora-
/ / 
clon sabemos que oada palabra tlene un orl010 y segun e1 que d.-
/ 
sempene ha d. ooupar un lugal' det.rmlnado en la •• preslon. La al 
terac16n de est. orden es 10 que CODoCem.os con .1 nombre d. hl-
.I 
perbaton, oomo ejemplo tendOS: 
gulente: 
/ Susp1res trlst •• , lagrlmas eansadas, 
que lanza .1 oordon, los ojos 11ueven, 
los trenoos banan '7 las ramas Jlueven 4ft. 
de estas plantas, • Alcldes oonsagradas; J 
Ph estos versoa se a1 tere( 1a slntaxla normal que es 1a a1 
/ 
El coraZon 1anza susplros trlst.s 
que mueven las raraas d. estas plantas .7 
consagradas a Aloldes; 108 0 jos 11u.ven 1agrlm .. 
cansadas que banan los tronces ••• 
~ ~ Con esta dlalocaolon obtlene los mas be110s .reotos d. ao 
/ / Dorldad poetloa. Hap1 •• el hlp.rbaton d. dlversae tara .. , los 
/ ~ I que ae aproxlman a loa 110delos 01 .. 100s 7 los tantastlcos, eaotl-
eos, .n 108 euales juega con la slntaxls a su antoJo. RaJ que 
~ / 
eolnoldlr con Damaso Alonso ouando ao1ara que .1 hlp.rbaton en 
" / Gongora es un oultlSB081ntaotl00. 
/44 Pedro Sallnas, IDIIl08 de l&1ieratqa hl l »=f&RA' (&11010n 
7 Pr010go de Juan lIarlohal, Madrid: Edltorlal .-&llar, 19.58), 
p. 115. 
/ 45 Juan Ml11e., Gimenez e Is.bel JU11. '7 Gimenez, Lu s 4' Go,U" Qbru 29l1!p1I1i", (1(11010n Quinta, Jladrlds Agul1ar, 1961) 
p. • 
-
I / 4S 
El hlperbaton 10 hellOS enoontrado a traV.s d. toda 1a 11 te. 
rstura, en poettl8 como BDrlque de Villena, en Juan de Mena, en .1 
Arolpr.ste de Talavera y en otros, tantos, que seria 1mposlbl. 01-
tarlos, pero ac{ngora h1KO alarde del do.lnl0 que pos.ia de 61, de-
/ 
m.ostro una aotl tud de lngenl0 lnlgualabl •• 
'ramble hace IlSO de Ie hiperbo1e, tlgure que oonslst. en 
aumentar 0 dlsJllnulr axo.sl VaIIlente la verdad de aquello de que se 
habla, como por ejemplo podemos e1tar: 
ViJ'gen tan bella, que haoer podr(a 
tOrrlda 18 IIoNesa oon doa soles, 46 
7 blanoa la !flopla con dos manos. 
Bate 10, escrlb16 GOngora en la §gled. I al reterlrs. a 1a 
no .. la que tlene las manos bla noaa 7 108 ojo. tan e.plandent •• 1",'" 
brasadore. que oon estos oonvlerte a la tria Noruega en tOrrlda 7 
con aquellas, blanca a la alopla, 10 eual no deja de ear una gran 
/ 
.xageraclon. 
B.ecurre a l~ tlgura de pensaalento conoclda per p.r{rrasls 
/ ~ . 
que e. la expreslon habil por medio de un rodeo. Con ella logra 
extender el CaDlPO de la sans1b111dad. Aa! en uno de sus sonetoa 
para expllcarnos 10 que as 81 1nteres nos lleva a 1ft ml tologla. a 
ls le1'enda del pe1(cano. a1 tema del Amor 7 a 1s tralolon h1stOrl0 
/ de Tor.mecen. 1bdo esto 10 podemos a preoler en .1 algu1ente ejell-
plo: 
I Mlentras Cor1nto, en lagrlmas deshecho, 
la sangre de su pec~ vlert. en vano, 
vende L1ce a un deereplto lndlano 
por alent escudos 1. ml tad del 1 echo ; 
~qu16n, pu~s, se marAvl1l~ de este heeho, 
sab1endo que halla Ya paso mas llano, 
1s bolsA ablerta el rico pel1c~no. 
que el pel1eano pobre ab1erto e1 peeho? 
Interes, o.1os de oro como gato, 
., gato de do b1on~s, no Amor e1 ego, 
que lena., p1uma gasta, o1ent arpones 
1e naohO'de ls al3aba de un talego. 
dQue 'l)"emeoen no desmante1a un trat9. .. 
arr1mandole a1 trato c1ent canones""" 
46. 
Cor1nto, como sabemos por nuestros conoc1m1antos mltolOg1. 
cos, as e1 aobrenombra da Apolo. Aqu! abre el soneto con una alu-
slon ml to16g1C& para pasarnoB Al aCto de ella de venderse a un vl • 
.10 pe11cano ( de oabe110a CallO .... ). Med1ante este juego de pala-
brae nos 1ntroduce 1a ley-end. del pe1(cano de 1a edad medla, la 
/ que ut111Za COIlO oomparaolon con e1 pobre joven despeehado. Lue. 
go nos lleva a 18 representa016n del Amort" pOr u1t1mo, nos men. 
,I 
clona a '1'l"emecen. Todo este rodeo para daelmos 10 que es e1 In-
tereSe Con eato hao. dlf(011 'T confuae 18. lecture de sus sonetos, 
perc aln embargo es un proced1mlento 1ntenslf1cat1VO evooer una 
/ / / 
noclon de representacion poco vl Ya por medio de otras mas lntensa~ 
otro ejemplo de eato 10 ten8llOs a1 d8clr e1 poeta, j.au8 R1as, Yo-
llntes aves, c~ Plum.~! 8S todo ~9 a.!Il!8, treses utl11zadas 
para sust1 tu1r 18 teald8d del pavOn 0 pa'" real ,. que 10 VeJlOS en 
8U8 §gledades. 
La anti tesis. figura de pens8ll11ento por opos1c1on de dos 
.1u10i08 0 atlraaclones, tue .. pleada sln reserva per el poeta, con 
ella 1ntroduc!a una not.'!l de contraste armO'n1CO en sus versos. C1-
47 
Ibid., p. 482. 
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tar_os: mill h,ridp. bien Q~, que apareaEt en su compOslcion 
jpg'llca Y MedotQ.48 
La pro so Po p$7a, acto de atrlb111r cUalldade. propl .. del 
hombre a sere. 1rrs.c1onales a oosas 1nan1madaa, ls. 1ntrodl1Jo en 
/ / 
sus sonetos, 7 lagro con ella un efeato ~~etloo ml17 aoertado. B-
jemplo deesto son estas frases: los 0.108 11u6ven. los troncos b 
nan, e1 corazO'n lanza, amor clego. Como vamos los varOOs 11ovK, 
~ 
banal' Y lanzar son ut1l1Zadoa para atr1bl1ir a su,s sl1Jetos oond1-
I / clones propias de seres hum&nQs. En e1 Ultimo caso, clego, 8.t. 
modlfloando a un nombra abstracto, amor, cond1ci6n que en real1-
dad no es ap11 cable. 
La paradoja es otra figura de pensam.1ento qu,e no olvlda 
_1 poete en sus oomposlo1ones. As!, nos presenta cllalldade. re~ ... 
aldas que a pr1mers vista nos par.cen contrarias. For eJ.mpl0 01 
tarelllO s uno s verso s de uno de sus soneto s : 
••• tal que el mas duro canto ent.rn.a~era: 
81 enterneoer bestera un duro canto. 
/ El retrueoano oons1ste en repet1r var1es palebras inver ... 




Cuando p1tos, tlautas;~o 
ouando tlautas, pi tos • ..1 
/ 
Tamblen hac. usa de1paralelo t sabre todo en las desor1p'" 
Ibid., p. 142. 
Ibid., p. 444 • 
Ibid., p. 291. 
4S. , 
ciones donc.e escoe;e los p!"'..nsamlnntos::;ue mas claro p1nten e1 01>-
Jeto que desea d.escrl bir. de ente maneY'a elleetor por med10 de 8U 
lmaglnac16n se hQce un retrato de IF! rea1.1dRd. As! tenemo8~ 
31 entre aou(l)llas rulnas y deg~:lOjos 
que enrtquece Gen11 y Dauro bana ••• S1 
Ad.mas emple. 81 slml1, f1gura de pensam1ento qU8 consls. 
te en comparar expresamente una 008a con otra, para dar 1dea Vi-
Va Y efloaz de una de elIas. Mu.etra las relaolones de sem_ganz. 
o dlscrepancla entre dos extremos, como vemos en este ejemplo 81-
gulente: 
Cua1 parece al romper de 1 a Manana 
.aljO'f.s>x blanco sohre frescae rosas, 
o cual por manos hecha, artlflo1osas, 
bordadara de perlas sobre rr&na, 
tal es de ml pa.stora so berana 
parecian las ls"grlmas hermosas 
sobre las d.os m!'j11las m1lagrosas, 
de qu1en mezol ad.as leche y sangre mana,52 
/ E1 poets nos compara las lag-rlmas de su pastors con el al 
jotar blanco y la.s mejllias eon la.s rosas treseas. Lo ut1l1za de 
forma brlilante y sugest1v •• 
Como todo oultereno, emple6 neclogtsmos. Qu1ere que su 
lenguage se dlferencle del vulgar; para logrArlo crea pal.bras sa-
candolas del latin 0 del grlego. Esto, como era de suponer, tue 
muy cr1tlcado por 108 enemlgos del eulteranlsmo, perc ellos que 
las repud1aron llegaron " ut111zarlss en sus obras. As! por .~_ 
/ / plo ocurrl0 eon Jauregu1 l' otroa. 
51 Ib1d .•• p. 455. 
52 Ib1d., p. 444. 
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Todos estos neolog1smos contrlbu1ftJ'ol'l at ~lquee1m1ento 
de nuestro ldloll., al lntrod.ao1r yoce. nuevas como por eJel!'1plo, 
91DPro. concloE. 011810 t tQ._, tepsg, umbro§O, v1olA, g,tenel0n, 
/ d1&0. 491,9', ten&,. 111,10, ~, suaV,. eto. 
Los .p1t.toa son freouentes en 81',8 son.tos ., son 84".t1-
vos, part1.01plos 0 suatantlvos ell a1'081010'n que empleamos, DO par 
calltloar 0 determ1ner el l10abre slno para oaraoter1zarle OOD QUa 
prec181cm en"raloa 7' bella. ~. d. aj_plot ",sOM mI •• 
b,.O, rrIDt" "0. 
/ In ouanto • 1 ••• tr1oa. 801 .. 8%"8Os' li1cunos colleepto •• 
Soare 1. oonstruoo16n d.1 soneto 78. hemos hablado anter10r_ent., 
POl" 10 tanto solo resta lIenolonal' alSQllOs .lementos que .par.O.D 
en la po.sl., como la allteraol0ft, que conelate en rep.tlr 
apl.ar voc •• en las ouel.s .a T'plten las mlsmas l.tr... .! 
11allCs este verso dond. el uao rep.t1do de 1. -.- to 1"11 a allt ..... 
. 'j: 
olO'n. 
/ Susp1res trl.t •• , 1.r1a •• ollllsadas ••• 
s. dlce que hal' enoabal.a.1ento ~uando 1a &mldad ~{tIllca 
dal V4ll"110 no 001001d. con un. W'114ad d •• lp1tleacl0n ., POl" 10 
tanto .1 tlnal d. UI'l v.rllO para oo.pl..tar au s._!do tl_. CIa. _-
1_ ... oon:.l •• rso algulent.. . aOnsor. 10 utl1l. 00_ "'.-os • 
• a' .. l1ne.s. 
In, ..... ojoad. 01'0 00110 .ato, 
, •• -.'d..40bloll ••• 110 Il101''01-.0. 
ct •• 1"';~ pl ... gas'a, olent ..,.11 •• 
. 1.n .. ltO' ' •• 1a alJaba d. UIl tal __ 
, l flut('tr. __ no d •• _tela Ul'l trato. 
arrlmandole al trato clent canones?53 
50 
/ Vemos que 01 ent IEWD.s neoeal ta d.l proxlmo verso para 
/ tener expreslon oabal. 
In el ldl~ma ten.mo. la tend.nola de evltar el hlato, que 
/. / 
se ocaslona al s.parer sllabloament. en la pronunolaolon las VoCa 
/ 1.8 lnm.dl.tas. La slneresls oourr. cuando s. reun •• 1 oonjanto 
voc'11eo .n una sola silaba dentro de 1& palabra. S1 
1abras s. llama slnal.fa. Como modelo ten.mos, entre otros, .1 
slgu1ente .jemp1o: 
/ 
.§1. U &L Ul.al na. .at.daa. mas l.ac1Jtn.t.l. 
"1 2 ) 4 S 6 1 8 9 10 11 
Aqul pod_os facl1meDt. apr.olar 1 •• slnal.fas. 
/ / La dl.r.sl. 8S la dl.gregaolon d.l dlptonso. S. utlllze 
en poesfa para oontar una Bllaba mas; .Jemplo d •• ato .s: 
no solo en plata 0 vrola trunoade ••• 
/ / Las ll1ag.n.B que nos pres.nta GOngora son r10as .,. varla-
das, asl ten.mos en su soneto - .. oO'rdobaM una lmagen vlva '7 r.al 
d. 1 a cl udad. 
b) An~lB18 lndl v1dual d. oada uno d •• llos 
In los sonetoe de GOngora apreclamos l(rlca artlstloa, su 
perfecta arqul teotura. '9' aqu{ oab. 01 tar lae palabras d. Valbuena 
Prat: 
GOngora, con Qu.v.do '1' Lop" r.pres.nta 1. oll1a 
d.l art. del son.to en nuestra llterature oaste-
11 ana. In portuguee, deb. anad1r.. el nOllbre 
d. 0..0... La que en Lope e. el trlunfo d. la 
.1I0016'n humana '1' r.ligiosa '1' en Quev.do un Va-
lor dootrlnal, Junta a d.lioados mat1c.s d. tl-
S) Ib1d., p. 482. 
nurs. en el 90neto gongorlno es eseno1almente 
oonstrucCioft. elaboraol0n, form .. marf1lenas 
y marm6reas. GOngo~4 es nuestro mejor cons-
tructor de soneto It ~;, 
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Para adentrarnos en este estudio empezaremos Viendo que 
1a d1f1ou1 tad mayor que hall_os en la poes!a de GOngora, los so-
netos en nuestro Oaso, estrlba en el oaraoter slntaot1co. .A1. lle. 
gar aqul tropezaDlOs con verdaderas m.urallas que nos lmpOsib111 tan 
,/ , 
a contlnuar le"endo; neoesit8JllOs haoer un parentesls ac1aratlvo '1' 
observamos que d1ch. antral1a. no es mas que una •• rie de elemento 
/ gramat1cales 7' ret6rlcos entre oruzados. retorc1dos de tal manera 
que nos luoa lnoomprens1ble 1a leotura. 
Una total comprension de sus versos exig. un an81.1.1s 
gramatioal detallado. Es 1ndudable que uno da los pr1no1pale. 0 
I jet1vos de GOngora era damos prueba clara 7' prec1sa del dom1n10 
abaoluto que .i poseia sobre 1a gr"'t1oa. a,;10 una persona con 
tal conoo1mlento puede Jugar con las palabraa 7' el puesto que oou 
pan en la oraclon como .i.. 
&l sus sonetos Ver_os oomo el poet. Va enlazancto constr 
Clone. parelelas de versos 0 trases. en exclamac1ones, comparaolc 
nest que demuastren un verdadero gusto por este estl10, oraando 
el verso plur1membre 7' 1& torma correlat1va. 
n prlmer sonato que vamos a anallzar partenace al atio 
/ / 1582 7' en la claslrloaclon de 8US obras, flgura con el numero 222 
3" es el slgu1ente: 
54 Angel VallJuena Pratt mstorla de la Ll teratura EspaDe1a. 
!bmo II. (Baroelona: Ed1tor1al Gusta90 Gll1. S.A •• 1952), p. 216 
.. 
CUel,. pareee a1 romper de Ia Manella 
aljofar blanco sobre fresoas rosas, 
o cuel par Manos heche. artltlclos8.s, 
bordad,ura de perlaa sobre grana, 
tales de 1t1 pastora soberana 
parecfan las l'grlmas henaos •• 
sobre las dos 118j11188 ml1agrosa8, 
de qulm mezcladss Ieohe '1' sangre mana, 
lanzando a 'Vueltas de Butleme Ilanto 
un ard1 en te susp1ro de au pecho, 
tal que _I mas duro oanto entemeeleraJ 
81 entemecer bastara un duro canto, 
mlrad que habra oon un oorazo'n heohe, SS 
que al l1anto '1' a1 susplro tue de oera. 
El prlmer paso que daremos es derln1r la r1ma, la cual 
emplea, a1gu1endo esta estructur.: 
ABBA CDB CDB 
&t el pr1mer euarteto ten_os las slgulente. slnaletas: 
psreol..JL; bec~l;1t1CloSM·. Fh e1 segundo ouarteto: lecV' 
Itt e1 pr1mer tereeto tenemo8: 1ItlzansIt..J;~; OIP~ttm.­
olera. &t II segundo teroeto: Ol;erneoer; baBl;u~JJU ~. 
Ul· 
11 enoabalgamlento 10 utl1lza en todo .1 soneto, pu.s e1 
I 
u1tlmo 'Verso dl 108 ouart.tos Y II d. 108 terc.to8 nlce.1ten del 
prOx1mo para tener una total oomprenslO'n. Produoe un eteoto de 
11gadura aua'VI. 
Hq 8{.11 porqUI de.1. ezpr.aad.a 1. 00 ___ 10'11 en e1 prl 
.11' ouarteto •• dlant. las pal.bras 2!t!.Il. '1' par'c,. N08 co.para 
5S /' / ,,; '" / Juan Ml1le '1' Glmenez 8 IS)lbel Mlile y Glmenez, L9&s A' 
991,rl' 0nr Comp1.ty, (Wolon Qulnta, Ma.dr1d: Agul1ar, 
19 1 ,p. • 
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1&. mejl11,~ ., IMS 19r1maa d~ su AIlada con 18 naturel.z. 11 • .,. . 
.-para .mb.llec.r 9 sou.1Ias, ~l simil. que ftS e1 s1gulent.: 
Cua1/ paree. al romper d. 1 a manana 
aljotar blanco Bobr. tresCe. rosas 
o cmal per manos heche, ert1tlclos&s, 
bordadura de perla sobre grlma. 
Recurre al .p1t.to para oaract.rlzar at nombra, as! r.-
sul ta q u. estas trasfta ~ t18m2 11 ants>, ard1.nte 8uIP1ro, ., 11S.m.. 
canto, t1.nen a tleroo t qdl ente ., ~ como .pi tetos de caract.r 
lntene1f1catlvo, 81.ndo a su Tet: ejeaplos d. prosoPOP'7a. 7a que 
les atrlbu7' cua11dad.s que no son proplas de estos nombres. 
S. presenta 1. paradoj. en estos .,..rsos' 
tal que .1 mas duro canto .ntern.olera= 
al .nt.mecer baater. un duro oanto. 
Se com.te 1a tlgura hlperbaton porque ert su s1ntax18 r.-
gular deber{e dec1r: 
Par.ce cuel. al.1otar blanco sobre tr •• cas rosas, 
al romper de 1& manana 0 bordadura d. perlas 
sobre grana. cual. h.ch. por man08 art1tl0108a8, 
tal.s parec{an las ler1m&1t hermosa. fIObr, las 
dos m • .1111.s ml1agrosas d. ml pastora soberan., 
de qulen mana lech • ., sangr, JI.'Bo1edas, 1anzan-
do un ardl ent. susp1re de su pecho a vuel tas de 
eu tl.rno 11anto, tal que .1 lIUl'S duro oanto .n-
t.rneclera, .1 enterneo.r bastara un duro oanto: 
mlrad, que habrA' h.cho con un corazO'n que tue 
d. c.ra at 11anto '1' al susp1re. 
At convertlrs. est. poesi. en pros., nos demos cuent. mu 
deta11ada del .. unto. El tem •• 8 1. Jl.ujer, identitloada en este 
Caso en las 1agr1mas .., en laa •• ,1111... !l soneto guard. una p.r-
/ / / t.cta correlaclon al. asooiar a1jofar, perlas, lagrima8, lech • ., 
11anto. Al 19ual oourre cuando 880c18 rosas, grana, meJ1l18s ., 
sangre. Esta unlO'n est'r.pr.sentad. per el color. .. 18 prlm..r 
54. 
predomlna 10 blanoo, 10 transparente; en Ie aegunda, 10 rOjo, 7 
esto a 1 e. veZ 'Produoe un contraste. 
E1 oolor 7 la tantas!a son elementos q&le anotal'l delloade-
/ /. ~ Za al soneto 7 10gran 111870r exl to en el usc de las metatoras; aSl. 
tenemos que para desorlblmos la bellesa de au pastora, en el co-
lor de sus mejl1la. emplea leohe y sangre. Leche en la repres8l1-
/ taolon de las lagrlmas, 7 sangre, de las mej111as. Bello aent1do 
.etatOr100 q&le t1ene oomo base el color. A1. t1nallzar el soneto 
/. 
_plea otra metatora. tse 4,e 0Ka, donde atrlbuye la propl_dad de 
/ la cera al derret1rse, ablandars_ al oordon 7 al sent1111ento hu-
llano. 
El segundo soneto q&le TaIlOS a estud1ar e" el que apareoe 
maroado con el n~_ro 22), esorlto en el mlamo ano q&le el anter10r 
7 reza asl: 
gulente: 
56 
/. &laplros trlates, 1,.rlm8s oanllades, 
que lansa e1 ~az6n t los oltos llueTell, 
los troncos ballan y laa ramall mueven 
de estas plantaa, a Ala1de8 consagradas; 
/ 
mas del vlento las tuerEas oonj&lradas 
los susplro8 desatan 7 remueven. 
7 10 a tronco 8 1 as l_rlmas se beben, 
mal .110s 7 pear el1as derram.adas. 
Hasta en III tlerno rostro &q&l.l trlbuto 
que dan mls Oj08, lnv1s1ble mane 
de sombra 0 de alre .e la deja enjuto, 
porque .aquel angel t1er.ente hwnano. 
no orea III dolor t 7 .. f e8 ml truto ,56 
llorar sln prem10 p suap1rar en vane. 
La torma de 1. r11l8 que aparece en este son_to es 18 s1-
Ibld., pp. 444-44.5. 
ABBA AiJEA CDC 55. DCD 
En el primer ouartetn tenemos las sigulentes sinaletas: 
~; ~; .ttJL0ides. 1m el primer teroeto: ~; 
rost~u§l; sombru; 4.Jt.U:.t;~. Ell el segundo ter-
ceto: PQrgu<!:Y'1uel; fieram!!IDttJl.B'ano; ~; prE1U'" 
El. conten1do de est. soneto corresponde e, Ie. prop1. es-
/. trueture. de e1. Bmp1eza. presentarnos el asunto en los euarteto 
" y se resu.lv. en los tereetos, oomo una presentaclon de una 1dea 
que termlna 0 se resue1ve" 
En .1 verso oonque empieza el primer ouart.to se apr.cia 
" 1a all teraolon en "8ft 1a cual produce un ereoto sonoro 111.17 .elod1 
co al arr.atrar e1 sonldo caItO 81 lnd10ara al1enoio, repose: 
/ ~u'!'plro.i trl.,!te.,!, 1agrlma.§, ean.,!adaa 
" Como bello ejemp10 de oorrelaelon podemos clter este son 
to donde desd. au primer euarteto ls eorr.laoion es perfecta. la 
Qual existeentre los sustantlvos. los adjetlvos 7 los verbos, a-
191 tenemos: 
All A2 
Suspiros trlstes II lagr1mas can8adas 
Bl B2 
que 1anz. e1 coraZon I I los 0308 11ueven 
02 Cl 
los troncos banan II 7 las rameS muevan 
de estas plantas a Alc1d.s consagradas. 
/ El elUlento qu.e un. a oada correlaclon es pertecto; e1 
jugueteo verbal producido por los vullos de mOTi.1anto surten un 
.t.oto de lentitud. de abandono, para resaltar el tono .elan06"1100 
11 verso que f1nal1zQ .1 segundo tereeto nos de de forma prec1s. 
" la resoluclon del son.to, 11pr.r sln prem1p I su,plror ,n vIQP, un 
/ 56. 
verso b1mflrnbre en e1 que apareee otra vez 18 tecn1Ca de max-t11lo 
del poeta, que produce en nosetros un efecto en::otivo. 
El segund~ cuarteto termlna con el verso: 
• •• t:1s1 ellos y peer elIas derramadas. 
Es una expreelon dls10cada de gran contraste que Go~gora 
emplea mucho en sus compos1clones como recurso de etecto. La Vi-
mos al estud1ar las plurlmembraclones que con el19s, a1 est110 de 
/ PetrarOa, alcanzaba su objet1vo estet1co. l!h el lector pronuoe un. 
/ gusto y dele1 te e:r:traord1nar10, pues haoe e1 verso mas mus10al e 
lmpreslonante. Recordemos que 10 vl~ual y sonoro era 10 pr1mero 
/ para el poets. cord.obes, que se pritocupaba de la forma del verso, 
de su valor est't1co, qu1zas por e~ta razon sus sonetoe son tan 
sensor1 al es. 
te: 
/ Ex1ste e1 h1perbaton, pues eu forma natural es la slgulen 
" El oorazon lanza susp1res "trl stes que mueTen las 
ramas; los ojos llueTen lagrlmas cansadas, y ba-
nan los troncos de estas plantas, a Alcldes con-
sagradas, mas, las tuerZas del Viento conjuradas, 
desatsn y remueven 10. susp1ros y los troncos .e 
beben las lagrlmas derramadas, mal el10s y peer 
elIas. 
Hasta aquel tr1buto que den mis ojos en mi t1er-
no 1!ostro, la 1nv1s1ble mana de sombr8 0 de aire 
me deja enju~, porque aquel angel humano no ore-
a m1 fruto Y asl f1eramente as m1 dolor, 110rar 
s1n prem10 7 .usp1rar en vano. 
Notamos que emplea la f'1gura. de pensam1ento prosopopeya, 
al atr1bu1rle, por ejemp10. 18 aoc16n de lanzer. al corazOn, lana. 
" al cor.zon; a los Oj08 Ie aplica una propledad de la naturaleza. 
J.os gjg§ lluevlll; a los tronOO8 1e atr1buye la acc16n. da bailer, 
57. 
loa trpn228 banAft~ 8. 1~" rMla8 1"" t'tesorlb. eon el poti.r de ..... 1' 
1M ramA' Iue ..... p 8. to!! "u"l)1ro. 1.s "t"11oll Is mi .... rDr •• 16n 
propl. doft 1 itS person8S, ,,08 sgspltps df,aten l remll,"'S. Tecto. 
to nos 10 nresentR 4!m 108 d08 Ollert.toa. 
", In el pr1mer t.reeto tenemos, In'''181'bl. llano, que ad ... 
d •• erYlrle de .-p{t.to, tsm'bteft 1. _plea como Pro80poP'7a. 
La ex~er8.o1on oourre en est, soneto y con e110 as nos 
" prestmta Ie hi p.rbole, por aWllentar exo.al .... ent. 18 .... r4ad al. 4 
./ 
olmos, que los 8usplro, 1anzadoe por .1 corazon lIu.Yen 1 .. r .... 
e.t. aCC16ft d.l ".rbo .o .... r e, exagerada. &l 1 a expreslO'Il .MUll 
t~Il.I91a' _-9, teneo. otro .j_plo de hlpjrbol •• 
.108 r.trda 1. aoo16n d. los 8usplros 7 d. 1 •• l,(p-l ... 
•• diant. un paral.10 que rea.t. rnartl11ando .1 segundo ouart.to. 
Iel. 1110, 1 peor .11M. 
Las meta1-oras qu .... eos SOft 1"1oaa 7 tUf{Cl1 •• , as! no- 1 
" 4entlfl0a a 108 troncos eon 108 pal"'f)adoa Y • 1., r .... eon 1_ 
p.at_as, recurr. 11 1. natealeza surglend() un oenjunto • .,. ... 0 
00. S. ttende. oonfundir .. 1a ll1at;8ft con 108 ep{t.toa 7 con 1 .. 
/ " •• t.,o1"_, 18 lmagen no a18pr. tie. que ~er un •• etator •• pere 
/. " 1. lI.t81'o1". es una lmagen que reau1 t. de una oollparaolon aobr., 
cU4 •• 
11. objeto r.al pensado •• auat1 tu140 POl" ?tZ'O ca". IlO '1 
", / " / n. relaalon. con est8. slendo 10 oellnm en ambos 1a comparaolon • 
• { •• los parpados los 11._ BRDttl' '1 a las p •• t.naa. EM." 
mo".rs. letas. La collpar.at6n con -1 1I0n.lento •• 10 que tm. e. 
t. oonoepto real con 10 1 •• 1narl0. _boa plano •• e h_ aOOpl. 
5S. 
por 10 tanto ls imagen aqu! son los oJos ldentlfioados por' a.uo 
/ de los troncos y las ramas. metat'orlc8lllente. 
La trlsteza es otra 1m.en clara que ten.moll en est. soaa 
to. queflgura a au vez como parte del tema. 
El tema que Ie servia a Gt{nsora para hacer aus sonetos e-
/ 
ra a veces el as un to mas trl Vlal, un deseo de realizer algo, un ... 
taque a un enemlgo. un resalo qu.e Ie haclan. Llll motivo grosel'O, 
satlrloo 0 burlesoo, oualqul.r lnc1dente 10 convert(. en poasta. 
Al prinolpl0, IIUS 1I0neto. oons1d.r.b8l1 mas 81 '.a .-oro-
80, loa que ten!8I1 innuencla italiana, de 'I'asso, de Pltrar.-oa ., 
Grotto, como vemos en Istes sonatoa que hast. ahora hellOa pre •• -
tado. 
11 tft. que ••• a en esta polS!. IS 11 amor, repre •• '''' 
ell 1 •• uJer, 1. que a 8U VeE ae ldentities ~n los 030a. ApZ'eola-
a08 1 •• e1anco11a, 1& trl.'aBa, e1 desenga'iio, a1 dolor, el _.a_-
010. e1 natura1isao. 
II'1tre 1 .. or(tlo .. que aa le han hloho al. poe'. tlse ... 
tal,. de ... tlal_to I en este 8Oneto como en 81 anterlo%" DOtallOa 
un sran .entlllental1811O, •• rsos 11enea d. melanool!., cantadoa • 
tm •• r querl40. 
En e1 primer cQ4rteto 7& perelblmoa ea. trlst ••• 7 1. aa.~ 
, .. 1011 al to16'trtoa (Alo14 •• ) I'eta.".. e.te a.tl40 7 p.I!'04u.. .. • 
•• pre.loa .1at.rloa. de tanias(., 4. alat.rl0 naturall.'. queb ... 
que teng.-os pu •• ta nu •• tr •• tenol0n 88 1. a_0111 •• 7 •• 1.aool£. 




Mlentras por competlr con tu cabello, 
oro brwildo e1 Sol rel.waw. en VallO, 
m1entra,s con menosprec10 en med10 e1 llano 
mlra tu b1anoa trent. 81 11110 bello; 
mlentras a oada labl0, por oogello. 
slguen maS OJOB ique al calvel temprano,· 
'1 mlentras ~rlunta con deaden lozano 
de e1 luc1ente crista! tu gent1l cuello; 
goze ouello. cabello, lablo ¥ trent •• 
antes que 10 qua tlle en tUr'.dad dorada 
oro. 11110 t c1avel, or1stal 1acl_te, 
no .010 en plata 0 ·Ttola tr,med • 
• a vuelva, &as tu 7 ella juntaaenta 
antierr •• en hWllO. en pol Vo. en so.bra,·4n 11-',," 
Bste son.to 88 el nwaero 228 7 pertenece a1 ml80 ai» 
La estruotura q.u.e present. a8 1a s1gl.11ente: en los ou. . 
tetos rima e1 primer Verso oon e1 euarto. 1 el segundo, oon' al ter-
oero. Bn 81 primer tero.to rll1all los versos pr1maro 7teroU'O ooa 
e1 •• "undo del s1gll1ente tere.to. y el seaundo verso del. prlaer 
teroeto con 81 primero '1 ... undo verso del segundo taro.to,GO" 
" VaDOR eft eata grat10a: 
ODC DCD 
Pres8Ilta sinalefa en el pri •• r ou.art.to. en su. .... 4o 
;t; 
Yerso: brWlls\~. [e1U~; en el tercer ve,rso, aea.o ,1cl 
~; en .1 cuarto· "..... cr-1il,jiL.. III el ."IlI140 ou.&I"._ ' 
ten .. _, en el. _.un&> "erso, ~; en e1 tercer verso: ~ 
:In .1 'Priaer tero.to. pr1mer verso' ~.blU' en e1 ..... do verao, 
57 Ib1d •• p. 441. 
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~. En el segundo terceto, prin:er verso, 
/ ; 
t~; en el segundo verso: ~. Fh el ultimo verso se 
,,; 
senta: t1err~, hum~, ~,sombr~. TenemoB ademas 
j 1 d ,/ . e amp 0 e ~leresls en: v'Qla. 
gando: 
HaY eneabalga.'1l1 ento al unir 61 primer tere.to can e1 se-
••• oro, 11110, clavel, erlstal luolent •• 
no 0010 en p1 ata a v1'ol a truncada ••• 
;' Este es Ilno de los son.tos en que con mas olarldad se pu 
de apreelar e1 uso ('ia las corr~laeloneB. Eh lOR ouartetoB nos 
presenta e1 asunto y 10 exam1ne, y en los teroetoB 10 reauel ve. 












La simetria que nos he introduoldo el poet. es cuaterna-
rla, la oual desarrolla en los tere.tos. Eatas 1magenes las repi 
te en orden pero desordenado, como contraste: 
goza oue110 (A4), oabe110 CAL), labia (Aj) y frente (J,%), 
oro (AI), 11110 (A2), olavel (AJ), orlsta11uoiente (A4), 
La reSOluo16n del ui tlmo teroeto nos 11ega por medl0 de 
otra correlao16n, que ests VaZ alude a 10 ma»ohlto, a 18 deatruc-
/ 
clon total., 8. 1a muerte ~ 
en tlerra, en hurno f en pol vo f en .3oobra. en nada. 
Con est~ flnal. en nada, da una vue1ta a las eonstrucclo-
nes loglcas Y abstractas, sin 1Iegar al punto de 1& desesperaclon. 
Es una nota nostalgioa, que nos lndlca e1 desencanto, 18 eonver-
/ 
slon de todo en 18 vida. Encierra un profundo pensamlento de las 
co Bas , de au lr y venlr, es un grl to ne amargo desencanto. 
Con este soneto hallamos un ejemplo de 10 barroco, de 1a 
be11ez~ del color para luego presenter .1 plano del desengano. 
Por un lade goZe, por el otro, se vuel ve todo en nsda. Es una 
dualidad en la eual 1a plurimembracion ha side perfecta, tanto 
cuando utl1iZa cuatro miembros como cuando los lleva a olnco. 
/ En e1 u1 tlmo Verso nos refuerza el pensamlento con 10 so-
noro, presentando las palabras con especlal culdado. Los sonloos 
se suceden con rl tmo, que tal parece que se nOB van las palabras 
lentamente hesta termlnar en nada. 
La brl11antez de este fIOneto canstl tuye una lndudable 00 
/. qulsta gongorlna donde el tema nost81gl00 reaal ta, es uno de los 
/ 
mas oonocidos y famosa del poet., y se ha dlcho y oementado mucho 
sobre .i. Crawford, qu1en realize' estudlos sobre GOngora. Ie ve 
la lntluencla de B. Tasso; sin embargo, Giuseppe Ungarettl aflrma 
que v1ene de Is fuent. petrarquesca, y Fucl11a nos presenta un e8-
tudl0 con 108 dos sonetos de B. Tasso y Petrarca para que veamos 
10 absurdo de ta.les oplnionea • .58 
58 
Joseph G. hOllle. 1I~9d~8 S9~. !1 pe~r'F.gB1S1Q !D IIpa 
nat (Madrid: Revlsta de F1lo1og a Esp ala. 19 0 , p. 2.54. 
6? 
En ~~t~ ~~net~, q~~m'a, ~~ eamete lp. fl~ura hloerbaton, 
7a qu.e en <:ilU ~1:nt'1xlR nl)rm91 ser{~: 
MlentrS$ ~l Sol relumbra en Vano oro brunldo nor 
competlr eon tu cabello, mlentras 81 llano mira 
con media men")spreoio el l1rl0 bello en tu blan-
Ca frentei ml entras a oads labio, por oogello, 
slguen me's 0.106 que al ol~vel tempreno, y mien-
tras trlunfe tu gent1l euello del luoiente oris-
/ tal con desden lozano; ~OZa cabello, frente. la-
bio y ouello que 10 que antes fue en tu edad do-
rada, oro, 11110, clavel, cristal luolente, se 
vuel Va no sOlo en plata 0 vlola truncada, ttl y 
81110 !'reS .1untaJIlente en tl errs, en humo, en pol-
vO t ~n 8ombra, en nada. 
Hay prosoPOpeya en 811 primer euarteto 8l atrlbulrl. al 
sol 7 al llano acelones que no pueden reallzar, como co'petlr '1 I.k 
£at respeotlvamente.' En 811 segundo euarteto, 18 vamos en 811SIQ '7 
triunt,. que las amplea a los 030s 7 al cuello, ouando no son a-
plleables a estos elementos. 
Beeurre a la •• tator. ,. por medl0 de ella nos da una. be-
lla. 1magenes de Is. belleza de 1& roujer, Identlflcada con 10. 0010-
res 7 la naturale7:a. La prlmere metarora la hallamos en oro brl1n1-
~. en el prlmer cuarteto. representando a. los raYos del sol; .!l. 
/ 11110 8S una. forma de expreslon que n08 18 enoontramos con trecum 
cia en casl todas las obras de GOngora, aqul representa la trente 
de Ie mujer y 18 blancura. 
/ El clavel e. Is representacion de los lablos roJos 7 .!l.. 
crlstal, Is flgura, heche materla, de la mujer. En el prlmer ter-
ceto tamb1 en hace usa de 18 met.tora al declr ~, 11110, c1avel. 
crlsta! luclente, que son 1mag.n •• del oabello, frente, lab10 y 
cuello. &n e1 segundo terceto n1atp Y violA trunoada, son metato-
63. 
rll.A ut111zAdAs, la. .pr1mera, 'PAra rfltf'er1rse II It! vejez, Is' segunda, 
a 10 maroh1to~ B~ trueo~n en nOR, A au vez. La prlmers represent. 
el oolor frio del oabello Que ea cano, la segunda alude al cuello 
mustl0 de ella, 00Jl10 Is v1a tronohada. 
El ul t1mo verso es un retrlle'cano, es una ser18 de palabra 
/ que expresAll Itt ldes. de anlqu~.laclon. 
/ El poeta, mediante las metaforas Y Ilt8 descrlpolones a UIO· 
do de paralelo, nos llevA a Ie bellezA de Ie mujer. As! pasamos 
de Is lmagen juvenll que leemos en las oorrelaclones a la vejez u-
./ 
ssndo term1nos de muerte. 
Los ep{tetos nos caracterlzan al nombre '1 dsn Jlqor ..nta-
sis: blanc" frente, lU91ente crista). t S!Jlt1J, cUellQ, donde bl..nCa 
luclente y gent11, hAcen de epiteto. 
!l teme resalta desde el primer instante, es 1. bellez. 
/ de la mujer cpntade por 81 poets dlclendole que goce de ella mien-
tras la poseA., mlf.mtrae los snos no la marchl ten. As! pre.enta un 
bello contraste y retorolmiento t pure barrooo t oorrespond1endo la8 
flguras a 18. 1dea. 
Como tAmas, no solo hfl1181llos el oul to Ii la belleza, tena-
mos t8l'llb1en, 1a (lesesper~o16n, la melMcol(e, Is destrucc1On, _I 
desencanto • 
El cuerto soneto a eRtud1sr pertenece al ano 1583 '1 apa-
rece con e1 n~mftro 232, que raZe as{: 
Ni en 8ste monte, este 81re, n1 este r{o 
corre flera. vuel. ave, pece nada, 
/ de qn1en onn atenc10n no sea esoucheda 
Is trlste voz del tr1sta 11anto mio; 
y f.:!unque ~n l,c; fuerZ8. ~ea de el I'"~t(o 
al Vi ento m1 quere1la encomendads., 
CUt!lt1~O n c-·(!a cUPtl r'la ",11o~ m~Cf It'' Ap'Tada 
frp.sce cueVa, ~bol verde, arroyo frio, 
/ 
a eompasion movldos de ru1 11 an to t 
deJfm l~. ~mbrA, ~l ramo y 19 hondura, 
eual ya por e~cuchA.r el duloe canto 
/ de aquel que, de Strim.on en 19. '!spesura, 
los ~uRnend!a 01-3n mil veoes. t Tanto 
puede mi mal, y nUdo su dulzurat59 
Su rimA es la sigulente y oue VP"''llOS en este esquema: 
ABBA ABBA coo DCD 
Presenta sinAl.fa en e1 primer euarteto, en e1 pr1mer 
64. 
verao : pun,~, ~ IJ.g.; en el segundo verso: 
~; en el tercer verso: ~ecuchQdl; en el segundo euar~ 
teto spar.ee en e1 verso pr11lero, ~, ~; en 81 eegun-
d.o verso, au.rell a encomendada; en el tercer verso: euandct a, 
t ,<->,'" ~
I de e110s, Ie agrade; en el cuarto. cueVa arbol, verde arrolo. .6ft 
~~ C..> c.> 
e1 primer terceto, en e1 segundo verso: SQmbr~, I.IJI@:..J.t 1~ 
~. En el segundo tereeto, en su pr1mer verso, ~. ~ 
peeVe. 
Observando e1 soneto que hemos presentado, 81 comenzar 
pod_os aprealar e1 eneabalgam1ento en todos los ouartetos y ter-
eetos. Est. enlace rafuerza. e1 .fecto de solemn1dad y pompa que 
an1man estos versos. 
Sobre 18 plur1membrae16n y 1a corre1ac16n, apart. de 10 
que exp11camos en e1 capitulo cuarto d1remoe que 1a real1za de ma 
59 
Ibld., p. 449. 
nera perfecta, demostr~ndo 
este aire, nl este rIo, el 
65. 
en el pr1mer verso, Nl !D 'Ite'mon~" 
... 
arranque ".g1l del tema del soneto. Ca-
sl slempr. prefl.r. partlr de 18 natural.Za .n sus son.tos, crean-
/ do un tono melanco11co, aqu1.t.do y emotlvo • 
... Las corre1solon.s tlenen en comun e1 terna d.' 1. natural.-
Za, las utl11za coordlnadam.nt.. AS!. mont., fl1r •• QU.Va y !2a-
/ / / / bra .stan f'1rmant1.o una sollda unlon; alre, aV., arbo1 y ramo r'a-
/.... / l1zan otro grupo encantador. 1a Ultlma unlon d. elementos .sta 
oonstl tulda por ~t lWlI. arroyo y tlOndura. 
/ / Su lnter •• es cr.ar valor estetlco puro. etnp1.ando 1a 
d.scr1po16n d.l paisaj., estl11zando le forma por medl0 de su Oa-
pacldad mus10al, ponl.ndo 1a Ma.ror dulzura para 10grar slm.tr(a. 
Leyendo •• tos v.rsos nos llega una melod!a 1.nta, oaden-
olose, que nos hac. mant.ner un mlno rltmo como d. m.1anoolla, 
susurro 0 llanto 1a.tlmero. 
El v.rbo que lntroduce es d .• monml.nta, corrlr, VOlar. 
nadar, mov!r, deJor. p.ro ap1lcedoe en au valor oontradlctorl0 
pu.a .1 :poeta no .nos dlc. que la fl.ra corr., que .1 ave vuela 0 
que .1 pez nada. por 10 contrarl0, nos expl1ca que nada 8uc.d •• 
As!, 108 verbos de moVimlento lnd.1can tranqul11dad, calma, repo80~ 
/ Lo audl tl vo .sta presente y se repr.s.nt. en .1 v.rbo .scuchar qU4 
r.fu.rza .1 e.ntlmlento de compasl6'n '7 trlstez.. Bemata.1 son.te 
/ 
con su conoolda t.enlea de ef.oto. 'II pu!d. ml mal Y pudp sQ dUl 
~I, que deja en nosotros un dulee recu.rdo. 
/ Como en toda au obra I1terarla, abus8 del hlp.rbeton ya 
que .1 verso en au orden normal slnt~ctlco d.b.r!a ser: 
Nl tiera corre en ante monte, ave vuela este aire, 
nl pece nada este rio; de q~len la trlste TOZ del 
trlste llanto ml0, no sea ese~chada con atenelon, 
aunq~e ml q~aralla .ea encomendade en Ie t~erza al 
vlento de el est!o y c~ando e cada oual de ellos 
mil's Ie &grada, fresca cueva, &rhol verde, arroyo 
frio movldo 8 compasl0n de ml 11anto. dejan ya 1a 
sombra, el ramo y Ie hondura, por escuchar el dul-
ce canto, cual, de aque1, que 10 suspend!. clen 
mll vecas. • Tanto p~ed. ml mal 7 pudo su dulzura' 
66. 
HaY prosopopeya al reterlr.e a 1 flnal. del prlmer cuarte 
al l1anto atrlbu1'.ndole propledades del hombre, como 1a voz, a1"lr-
mando q~e e1 llanto tlene una VoE tr1ste. :&1 el pr1mer verso que 
aparece en e1 prlmer teroeto. nos expresa q~e el lomento es tan 
trlste q~a los anlmala. dejan su luger por e80~charle, otra proso 
popeya a modo de paralelo. 
La olta mltologloa de Strlm6n utll1zada Oomo parlerasls 
retuerza e1 efeoto de me1anool!a mantenldo en toda la composlclon. 
Las laas.,nes en e.te soneto son clara. 7 detlnldas, entr 
elIas tenemos 18 imagen pura del monte. del alre y del r!o, de la 
nat~raleza en sl, pob1ada de a~s respectlvo. sere.. Impleza de8-
crlblendo e1 altl0 donde se hal1an estos ser.,. y los asocla con 
e1 1amento de ~n pobra enamorado. 
Le metafora q~e vemos es la d.,l ul. tlmo verso del prlmer 
c~arteto, 1, trlste voz. r.,tlrl.ndose al. aCto de 110rar. 
E]. api teto nos entatlza 1, aoclon. como notamos en lW.-
ta voz, trlste 11apto, tresca cueVa y dulce cap£g, donde trlst., 
/' /. trese, y duloe, maroan e1 compas ae1anco1100 que pradomlnan en e1 
soneto. 
El argumento tlene oomo teme la trlsteza, e1 des eng ano , 
67. 
la cron010g{8t al comprobar e1 orden de los elementos queut111z., 
e1 dolor, e1 esn1r1tuallsmo. ;' Es en resumen una 1~entac1on de a-
/ 
mor expresada en forma poetlca, que logrs un maravl11oso etecto 
por el juego de 18.s correlaclon~s. 
E1 qu1nto soneto que exponemos es del ana 1583, oataloga-
do como .1 2).5 en sus obrast 7 dloe: 
I1ustre 1 hermoals1ma Mar!. 
m1entras se dajan ver a cualquler hora 
en tus mejl11as 1. roaada Aurora, 
Febo en tus ojos, 7 en tu trente e1 die; 
y mlentras con gentl1 descortesla 
mu.ve 81 v18nto 1a habra vo1adora 
que 1. Arab1 a en sus venae atesora 
l' e1 rlco Tajo an sus arenas or(.; 
antes que de 1a edad rebo eo11psado, 
Y e1 olaro d!a vue1 to en noche osoura, 
hUYe 1 a Aurora de a1 mortal nub1ado; 
antes que 10 que hoy e8 rubl0 tesoro 
venZa & 1& b1anoa n1.v. su b1anoura'60 
goZa, gaZe e1 color, Ie 1uz, e1 oro. 
La r1ma se presenta de 1a torma alguiente: 
ABBA BSA CDC 
Los ouart.toe r1man entre 81 sus versos prlmero y ouarto 
y segundo y teroero. Los teroetos se presentan r1mando; e1 prlmer 
teroeto, su pr1mer verso can e1 teroero y e1 verso segundo can e1 
segundo del prox1mo tereeto. J!h e1 segundo teroeto se tOrIna. 1a 
rima con e1 primer y tercer verso. 
Hay s1nal.ta en e1 prlmer euarteto, verso teroero, m.IA-
~t9ra; en el cuarto verso: ~;~; treott.Jl.; en a1 
60 Ib1d., p. 4.50. 
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segundo cuarteto 10 tlenen los Versos segundo, muev~l, y terce 
1a Arab1~, as! como tamblen 61 cLlarto, ~. ~. Ell e1 pr1: 
mer tereeto spareee en 1a primera 1inee. ~, _; 
en Ie. segunda, ~, vuelt~t nochuseurl; en 1a tereera. 
£2I.a. ~; en el segundo tereeto, en 18 pr1mers l(nea tenemos, 
guU!; en Is segunda lInea, vepzU; en 1a tereera, ~. 
Utl11ze encabalgamlento en todo 81 soneto para ensartar 
e1 sentldo de bel1eza fislea en todos los versos, para no perder 
ese rltmo eadeneloso que se observa en esta composlclon. 
/ Aunque no hS7 una clara all teraolon, sl podemos dealr qLl 
en e1 segLlDdo euarteto 1a "R" Y' 1a "Stl perduran, produelendo como 
un susurro y murmullo del vlento, al Igual que las anteriores, e1 
movimiento y e1 color eompanen los versos. 
La piurimembraeion se presenta y 1. vamos en e1 prImer 
, 
cuarteto, en 81 ultImo verso, que 8S un Verso bimembre: 
Peba en tus ojos,/ Y' en tu trent •• 1 d1a; 
utIlIZe tres tnI_bros en este euarteto, pero 108 aepara, deJando 
al prImer miembro. J.M me.Ulla., en e1 'Verso tercero, 7 a 108 2,-
..1U l' a 1a (rente, en el cuarto. 
meJlllas 




/ La hedra voladora 1a Introduce en un plano Imaglnarl0, metaforlco 
que haee dlf1eI1 apreolarla a primera Vista. Des.cha e1 plano re-
I' 
aI, el cabello y 10 Identlflca con 1a he<ira, ca1lflcandola de m,-
ladora por estar el vlento movle'ndo1a. / La oorre1aclon se unlfica 
69. 
con etra qne nog agrega a1 final dnl ~onoto pAr;.) oondensarlo, te-
/ I (;' 






;' Como resumen, en e1 nrlm .. r cuarteto emplea los termlnos 
de 18 rea1idad, en a1 final. utilize. 10 abstracto, 10 1rreal, 7 tl 
naliza 81 soneto oon las oorre1aoiones d.e oolor semejanl10 un grl-
to de esperanza, de &nala haoia 1a m~s radiante belleza. 
I HaY h1perbole, por 10 tanto presentF,U11Os el noneto en au 
slntaxls regular: 
Ilustre y hermosls1ma Maria. mlentras se dejan 
ver 18 rosada Aurora en tus me31llas. Feba en 
tus Oj08 '7 el d{e en tu trente, a oualquier ho-
ra; y mientras el vlento con gent1l daaoort.-
ara muev. 1. hedra voladora que la Arabia ate-
sora en sus venas '1 el rio 1'a3o or! a en sus are-- .. 
nas; antes de que hU7a 1. AUrora, el claro dia 
vue1to en noohe osoura y Febo, 81 mortal nubla-
do, eolipsado de 1a edad; antes de 10 que es 
ho'7 rubio tesoro venZa la blanoura a 18 blanoa 
nieve gOZa, gOZa el oolor, III lU2:, el oro. 
Hecurre a la ant!teais en e1 verso segundo del primer t 
oato, al oontraponer los jui010s: 
••• y el olaro dia vuel to en noche oscura. 
Se comete Ie figure. de pensamiento paradoja al declr: 
••• venZa a la blanca nleve su blanoura, ••• 
oUal1dades que a prlmere vlsta nos 1uoen oontradlotories ouando 
real1dad no 10 son, ya que en este OaBO qu1ere deolmos al poeta 
que lo que es hoy oabello rub10 (Z.ilbla 'teI!JOTo) al panerae oanollO, 
venza la blanoura que posee la n1eve. 
70. 
Hay que senslar 18 perlfrasis, ya que el poets para des-
crlblmos y realzar e1 oabello rubl0 de ella que es mondo per el 
Viento ha.ce al.usl0n al' oro de la ATabla Y a las arenas aur{feraa 
del Ta30 • 
.Estas descrlpclones de la AUrora y del Sol las o.sa en So.s 
versos serlos y en las collposlolones humortstlcas. Al. 19o.al. qo.e 
lOB petrarqulstas, dlbuja figuras 7 las Usa como fuentea para pro-
do.clr otras meta'roras. Aqu{ no pasa desaperclbida 1& belleza .10.-
venll descrl ta como AUrora rosada 0 febo dorado ouyO color Y' bri-
lantez son de poCa durac16n. Sego.ldo & esto debemos de menclonar 
e 1 colorismo per tener tanta lmportanel& en este soneto. El 41_ 
es otra metafora slue1 'Va a1 color, e 10 d1~ano y claro J en el 
cuarteto prlmero. en la I1nea segunda, utl1iza hebra vo1adorm para 
descrlb1mos el moVimlento de la muJer co.ando le bate el Viento. 
In el pr1mer teroeto present. 1e OOrrel_oiO'a de los anas 
/ 
su aeelon en los besos de la IU.ljer, ~, atrlbuldo a los Oj08 
o.ede ecllpsado por los anos.· El elaro 418 como metafora de la 
rente se conV1erte por el oteoto del ti_po en noche oscura, bu.e-
a identlflcac16n de la Tejez. La ALlrora rosatll que es la metato-
a para represental" la tea: de ella. se connerte en nublada sobre 
euerpo hwnano. 
, 
El ultimo tereeto, e1 que resuel.,.e, lleva las metatoraa de 
'espro per pelo rubl0, b1anc9EI, at referlrse a1 pelo de .. 
/ ya esta oubi erto de Callas. 
/ / / II. asunto mas lmportant. de esta compeslolon poetlcs ea el 
a 1& be11ezs de 1& mu3er. Is una representaol0n Ylnda 
del futuro de ell., qa.e 10 apr.clamos _ e1 pr1mer cuart.U a1 11" 
d •• criblr a Mar(a. 
Los elementos qa. atl11s. GOI1O t •• 8OD: 1a personltlca-
olon. 1. tU8rz. del t1empo, 1a naturalaza, e1 colorl..,. al de.en-
oanto ,. la .e1anco1!.. Istos doe .n tlllOs nune. e:xpresado. oomo .. 
otros d. SIlS aonates, trata de 1a trl.tda que alent. e1 'PO.'- a1 
d.eolmos que todo pasa t, "8 'fUel .... maroblto. 
11 proximo 8Oneto que Tamos a estudlar es el n'-ero 2,8 
p.rteneolent.' al 158 .. ', q.e ret1erel 
La dllloebo.a 'qQ., a gus tar 'OOtl"fida 
un hmaor eve per... 4 •• '11 ... 
., 'a no ll1v2:41a:r &q .. a1 'liooX' •• rado 
qu.. Id,1 'eralall1tJ'a e1sarzlnde lela, 
~ ~ ~, ~, ... \' 
"eft' •• DO toquel" .1 quertftevida; 
'lJ02'tlue .tre 'LUllabio 7otl"'oCk>lorado 
.-or e.''''. de sa • __ ' a1'IIado. 
·ou4 entra flor ,'tIora1erpe 'escondida. 
50 os mali,-sl .... ".' qb.e al_ ~r. 
direl. que, al30taradas 7 0101"0"88 • 
• al •. 0"8ro. ctel P'U'pueo .'" 
IUJIlzanaa."n 'deT.'el,o. ,. '80' ro.as, 
qQ. da.pu.a. bQ'8I1 da el qua lnol tall abora, 
'78010 4e a1 AIIOr'quMa e1 v __ .. f)1 
Pr ••• nta 8U a.'tt ... et~. 4. laforrtla sictalaata i' 
ABBA ABBA coo DCE 
La slnal.f. 00"",, d ••• t. toraa. eft a1 primer ouart.to • 
.. el prla.:r .... 1'80 t SI.Bl.JI eft 81 t.ro.r •• r8CJ t 0 ~nn41C; en 
.1 
- ttl , .... ,. .... rae: HR''',,",edo f .,.. a1' "'.reo cuarto: '1 KRtJI.-
,;.61 'Ja . Ibid •• p~ ... .52. 
72. 
eondida. Ph el prImer verso figuran: ~; ~ ~r9'ra; 
~j9far'das; ~10r9sas. 
/ 
En al Jltlmo tereeto vuelve a ocurrt 
en el prImer verRO: Tant~; en el segundo verso: ~; ~-
cltan;~; ~. 
Presenta eneaba.lgamlento entra los euartatos e 19ual en-
tre los tereetos, pero no une los Quartetos con los tereetoa. 
/ Comete la figura hiperbaton, vol Vi endo el soneto a su or-
;' den slntactlco, nos dlee: 
La dulce boca que oonvlda a gustar un humor dl s-
tl1ado entre perl as ;3 a no Invld1ar aque1 lleor 
sagrgdo/que el garzon de Ida mlnlstra a Juplter. 
no toque18 amantes, 81 quer.(ls vlda; porque Allor 
esta armada de su veneno entre un 1ab10 '7 otro 
colorado. cual slerpe escondlda entre flo~ '7 flor. 
Las rosas aljofarada8 '7 olorosas, que direls que 
., 
la Aurora se 1e caYeron d,e1 purpureo seno. no os 
.n~afien; son manzanas de T~ta1o que hoyen des-
pues de e1 que lnci tan abora, y no T08as de Allor 
que solo queda 81 venano. 
La flgura de pensamlento s(ml1 es presentada en e1 .egun-
do euart.to, en e1 verso euarto al declmos e1 poet, estas 1ineas: 
• • • cual entre f10r y tlor slerpe escond1da. 
Ell este easo nos esta eomparando a los 1ablos con las flores. 
Presenta una frue exagerada al declr en e1 pr1mer verso 
del segundo cuarteto: 
••• amantea no toqueia s1 quere-Is vIda; 
Por 10 tanto hace uso de la hIplrbo1e, 81 arnor no puede qultar Vi-
/ da, pero eon esta flgura da un toque (le erecto me10dramatlco. 
/ Tambien se .dvI.rte en el verso tereero: 
• • • " /mor eats.. de 8U veneno armado, ••• 
/ 10 cual es otra .zageraelon pues alga abstracto como el amor no 
~ pundt) estar ar!'l~do, .)i~ro ~sta nJta ,Ie precauclon produce en el 
7J~ 
90-
neto un:"\. intenc16n 0 l1amada de aviso a los amantel3. 
La urosopopeYa se ofreee en varlos ejemp10s, en e1 prlmer 
cuarteto t 81 deelr: 
••• La dulod boca que Ii gustar eonvlda ••• 
I / La atrlbuye a 1a hoca la Beeion de eonv1dar; mas ahejo d10e: 
••• y 9 no InV1dlar ;:;qtpl l1eor sae;rado 
Por conslgulente 1e Ineluye e1 po l1er de envlrllar. 
t1nal se expresfl diel endo : 
~ 
••• manzana.a Ron de Tantalo, y no rosas, 
• • • 
En c1 tereeto 
que 1espues huyen de 81 que lneltan ahora, 
y solo de .1 Amor q uede. 81 veneno. 
Aqu(, 1e. prosopopeya se reflere a las l!lanuS!lils al emp1ear e1 verba 
hu{r e lnoiter, ambos proplos de los seres anlmados. 
Reeurre a 1a per{tras1s en e1 prlmer euarteto, 18 1ntro-
/ / / duo. al haeer menelon de Juplter y e1 garzon de Ida. ES un recur 
so m1 t01ogIeo de at.oto, hace ou1 ttl 1& poes(a y es otra manera de 
hulr de 1a rea1ldad de las oosas, as! puede reter1rse 81 mismo 
nombre utll1zando palabraa dlstlntas. 
En el tero.to tlnal, de. un rodeo con la.s perlu que Bon 
/ los dientes, los labios oon las rosas, haste llegar a 'rantala, 
/ personaje mlto1ogl00 que par reveler los secretos que Zeus le ha-
bra conf1ado fue oastigado a morlr. m. oast1go cons1stlO' en lle-
/ 
var1e a los lablos agUe para 1uego retlrarsela. Eh 1e oebeza le 
oolooaron frutas de1lolosas (manzanas) que se las spartaban a1 
querer oog.r1as. At menoionar aqu( el oastlgo este, s1gnlflos 




Las metaforas que Incluye son d .• dll!1tlntas clases. J:!mpt 
/ 
Za present an do 1 as en el cuarteto prlmero en el segundo v,rso; 
••• un humor entre perlss dlstl1ado 
• • • 
Las perlss representan los dlentes que tlenen la cualldad de la 
b1ancura a1 19uel que las perlas. Eh el segundo cuarteto no alej 
del mundo real de nuevo, y nos 11eva a Is s1erpe como r,presenta~ 
/ / / 
clan abstracta. de 10 slmb611co y metaforlco del dolor, del desen-
~ gano. 
, 
Baaandonos en e1 trahajo realizado por Gerardo Diego, p 
sentamos un soneto da Torqua.to Tasso en el cual se aprecla. 1a slm!: 
/ lar1dad entre este y e1 de GOngora: 
Quel labra che 1. rose han colori to 
mode a1 sporg. e tumldetto 1n fuore 
splnto per art., wl crad'10 d'Amore, 
a fare a 1 bact InsldlOBo Invlto. 
Amantl, alcun non sla cotanto ardl to 
ch'oel appresarsl OVe tra flore e flore 
81 sta qual angue ad .ttoscarvi 11 core 
que1 flaro lntanto; 10'1 vegp10 e va l'addlto. 
Yo, ch'a1tre volte ful ne Ie amoros. 
Insldl. col to, or b.n Ie rlconosoo, 
o Ie dlscopro, 0 glovtnettt, a vol; 
quasl poml dl Tantalo, Ie rosa 
fansi a l'incontro e s' a1lontanan poi: 
801 rest a Arnor che spira fl amma e tosoo. 62 
." Como apreclamos ambeR sonatos son superioras. GOngora al 
/ / 
sustl tulr la.bio por ~, la eluslon a las me3111as resul ta. mas 
perfecta, as1 lal me.1111al son 'anlCAs d. Tantalo. En cambia no 
62 G.rardo Diego, Nq.vo Elcorzo de gOnsora, (Santand.r: Pub1!: 
c8c10n.s de 18 Unlversldad Int.rnaclonal M..nehd.1 P.181'o, 1961), 
p. 42. 
/ 75. 
puede evltar 1a rererencla e1 garzon de Ida, Ganimedes, que Ie 11. 
Va Ii 1 a novedad atrevlda de nombrar el hUJllor a Is sell Va. 
, 
Diego slabs l' admlra,como GOngora forma sus Juegos de rl t-
110 l' cl ta de eJeap10 el soneto que ofrece naae"tro autor al. .eparar 
a uno 7 otro labl0, 1 • tlor l' flor, demostrendo que .e puede 8er 
orlginal. 1 personal{slll0 slgulendo ten de CerCa ajena pauta. 1'_-
/ / ~ hl .. , e:x:pre sa eu admlraclon par e1 1.l8O de la ml tolog).a 7 de 1. 111., 
gen que hac. de la Ca1da de unas flore. del seno de ls Aurora, pol'-
que nos dlce D1 e80 que aqll1 las emple. sensl.la!mente oon un tln pra-
/ ;-
teno, de.pues las ueara a .reotos divlnos como en su. falllO.as Lt.-
,.. ~ 
trill,. dedlcadas • 1 Rlno 3.sl.l •• 
El asunto de •• t. son.to representa tolna advertencla • los 
~te.,oomparsndo e1 amor con los labios de la ml.ljer. La ldentl-
floa COD 1& amante. Los etectos del aDlOl" enganado, del tra1clone-
ro 7 false son represdntados con metatoras 7 aluslones mlto1og1east 
ill este tem. del dolor producldo por e1 amor se sloanza una gran 
esplrItua11dad al slmbollzarlo con 1& sierpe. 
Recurre a la naturaleza como sl_pre,· 7 en ella esconde 
/ 
a1 veneno del &more Notamos en esta obra poetica todo 10: sensual 
de eu poes!.. aeviste 10 que de otro modo peoar1. de pe11groao l' 
atrevldo. 
/ / El soneto que examlneremos a oontlnuaclon es el que GOngO-
/ / / 
ra dedlco a COrdoba. su oludad natal. l' que tlgura entre los mas 
populares del poeta. 
/ '" Falla, en uno de los centenarl0. de Gongora, 10 .11S10 pa-
ra honrar10 can au m.1siCa, colaborando as( a su homenaJe. Est. so .. 
/ . / 76. 
neto 10 escrib10 el poete en el arlO 1585 y en 18 cl;::>:::;1f1encion 0-
cupa 17.1 l1amero 244-. Por 10 muy cOlloc1do que "s este soneto y 10 
mucho que se he. estudiado no profund.izaremos muoho en su ,anaiisis. 
/.. Este soneto guardaba paI'<:l _1 un encanto espeoial y 10 de-
" muestra con ese arranque pas10nal de su corazon, con gran arnor 10 
compone y se nota Ie verdadera alabanza sin ser ob11gada. 111 11son-
Jera, as el poeta expresando BU propio sent1r a BU e1udad 1dolatr 
da. 
.f'ue eser1 to euando el poeta contaba 24 axloS. Es teatime!-
nio del arnor que s.ent{a por su tierra, Ie que jamtr.:; i.)udo 01 vidor. 
Este soneto esta' 11eno de sentlmi.nto una prueba mB's para &quellos 
que 10 acusan de frle1dad en au poes!., y esto se comprueba en las 
s1guientes lineae; 
IOh exeelso muro, oh torres eoronadas 
de honor, de maJestad. de gallard!al 
IOh gl'an r!o. gran rey de Andaluc!a. 
de aremaS nobles, 7a que no do r ad as I 
" IOh rerti1 llano, oh sierras levant~das 
que pr1 vi1eg1a e1 clelo Y dor" el dial 
IOh siempre glorfosa patria Dll.a. 
tanto POX' plumas cuante por espadasl 
,31 entre aquellas ru1nas y despojos 
que enriqueoe Genl1 7 Dauro bana 
tu tleInor1 a no fue alimento m(o. 
nunca merezcan mis ausentes ojo~ 
ver tu muro. tUB torres 7 tu rio, 6 
tu llano y sierra, oh patr1a, oh flor de Espana' 3 
El cuadro de au rima es el sigu1ente: 
63 /,. '" Juan Mille 7 Glmenez e Isabel Mille y Glmenez, Lul. de Gs!"*~ra, Qbras completas, (Ed1ciO'n Quinta, Madrid: Aguilar, 1961). 
p. 5. 
77. 
ABBA ABBA CDE CED 
Pr~~.ntA s1nelefa en e1 OUArteto nrlm~r.o, ~n ~1 pr1mer 
Verso: Qh ~xce18o; ~~; en ~1 s8gun~n v.r8n: 11 bonor; ~n 81 
teroer verso t rut llndsluo(al en el ouarto Verso: ~ arenas. En 81 
seglmdo Cllsrt8to, nr1m.er verso t.enemos: llqno 2ll; en .1 segundo 
verso: prlvl1egia .!l; 01"'10 z: dora.!l. En,.,1 "riMer teroeto, 
oe; fm el tercer verso: !.!!! allmentado. F.n fltl segundo tfltroeto, 
e1 tercer ver~o: \lBno Z s1.rr, 2h Rotrta 2h, ~ Esnena. 
/ 
Hey dieresis en: Pilorio~a, (tue APAreoe en el Ouart.to 
p;undo, ve::r~o tercero, yen, rutn,s, que 18 enoontrMlos en .1 prl-
mer terceto, en el nrimer verRO. 
/ El. enoabalgamiento tten. lugar solo entre 108 teroatol', 
.;' 
reforzando el ~(IIInt1miento del 'DOet~ hqoia Cordoba ldentlf1oado en 
/ La plurlmembrBo\on nOR 1 a ofreo. clara Y 'Perfecta, oomo 
8e demostrO' ~n e1 C!!l-p{tUlo cuarto. Oebf!Jfl'loS agregar que 1a8 corre 
1 aolones e~tj:~ A ~m vez bl en deflnl"'~s. .I\~( t~.nl!m08 como 'Prlmers 
/ 





/ / Esta corralaolon tlme por genera OOllun 10 materlal, las edifioa-
olones. La prc{x1ma oorr.lao16n esta' formada por los elementos qu 
elto a oontlnQae16n y que se enOQentran en al mlsmo ouart.to, en 




gall arMs B3 
Forman aqa! ana bella unlon de 10 abstracto al reterlrse a 
los maroA 7 torres de Co'l-doba. En esta 81_a descrlpolon de su 
eludad utlllza o~ra corr.laolon donde 81 el_anto oomun a todos es 















Es eaoolonante notar e1 protando canto qQe anolerra este 
~ne to. Es una hermosU'a de heaanaje. Ot1l to a la patrla q"e a-
~:ra, aIIOr del poeta por e1 pal.aje , e1 c_po andaluz. Keto u1. tl-
;" 10 10 pod..,. apreoler en estos Teraos que oUlmlnan la expreslon d. 
su aaor patrl0 I 
••• nunCa aerezoan 81s ausentes 0.10. 
Ter tu muro, tUs torres 7 tu. rio, 
tu llano 7 slerra, oh patrla, oh nor de lap ana' 
It r_ate del verso es de sran slgnltloado eaotl'YO; el ju-
~ueteo de los elea_tos e8 aaglstral. Lteva unldo slete al_bros 
~ue losran un tlnal de etecto ,a oonooldo. 
IOnde .enos al tera ls slntax18 ftOl'IIal. e8 en este soneto 
~ue debe rezer as! I 
.Oh exee lao muro, oh torres oo;on&4a8 de 
honor, de t;.ajestad, de Salla:rdial 
.Oh gran rio, gran re, de .trldaluc(a, de 
a rent)$ nobles, 7a que no daradu' 
IOh tertl1 llano, oh slerras leTantadaa, 
que el 01e10 prl vll egl a 7 e1 dIe. dorat 
IOh siempre g101~losa patr1a m(at tanto 
per plumas cuanto por espadas. 
l81 tu memoria no fue al1mento m{o ell-
tre aqu.llas ru1naa 7 despojos que G.-
nil enriquece y Dauro b,ma, nunCa L":.C-
r.zcan m1s ojos auaent.a v.r tu muro, 
tur; torres y tu rlo, tu 11 ano y 81 erra, 
oh patrl a, oh nor de Espana I 
Intr. las t1guras d. pens_1.nto ten.mos 1a ant(t.als, en 
.1 prlmer cuart.to t en .1 t.roer v.rso: 
••• de arenas nobles, ya qu. no daradas. 
/' 
La h1 p.rbo1e 1a apr.olamos a1 exag.rar las ou&lldades d.l 
r{o conslder~dolo 00.0 una persona: 
••• d. ho.or, de maj.stad, de gal1ard~a' 
La prosopopeya s. presenta en .1 primer cuart.to, a1 co-
/ 
ml.nzo de este; le atr1buye cual1dades de los seres a las torr.s 
dl cl endo: o~h~~~:;;:...;~t.¥:~Aali:u....J:Ii:I:"":':IaIi:.tJ~ ....... ~...& ..... ~~~~:...tIi::uiilllI=.&ll=-::t.aJilIII 
R.ourr. a ls p.r(tras1s en el pr1mer ouart.to al 
rio Guadalqu1 vlr, rey de .Andaluc{a, haciendole alabanz •• au gran 
de~a 7 maj.stuos1dad. 
At r.t.r1rs. a las f1guras l1terar1as, aquellos o.lebres 
/' 
.scr1tores d. COrdoba, para .vltar menclonarlos se r.fler. a los 
mlsm.os m.d1ant. 18 metatora plwp.M. ;' Tamblen ld.nt1flca con 
labra .spada. a aque110s soldados imnortantes que 1. dleron glori 
a dlcha cludad. 
La lmagen que tenemos .s clara 7 sencl11a. S. nos pre-
1a bella cludad d. / senta en nu.stra mente OOrdoba tal como la d.s 
or1b. .1 po eta, con sus rios y sus ruinas. As( mlsmo vemos 1. 1-
magen que nos otrece el poet. d,l amor patrio. 
80. 
Nos brlnda algunos parale10s como e1 del cuarteto segundo 
que para exp110arnos los prlvl1eglos de la naturaleza sobre ests 
t1erra nos dice: 
/' 
IOh fert11 llano, oh slerras 1evanta~ast 
que prlvl1agla a1 01e10 y dora 81 dIal 
En este ml smo cuarteto termlna con un Verso blmembre a 
modo de parale10: 
••• tanto par plumas cuanto por espadas' 
En e1 pr1mer teroeto, Verso .egundo, desorlbe maglstral-
mente la lmportancla de los r{os en cOrdoba y loa pre.ent. bajo 0-
tro parale10: 
-••• que enrlqueee Genl1 y Dauro bana ••• 
,/ 
Bobre e1 terna no vamos a extendemos, ya que de e1 hemos 
hablado durante este estudl0, .t10 haramos notar que es un magn~­
floo sonato dedlcado a su tlerra natal, en e1 que cant. las belle. 
Zas de ella. Apareoen como elementos: e1 aDlOr a la patria, 1a aU-
senola, Is nostnJ.g1s, Is nsturalezs. 
11 octev<o 8Oneto que vamos a exp110ar fue esorlto en el 
s no 1582, 01aslf1oado oon e1 n~aro 219, e1 cual dlce aSl: 
A1 tramontar del Bol, 1a nlnfa mia, 
de nores despoJando e1 verde llano, 
ouantas troneaba Ie hermosa man~ 
tentas e1 b1anoo ple oreoer hac1a. 
Ondeabale el vlento que corrfa 
e1 oro flno con error galano, 
cual verde ho Ja de MallO lozano 
se mueVe a1 ro 30 despuntar del d(a; 
mas 1uego que Cino sus aienes be11as 
de )08 varlos despojos cte su felda 
(termino puesto a1 oro y a 1 a nl eve) , 
/ /' ,. jurare que lu010 me,s au gulrnalda 
con ser de flores, Is otra ser d •• str.llas64 
que la que 11ustre e1 01e10 en luo.s nuev •• 
Su r1ma es 18 slgu1.nte: 
ABBA ABBA eDg ncE 
81. 
/ Los ej.mp1os que olto a oontlnuaolon todos presentan sl-
na1 eta. Fn 81 !legunde ver80 del prlmer oURrteto: aesoo jan~.!l; 
en el tercer verso: ~rmosa. En e1 .egundo eu.arteto, en el pr~ 
mer verso: 9nd'''bal~; t.rc.r v.rso: ~~; en .1 
euarto: muevtJ1. En el prlmer terc.to, tercer verso: PU'S~I 
U. En e1 s.gundo tereeto t s.gundo verso: ~; en e1 tercer 
versot~~. 
Trstando de ll.var a1 verso un tono RUsV" utl11za e1 en-
cabalgamlento para unlr los t.reatos en torma de 1lgadura blanda 
'7 sutll. 
I / Oeurre 81 hlperbaton 7a que au orden slntaetlco normal 
d.b(a de ser; 
Al tramontar del Sol, la nlnta m(a, despojando 
de t10res el verde llano. al blanco pl. hec!a 
cr.cer tantas, euantea troncab~ Is hermosa ma-
no. E1 v1ento que corr!a ondeabal. el oro tlno 
oon error galano, oual verde hoja de alamo lo-
zano "e mueve a1 ro 30 d.spuntar del d(e; mas 
luego que olno' sus 81en.s bellas de los varlos 
despojos d. au taldJi (termlno puesto al oro '7 
a la nleve); jurare que lue10'mail au gulrnal-
de con ser d. nares, que la otra la qu. 11us-
tra 81 olelo en ser luces de nueva .str.l1aa. 
Pr.senta un perel810 en .stas l{neas que 01 to a oontlnua-
/ 
clan '7 que aparecen en el prlmer euarteto. en los v.rsos segundo '7 
64 
Ibld., p. 442. 
teroero I 
••• ouanta8 tronoaba le hermosa mjlllO. 
taDtas 81 blanco ple or.cer hao!a. 
82. 
Para .xpr.sars. sobr. la gulrnalda qUI luo. la muohaoh • 
• n sus oabellos nos presents otro paral.l0 en .1 aegundo t.re.to, 
en sua Veraos segundo l' tero.ro: 
/ ~ "" 
••• 3urare qu. luol0 maS su gulrnalda 
con ser de nOr.B, la otra a.r d. estr.llas, 
11. s(.11, otra flgura d. pens.lento, .s u.t111zed. par. 
r.sal tar .1 color rubl0 d.l cab.l10 d. .11. que ae mu.ve 9Ba1 he-
J, y,rd., l' e1 po.ta 10 desorlbe as{: 
/.. 
••• oual verda hoja de 81_0 10zang 
se mueY. a 1 1'Ojo d.spuntar d.1 dia; 
.toa versos los podemos hal1ar en .1 aegundo euart.to. 
en las 16. ... tercera l' cuarta. 
R.curr. a 1a p.r{trasls parerestar 81 soneto. pu •• to 
/ que d.spu.s de 01tar:re1 bello parale10 sabre laa gulmald •• , a1 
ret.rlrae e 1A. que l1u8tr •• 1 01.10 nos 11eYa a la cop,t'laglM 
011,.". que tlen. 1a8 nu.Ve estre11as. 
/ Ej-p10 de hlp.rbol. son •• to. versos que c1 to. donde 
nos d1e. que e1 pi' blepaa d •• 11a bac'. R,o.r lal Qor.s. Per-
tenee. a1 prlmer Allarteto, euarta l{n.aa 
•••• .at .. e1 blanco ple cr.c.r hao(a. 
La met,{rora nos 11.Ya a 11amar a 1a bIll- dong.l1_, n1nt.a. 
r.ourrl.ndo • una alaslbn JIll tol6g1oa. .As! 10 coJllprobar..,s en .1 
prlm.r cllart.to, primera l(n... En 81 segundo ouarteto, segeda 
l{n •• , e1 poets vuelYe a lrse del plano r.al para el lmaglnarl0 'T 
8.3. 
uti1iZa 18 palabra gro flAQ en lugar de cabello ru.blg. bella met~ 
tora de color que logra un marcado etecto t'tst/tlco. Tambler. con 
este m18mo tln tmemos 1a palabra nieYI para reterlrse al color 
b1anlR. 
/ 
Las lmagenes que podemos apreclar son de gran colorldo '7 
en ell as so bresale e1 verde del 11 a!1O, e1 ro jo del d! a, el oro de 
.u oabe1lo '7 81 blanoo de 8U ple, que DOa conducen a una ldea en 
general de 1a lIuljer. t_lendo e.ta lm.en como marco 18 DatualeZa 
Bl argumento es e1 canto ala mujer, unldo con 1a natu ... 
1eze, qll. logra un tondo arm6nloo de co1orldo que aromatlza 1. ao-
/ 
clon. eomo elementos qae flguran en el soneto tenemos 1a belleza, 
/ 1:. clencla, 18 decoraelon .,. al natura11-.o • 
.Ahora pasarao. a e.tudlar e1 noveno 8Oneto que tlene el 
n"-ero 265 en 1. c1_trloacltn .,. tue .seri to en 1600, el eual ex-
pre •• : 
65 
~ 
Pender de W1 leo, traapaa.do e1 pecho 
.,. de esplnas c1 aVadas _baa .1 en ••• 
dar tus mortale. penas en rehene. 
de nuestra glorla, blen fu.~ heroloo ht.oho; 
pero mB's tue naoer en tanto estr.cho. 
donde, para IIOstrar en Due.tro. blene. 
a donde bejEls 1 de donde Vi enes, 
no qalere IU1 porta11110 t8l'ler techo. 
no tu. ..t. mas hazana, oh craft Dlo s a!o, 
del tl_po, por heber 1a helada ofen.a 
v.neldo en naoa .dad con paeho tuerte 
(que m.(. (lae .udar sangre que haber rrCo), 
slno porque h~ dietanola maS lnmensa 6 
de 1)108 a hombre, qlle de hombre a JIlllert_. 5 
Iblc1., P. 466. 
840 
Este soneto pre~enta 01 sigul ente esquema de sus %1.IDd I 
ABBA CDB CDE 
La sinal.ta se apreeia en los sigulentea versos qu.e ofre-
./ 
oemos a oontinuaoion. l'h e1 primer ouarteto, Verso primero, ~.Y!! 
tra§pasadQ....Jl,; en e1 segLUldo verso, ~pinas; en e1 ouarto ver-
BO, herolcUecho. Pil.1 segando euart.to, en 81 prim.r verso, 
tanta..J§treoho; en e1 euarto ver80, 9ul.r~. En e1 primer ter-
ceto t en el primer v.rso, ~, hazafii.~; en el segundo v.r~ 
1VeladUfenss; en e1 tercer verso: vgncig~~_!,U~. Ell 
e1 segund.o terc.to. prim.r Verso: ~; en el .egundo verso: 
~; en el tercer verso, 4jymbrl. ~. 
BaY eneabalgamiento para u.nlr los euart.toa y" para en1a-
/ Ear lOB t.ro.toB pero no 10 utl11za para 1& unlon entre 108 t.roe-
toa y" 108 cuartetos. 
En el primer euarteto utl1lze la "S" y" "Ch". Con estos 
sonldos adqulare e1 sonato un JIOvll1lento aeollpasado, d. reposo. d. 
sobriedad, de qUietude rlo haY notas con sonido8 ru.rtes que int ... 
rrumpan est. {ntimo ailenol0 que tal. par.c. que nos 11eva a 1. lIe-
/ d1 taclon. El sonldo de 1s "Ch". al final, r.fu.rza 81 verSO Y" tal 
pareee que nos lnvita al s11enel0. 
,-
Observemos 1a blmembraeion en 81 primer cuarteto. donde 
comianza oon dos mlembros perreotament. reI aCionado s : 
Pender de un 1eno,/ tra.spssado el pecho ••• 
'" In e1 segundo cuart.to vuelve a moatrarnos su teeniea: 
••• a donde bajas / .,. d. donde vienes, ••• 
Ph .1 pr1mer tereeto, recurr. de nuevo al verso blmembr.. Ii.cord .... 
85. / / 
mos que GOngora era conocedor de su pub11co y u1 m1smo t1empo de 
eu te'enlee,. Al utl1lzal' esta blmembracltn ssb{s que 1s compos1-
c16n adqu1r!a un valor extraordlnar1o: 
••• vencldo en flaes edad/ con pecho fuerte ••• 
, / 
Bh el ul timo tereeto presenta otra hlmembracl:m: 
••• (que mas fue suder sangre/ que haber frro), ••• 
En el mlsmo terceto apareoe; 
••• de Dios a hombre,/que de hombre 8 muerte. 
El jugueteo con los b1membres es perfeoto. Con este flnal refuer-
Za 01 efeeto de so1emnldad re11g10s8. 
hv1 tando e1 hl p e'rbaton, e1 poema dlr(. as!: 
..... Heeho bl en, hero1eo fue pender de un 1 lIDO, 61 pe-
cho traspasado, ambas alenes elavadas de esp1nas 
y dar tus pena~ mortal. es en rehenes de nuestra 
glor1a; pero, tanto mas rue nacer en un estreeho 
portal.l110, donde no qulere tener techo para mos-
trar en nuestros blenes, de dond. vlenes y a don-
de baJas. 
Oh, gran Dios mfQ, est. hazana no rue ma's del 
tlempo POl' haber v.neldo 14 he1ada otenata con 
peoho Cuert. en flaca edad (que mas tue sudar 
sangre que haber frio), slno porque hay d1stan-
ela mas 1nmensa de Dios a hombre, que de hombre 
a muerte. 
Tratando s1 empre de 11.var &. sus soneto. 1a nota art(stl-
Oa ma'. convenlent. recurre • 1a ant(tes1s. Se nos presenta en el 
segundo cuarteto, en 31 teroer verso: 
• •• a dond. bajas y de donde vlene., ••• 
Con esta. trues opu.st.s t resa! ta 10 Bot1 Vo, pues tal parace qu. 
a nuestros oidos 11ega una. voz sobrenatural dlelendonos: 10 nac!" 
pobre para dlilrte eJemp10, para BlOstrarte de donde Vian.s y a donde 
/ " bajae; .bella med1 tao1on '1 aluslont 
a 1a t1.rr,~ Ya que pol vo eres. 
86. 
.. otras !)lUabras, qu·. 1;).j8. 
Bste cont1nuo j,ueso de pal.bras, Sll lTllsma contraPOslo1on, 
hace Stt poes{. muy agradable a los sent1dos,. Le audltlTo y 10 n 
sua! adqul ere gran. rella"'8 e lmport_ela en. este soneto. 11 ~ •• 
toro1ml ... ~ de 1 ... %prestonea aleallz •. Ul'l valor d._aa~.,do. 
&\traos en el a~undotaroato y Sll lnlci0 as o,tro arran 
" que de car .. ter patetl00.' de. em anora •• an·tt.l.to r.l1&1()80,. 
In e1 primer t.lIO.to &I~111z:. 18 pd'adojac 
"'el1C1do en n.c •• dad oon pecha fuel't ..... 
En el •• g&.Uldo terce,to 1& aprecl_os d. nue_ •• I'a no aata la'er 
o&lada, ahor. 1. prasent ... au, posl011. preterlda, al t1nel del 
8O.eto, enoerrando una sentenola da 1ai.ualab1a taner ra1181080 • 
... erda4aro ej_plo 4e santilliento devoto: 
• •• slno POl'qu.. haY dl.t_l& ... luen.a 
de Dio 8 a hoabre, que 4e boabl". a auerts. 
At le~ lOti "'81".,8 del ... undo ouarteto encont%"..a. an 
verllO donds sl poe'. hace &l80 de 1. prosopope,.., 
• •• 1\0 qu.1 .. _ 1111 por'all11o tener teoho ••• 
Ls atr1btt78 oond1c1ones al. RQrt4&119 que et10 son poa1ble. de a-
preelar en e1 sel' buaano. 
In la tras. aliA !clad ten_os una att.ul16n •• t.r(r1 •• , "-
.e;. s.t. 4e01r q,.e la .... 4 DO •• III n ... n1 gord.. pero aqu( el. 
1. 118. para sVital" al timlno Elf'. nlol4A a1 reterlr •• al. 11.01-
..... / 
mlento d.l 8ino J.sus. 
/ Las lmagens. en .ate soneto, no 1 .. pre.ent. torBad .. , 
87. 
son claras y dead. e1 comlenzo las apr.olamos. La prlmera que ve-
mos 8S ls formsda per la descrlpclon que nOB haoe del Crl.to OrQ-
elfioado para luego lntroduoir la del nacimlento en 11ft eatrecho 
portal 1110 • 
Sobre el contenido del argumento, pod_os declr ql1e e. UIl 
/ ~ / 
tremulo homenaje al naoimiento del Nino Jesus. Nos desoribe la 
muerte de Cristo en Llna bella comparaoion en relacitn con el naci-
/ / 
miento. Xsmbien tiene per aallnto la renexion, en este case trobre 
I 1a Vida haoiendono. ver las cosas desde el punta de Vist. de 11ft 
verdadero orlstiano. 
/ El soneto que vamos. presentar, el decimo, fue dedioado 
al oonde de Vlll.ediana, celebrende el gusto que tuvo en di_an-
tea, pinturas Y oaballos. Eate soneto fue asorl to en al ailo 1621 
/ Y lleva 81 numero )62. 
66 
/ Las que a otros nego pledras Orlmte, 
aulas brutas del mayor lucero, 
te las expone en plomo su venero, 
81 ya al metal no atad .. , mas luclente. 
Cuanta en tu camar(n plneel Vallente, 
blen sea natural, blen extranjero, 
arecta mudo voces, 7 parlero 
sllencl0 en sus vocelea tlntss mlente; 
mlembros apenas dl0 al sapla m's pl1ro 
del vlento au fecl1ftda madre bella; 
Iris, pompa del Betis, sus colorea; 
, 
que tuego el esplrando, hwao ella, 
oro te muerden en au freno ~uro, 66 
oh esp1endor generose de senores. 
Eat. soneto presenta la rima en 1. torma 8lguiente: 
Ibid., p. 519. 
88. 
ABBA ABBA C!)E DOE 
La s1nalefa se present. en este soneto. La vemos en su 
primer cuarteto, en el pr1mer verso: Utro§; en e1 tercer verso: 
!XP9n~; en el Quarto: ~; DSlJ'tadU. Bh 411 segundo auarte-
to t en 411 pr1mer verso: Cu.an~; en el ouarto varso: _S_ ...... ioiiioIIIi~~ 
En 411 pr1mer teroeto t pr1mer verso:~. m el segundo terca-
to, prlmer verso: ~; ~. 
La b1membrao16n 1. enoontramos en e1 segundo cuarteto pa-
ra caraoterlzar a los plntores y d.olmos que 411 oonde 81mpatlzab 
19ual con los p1ntores de Espana que oon los extranJeroa : 
• • • b1en sea natlU'al. blen extranJero, ••• 
/ En. 411 com1enzo del tll t1mo tereeto 1ntrodtloe otro b1membre, para 0 
lebrar a los oaballos. Kl eteoto consegu1do deueatra au dom1nl0 
/ 
en la teen10a del h1m_bra. 
/ 
Comete 18 f1gure hlperbaton ya que al tera .1 orden normal 
d. 1. ora01o"n. Ord1nar1_ente d1r{. d(: 
" ,/ Las p1.draa que Or1ent. n.go a otros, _&118.S 
brutas del ma70r luoero, su venera te la8 ex-
/' pone en plol8O mas luolent., sit Ya no atadas 
al metal. 
En tu oamar(n otlanto plnoel vallent., blen 
sea natural, bl en extranJ':ro, mudo at.eta 
voces y parlero alente s11enol0 en aus tln-
taB vocales. 
5tl fecunda madr. bella dl0 apenas mlembros 
a1 aoplo mas PIU'O del vlmto; Ir18, pompa 
d.l Betla, sus colorea; que el esp1rando 
fuego en au frena duro, ella humo, te Dluer-
den oro, oh esplendor generoao de senore •• 
Notamos I. presenola de un paralelo en 411 segundo tereato 
, 
••• que fuego 411 e.plrando, humo ella, ••• 
./ 
La metB.fora 18. tenem08 en la 'Palabra natural. 
89 • 
No d •• ea 
,., 
dec1rnoe e1 nlntor nat1 vat e1 eST>anol, y reeurre a natural. Para 
desor1b1rnos I!l oaball0 veloz y de btt1los colores, ut111za la m1-
tolo~{a, 01tAlldonos A Iris, Y a 18 geograr{a, sp1eando al Betls, 
nombre que se daba en 18 {poea romAlla a1 r(o Guadalqu1v1r, haC1en-
do gala de sus oonoo1m1f111ntos. 
Hace uso de 1n per!:fra.s1s. Al expl1carnos le. prooadenole. 
de los (Uamantes que nosel. e1 oonde, nos presents al Qrlent!. At 
hablar da los caballos pasamos a 1Ft m1tolog{a, e~ men010nar • Ir1s 
Nos Ileva a 1 a geograf(a a1 refer1rse al Betls. Ph resumen, un 
compend10 de 016n01a8 en general, a1go mUT del gusto del poeta, 
transportarnos a varios a1t1os en un soneto. 
Reeurre a 1a paradoja. J1 leer en el segundo cuart.to e. 
;-
toe versos, que ref1ero mas abajo, nOR 1maglnamoR que se oontradi-
een por la manera de enfoCarlos e1 poeta. 1.0 que realment. de.e • 
./ de01m08 8S que los celebres plntores ou;ro p1noe1 •• mado, hace 
saltar vooes por ls bel1eza tan 1mpreslonante de las plntara. que 
parecen que hablan. Bh 4111 8Iegundo verso nos expresa oasl 10 ml.-
mo, qae 1a. 1etra. que plntan de oclores mlenten al1encl0, 88 de-
olr, que las plnturaa son tan expr8sl Vas que _1 ten sonldos. El. 
verso es e1 algu1ente: 
• •• atecta mudo voces, Y par1ero 
s11enc10 en sus vocal.s t1ntas mlent.; 
.Bh estos Ilsmos versos, nos 1ntroduce le antit.s1S al Ll-
tll1zar las s1gulent.s tras.s: !Udo voces y Parl!ro s11,nol0. 
HaY prosopoP'1'a a1 expresar plncel vNJent,t donde atr1-
90. 
buye 81 adjet1vo Val'ente ru. plnoe1, siendo 8sta una cua1idad que 
pertenece a1 ser humano_ 
El. ep! teto 10 emplea en 01 prlmer cuarteto en 19. frase 
mayor 1qcero para cal'acter1zarlo_ /' an e1 pr1mer cuarteto tamb1an 
01 ta feoundtj. madre_ 
/ Comet~ la h1parbole en e1 tereeto final al d3cir, oxage-
rada;nente oro t. mqerdm. 
/. A1 m1smo t1empo podemos declr que Q£Q. es una metafora que 
simbol1za e1 dinero. NOs da a entendar que estos gustos que eran 
del agrado del conde le costaban bastante dinero _ Otro eJempl0 de 
met~fora 10 hR11amos en lH.0tro, Ilamando 8S{ a1 diamante que brl-
11a oomo 81 lucero. 
/ Las lmagen8s que se forman de estas descrlpolones nos 11 
Van a lmag1nR.l'nos enormes dlamantes que Vienen del Orlent.. Tam-
/ / blen 11egan til nosotros la8 imagenes que nos proporeionan los oua-
dros que en au s11encio hablan 7 los oabal10s que corren oomo el 
viento. 
/. El. tema no es mas que una alabanza al conde de Vi1amedia-
/' 
nat su gran am1go 7 a la vez uno de los mas gran des adairadores 
./ del poeta cordobes. E1 as un to prlnolpal. es reoonoceZ" en este se-
IY 
nor su gran gusto por las piedras preolos.s, los plntf)res 7 los 
oaballos. 
, /. 
El undeclllo poem_ que vamos a presentar para analizar es 
IV' ~ 
del ano 1608, marOado oon .1 numero 295, e1 oual dice: 
/ Mientraa Corlnto. en lagrlmss d.seeho. 
18 sangre de au peohq, vlerte en vano, 
vende Lloe a un deerepi to ind1 ano 
por alent escudos ls mltad del lache; 
. " ~qulent pues. se maravllla de .ate heoho, 
sab1 endo que hall a 7a paso mas llano. 
1a bo1sa ab1erta e1 r1co pe1icano, 
que el pe11oano pobre ab1.rto e1 peo11o? 
/ 
In t.r.s. 0 jo s de oro oomo gato, 
y gato ..... de do blones, no knor 01 ego, 
q u. 1.na 7 p1 WIlas gaata. 01 ent arpon.a 
/ 1e f1.oho d. la alJaba de un talego. 
,Que .... ~emecen no desmantela un trato" 
ernmandale a1 trato oient eanonea?Of 
91. 
Bl •• quema que .e pr.senta en .ste soneto es el que seguer 
ABBA CDE DCE 
Reol1rre a 1a sinalefa en los siguient.s v.rsos: en el 
prim.r ouarteto. primera l!n.a, 9orlnt'~:_JIl'; segunda l(n.a, I1.I£.-
~; t.ro.ra l{n.a. "-JD.. !3..cr(pl~dlano. En el s.gundo 
ouarteto, pr1mera l(nea, ~; segunda l(nea, ~; a-
b1.rtl...",lJ ouarta l~ea, ~. pob:rub1.r~. En e1 pr1mer 
tare.to, primera l{n.a, ~; segunda l{nea, ~; t.ro.ra 
l~ea,~. 11h.l segundo t.ro.to, pr1mera l{n.a. ~ Jaba. 
4Jn.; s.gunda 1m.a, de!JPanttltjll; teroera Im.a. arri'aDdo1~ 
El. enoabalgamlento esta' emp1.ado para ligar los tero.tos, 
.nfatizando de eae modo .1 aoento bur1esco d.l son.to. 
LL.vendo .ste son.to a su s1ntaxis ordinar1a dlr(a: 
,/ IUentras Cor1nto, d.sh.eha en lagr1mas, v1,rt • 
• n vane la sangre de au peoOO, Lie •• vend. la 
m1ta~ del leoho ])Or cient esoudos a un indiano 
deorepita; cQuien pues, s. mareVilla de .st. 
heeho, sabi.ndo que ablerta 1& bolss halla 7a 
paso mal!! llano .1 pelloano rico que ablerto e1 
Ibid., p. 482. 
/ pecho e1 pel1cano pobre? Intere., ojos da o-
ro COIIO gato y gato de do b1ones, no Allor cle-
go qu~ lena :f plumas gasta, clent ar.pone. Ie 
nechO de 1a al.1aba de un talego. 'QI1. Tr.e-
cell no desante1a un trato, at trato arr1man-
dole 01 ent oanones? 
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Hay un parale10 en e1 segl1ndo ol1erteto entre a1 pe11cano 
/ 
rlco y e1 pobre. Nos hace una comparaclon de ambos a1 escoger e1 
/ / pensamlento que maS a 10 vl vo nos plnta 81 lnterea: 
. / 
,Qulen, pues, se marav111a de este heoho, 
aab1 endo ql18 hal1a :fa paso mas llano; 
1a bo1sa ablerta e1 rloo pelloano, 
que e1 pe110ano pobre ablerto e1 peoho? 
Recurre al s{ml1 en e1 prlmer teroeto :f nos eatab1ece una 
/ / 
oomparaolon de 10 que es· el lnteres, comparandolo con e1 gato; 
/ Interes, Oj08 de oro como gato, 
:f gato ,..,de do b10ne., no AlDor clego, 
que lena y p1um.a. gaata, olent arpones ••• 
Aqu{ cabe cl tar 1a expllcaol'n ql1e nos orrece Salcedo 00-
rone1 oomentando eate pasa"e: 
/ No se como se pueda exp110ar 1. travesura .1oco-
aa deata aentencla, que 19uale al aentlr del Poe-
ta. 1..0 a oJoa del sato son del color del oro, de 
1a ple1 ourada deste anlmal ae haze un genero de 
talegoa en que ae rUal"da e1 dinero: ., porque con-
serva 1a forma del m18110 animal, dezlmo. gato de 
dob1one., 0 plat •• conrorme la moneda que guarda-
mos en .1. T8IIlbl~ e1 que tlme malas manos de-
zlmos que e8 gato. Alad1endo pues a todo eato 
dize Ibn Lala, que e1 lnter.s tlene o.1os de oro 
C01l0 gato, eato es, que no se aatlaraze .enos 
que con ver e1 pr_l0, '7 que 8S gato de dob10nea, 
o ~eql1e los qu1 ta, 0 porque 004101080 los retle-
ne. 
68. &mice Joiner Gates, 1'11, lI.tgDhors SIr Wi" II! Gcj~or •• 
(Phl1a4.e1 phla: Unl veral ty or Penns;vl vanla, 1933, p. 10~ 01 tando 
8 Garcia de Salcedo Coronel. Obraa de GOMOi£8 gomentadM, 3 vola., (8.drld: 1633-1648). . 
/ 93. 
Comete 1e figura de penssmlento hlperbo1e, al ezagerar 1a 
verd.d. '" Nuestro joven esta .t11gido y e1 poeta nos dice en su 
/ primer verso: en l_rim,s desh,oho. 
Fn e1 primer teroeto aoude 8 18 prollOpopeya T nos dice; 
AlDor oiego. 
/ / La peritrasis es elgo natural en Gongora. Para exp11car-
/ 
nos e1 interes, nos 11ev8. desde 1. 1eyenda de 1a Mad Pledla IIObre 
e1 pe1{cano, a 1a ral to10g{a, con 1a menclo'n de Cu.Pldo, sus arcos 
/ / / 7 aus nechas. y por I1ltlmo termlna con 1a eluslon hlstOrica de 1a 
/ fortaleza de 'IT,,,cm. 
La meta"fora es 81 lnstrumento que mejor uti1lzaba 81 poe-
" ta. 1m su mana era como macl11a tacl1 de smo1dar, para lograr las 
formas m~s extravagante. a su poes!a. Aqu( 1a maneja a su antojo 
y 1a lntroduoe, el prlncipl0, con Corlntp 7 1d.!I., do. flguras ml-
to1og1cas para repre.entar al hombre pobre, enamorado 7 deadenado 
, 
'7 1a otra aluslon a una mujer lntere.ada, que .e Va con un vlejo 
por dinero. !n e1 segundo cuarteto no. admlra 1a metirora que _-
plea, al reterlrse a1 juego de palabras, Pt110lDQ rl00 ;Y Pfl.{Olflo 
wbre. &l prlmero alude a1 rlco dadi VOIlO, cuyo pe10 es CarlO Cpe. 
11cano), en e1 segundo Oa89, es 81 joven apaslonado y pobre, '7 a-
q u{ e.te verso: 
••• que e1 pe11cano pobre ablerto a1 pecho? 
aeourre al pe1{oano. "lmbo10 de 1a Ig1esla. Eata tamosa 1eyenda 
nos dlce que e1 pe11cano allmenta a sus hljos con flU propia sangr 
al herlr 1a hembra a .us hljoa desangral'tdo10a, 81 pe1(oano padre 
a au ... ez ae abre 81 pecho 7 con su sangre revl ... e a sus hljos, s81-
V~dolo s a.s!. 
/ propl0 sacrlflo10 t de 18 redenolon cr1stlana. y de Ie dootrlna eu-
carlstloa. Aqu( es 18 representGc16n metaf~loa del pobre hombre 
/ 
enamorado, que Is une con e1 prlmer cuarteto, completandos. ambos 
, 
cuartetoe en slgnlfloado. Nuestro joven ha vertldo sus 1agrlmaa, 
que son 14rlmes de su peoha, como a1 pe1{cano, en Vano; no as! en 
ls verdadera hlstorla, que era por sus hljos. 
E1 epit,to nos oaractarlza con t'uerte energ{a a1 lndlano 
( I" .-y as nos dice: decreNto indto, hao1endo enfasls en los anos. 
El aSW1to de este soneto es comp1etamente dlstlnto a los 
anterlor.s que hemos estudlado. &l est. admlramos 81 tono burl.s-
co dond. sobresal •• 1 oaractar reallsta. Al recorder e1 prlmer 
cuarteto, 10 corroboramos. 
E1 factor 0 e1em,nto prlnclpal que predomlna en este so-
/ 
neto es e1 lnteres. 1.0 presenta en Is hlstoria de un joven que ha 
sldo desd.n8do en amores. Introduce el tams. de Ie melanC01!., 
/ 
caumado por Is separaclon de 18 amada, 1a Cllal 10 hs dejado per 0-
tro que 1 e ha orr.cldo dinero. 
La lron(. con que reflere la r.alldad del pobre, l' el p .. 
80 per 1a Vida del rico, .s soberbla, y moti va de asunto esencial 
en e1 soneto t .1 Qual maneja con gran humor. 
Contlnuaremom ahora reallzando un estudl0 del sonato que 
/ 
aparece marcado con e1 numero 314, escrl to en e1 ano 162). Pert ... 
/ 
neoe 8 los u1 tlmos del autor y sus versos son: 
DE LA BHh"'VEDADENGANOSA DE LA VIDA 
/ Menos sollolto veloz s •• ta 
oJ / destlnadA s~nal, qu~ mordl0 aguda; 
agonal carro por 1a arena muda 
no oOTono con m~a al1enoio meta, 
que presurosa oorre, que ~eoreta, 
a au fln nuestra edad. A qulen 10 duda, , 
f1 era que sea de razon desnuda, 
cada Sol repet1do .s un cometa. 
.. / 
c:,Conf1.sa10 Cartago .,. tu 10 19noras? 
Pe1lgro corres, Llc10, s1 porf{8~ 
en segulr sombras .,. abrazar enganes. 
Mal te perdonar~ a t( las; horas; 
las ho;raJlJ qu.e 11mando estpn los ~(tS!'9 
lOR dlas que roymdo estan los snos. 
Su rlma .s 1a s1gu1ente: 
ABBA ABBA CDE CDE 
95. 
Presenta slnalet. en algunos de sus versos, oomo por e-
/ jemplo. en el primer ouarteto, verso segundo: mordl" JJ5uda; en e1 
--
tercer verso:~. En e1 segundo cuarteto, verso segundo: 
~. En e1 pr1mer terceto, pr1mer verso: Cart~; 
lQ.~raeJ; en e1 teroer verso J Ubr • ..,.or. En.1 segundo terceto, 
/ .. Verso segundo: 11mandU8tlD; en (lt1 tercer verso: rOY'md~t'll. 
E1 enoabalgam1ento 10 amplea para llgar los cuartetos en 
, 
forma b1anda y SUave para dar la lmpres10n de corrldo, velocldad. 
I La all tarac10n es vlslble en el"fte soneto. Hace usa de e-
"""" l1a en e1 pr1mer cuart~tot al utlllzar la consonant. "s" acompana-
I da d. Ie vocal "0" produclendo un ~onld.o onomatopeylco slm1lar al 
d. 1. necha que a1l Va al atravesar el aire. E1 sonldo de la Ca-
(ds, 81 golpe, se logrs con "N" y "R". En 61 segundo cuarteto 
69 Juan Mlll' y Glmeh.z • Isab.l Mll1e y Glm~.z. Luis da am. 
gota 1 Armt., Obra& comp1.tM, (Madr1d: Agullar, 1961), p. 525. 
96. 
vuel ve a haeer uso dtt ella, an')r" ut1liZa la "HR" un1da a la TOCal 
"get nara 1nd1oqrnol! la ra~1dez y logr" maYOr ~nor1datt •. Los aj_-
p10s en ambos euart.tol! ~n ~ 
/ -
Me~ ~11el~ velQ,z .!seta / 
de.ltlnada ,.enal. que mQ.rdlQ, ,.guda: 
agg.nal. ee!b. PO&; 18 -una muda 
nQ. ~~ e~n mas 811enolg. meta, 
q u.!. n!:.!.slll'O sa co£l:,S. q u.!. s.l.0uta, 
El h1 p:rb~ton. oaraoter( stlco en toda Sll labor 11 terari a, 
ta.m.b1~ apareoe a<lu!. Volviendo e1 soneto a su slntaxls normal 
d1r{a as!: 
Menol! ~ll,eltd dest1nada senal, veloz saeta, 
que 1101',110 cu4a; agonal c~:ro POI' 1a arena 
mUda. meta no corona eon mas s11enel0, que 
nuestra edad corra, presurosa que secreta a 
!tU t1n. 
A qu1en 10 dUda, que sea o~da Sol r.pet~do 
un cometa. es de flera. razon desnuda. ~Lo 
contlesa Cart ago. y 10 19noras tu? Ll 010, 
corres pe1lgro s1 ~rf(as. en s.gulr SOIl-/ 
bras y abrazar enganos. Mal te nerdonat"an 
a t( lal! horas; las Mras que e.stAil 11m.ando 
\ps dlRs, loa d!as que esttin royendo 108 a-
nos. 
Veos que en estos versos del pr1mer terceto. OOQl're 1a 
flgura de pensamlanto par.9.do.1a: 
• •• en segulr eombras ., abrazer enganoa. 
,/ Nuestra pr1mers 1mpreslon e8 que son dos .1ulolos contrar10s 0 ab-
surdos, ouando en rea11dad nos esta' dl01endo que 10 que "1 s1gua 
no es, 7 10 que abraza tampoco. 
/ .; 
Al reterlmae & 1& parltras1s, Gongora oom1enZa desd. el 
prlmer euarteto en los .1uegos agonales. En e1 segundo euart.to, 
" 91. 
RO. traalad. SII coDOolm1 _to • 1 a geograt1 III ani "'e1"8&1, retlrl_do-
/' 
no. 10 d.l OOIIet.. .. eat •. a1ua1oft •• nota. an aero. pealal.." 
'1& q". ooapara·a1 801 COil .1 41&. apl10~doftOa que -ada 801 e. r 
preaentac16D 4e oa4a 41& qu. '''.t qu.. D". tan ..,rero ct. aal •• 
00_ an eo •• ta ... 
1ft e1. prlm.er ter •• to _l .... .aoa • pr •• enotar ot_ 1"04.,; a-
bor.l'eoun •• 1. 1l1tolos!. 81 oltar • 2m .. 'I'. Wo,. ct ...... ' 
/ 
... q •• _ olllt1ao 4.11'0 •• " 
Paracerrar el 8On.to .pl •• oU-a per(tras1a ret.rente al. 
t1_po, qu.e dioe' 
Ratt. 'Pertoa." • ,( 1 .. J'lOr .. ; 
1 .. he.,. .. q •• Ib_do •• t_ 10. ci1 .. , 
los 41 .. q". 1'O,a_ •• t~ loe a •. 
•• pr ••• ta aIt- ."adro tl4e1(at_ 4. 1 • .0.1'. 4ee.uotor. tel 
tl_po. Los ... er'beaq". "'111 •• 88.4_1",r ••• ~"'Il ... an ••• 
• 1 •• poatea 4. 10. ••• Be. pro • .., 4. •• 0.( ••• p ... , .... , pa 
.. .t. pr1aolp1. • ... 1., ... e1 tinal. r ••• .t.... .L. pad_"_ ct". 
_pl •••• _tab1. poJ" 1a P .. t ... t ••• 
... .1 prlaer ••• t... at no. 4.' __ •• ... .6.. DOS 4-.os 
."erata qu.lo .pl ..... do ... pd'aldo. 8o. I".el.at. qQ. 1 •••• ,. 
-....... 1 to a"o" par. 11 .. _ •• a ... &1, el oarro .. 1.. 3..... , 
aaoaal ••• ooron.. 1 ... et.. _ .... 11 ..... _ ••• pl_ para1e1o fI.e 1 • 
.. 1 ..... para eon. 10 br ..... de 1a 'Y14a. 
/ La •• tArora 1. ha1.1MlO8 eft .1 sesUDdo .,,_, .... a1 ret ... 
1'1 ••• a1 801. s. a1.~a 4e1 , ... lftO 4£'. '7 10 8ustl"". per ei. Co 
••• 8iaple •• blol.orao1:. _pl.'_ t1 •• sent1_ •• tat6n .. . 
eo •• ,. •• .(a'bole 4. 4 .... v.. 4. Oal.-14a4. ito .'l11a. p .. .. 
dec1r que el d(a as agorcro. 98. 
La frasa V'~oz saeta Is oons1deramos como un op(teto, 
I / donde veloz determ.lna la seeton de 1a saeta caracter1zando1a. 
, 
La prosopopeYa 1& spI1cQ & Is palabra [Eon al referlrnos 
que es flera, ou~lldad de los s.re. lrraclonales, pero que con es-
I I to Sf! 1a atrlbuye a la razon, 1ndicandonos que as t'uerte. EJ. Ver-
I / be §011citmr lleva un sentldo pro so po pey100 • a1 Igual que JIlordJ,Q. 
/ Este Ltl tim~ 1mp11ca un poder evooatl vo, no s prepara para e1 carro 
agonal. 
/ / / 
Este soneto pertenece a los Ultlmos que el escrlbl0. Nos 
relata 10 que es 1a Vida, tenlendo en euents la brevedad. 
EJ. asunto, por oonslguiente flS un relato hecho por e1 po-
/ 
eta, sobre 10 fugaz de nuestra Vida. y 10 rap1do que Va a StU fIn, 
Is muerte. Lo veloz en ella 10 eompara con la saets, que s11en-
/ 
closs y rap1ds pasa. El. carro en loSt 3uegos agonales coronando 1. 
/ / 
meta, tamblen Ie s1rve de asunto a este soneto comparando1a por 10 
slIenc1osa. 
I / 
10 mltolog100 eontr1buye a Ie formaclon del tema. 
/ El. tems es como una medl tacion. Se nota un •• ntldo amsr-
go como de premonlc16n a la eerean{a de au muerte. Su pens_Iento 
deblo/ ser lueubre y aU alma presa de un cansancl0 natural que pro-
/ / duce 1a deeepelon y 1. desl1us10n. 
/ Refleja 1a trlsteza de Is epoCe y de Is SLlY. propl •• 7& 
/ que Ilueren muchos de sus mejores am1goB, como D. Bod.rlgo Calderon. 
e1 conde de Vl11am..d1ana l' e1 conde de Lemus. 
/ 
El declmoteroer soneto que vamos a estudlar pert.neee al 
99. 
grl1po de BonetoB escr1 tOB en e1 aii'o 162J t C1S.Rificado con el nume-
ro 377 de SI1S obras, CI1YO titulo y verso dicen: 
DILAT.Aj: .. U;SE UN.d P.;:Jl:.>ION QUl:: rlm'I'[1;DIA 
/ Cami~ mi pens10n con pie de plomo, 
e1 mio t como d1cen, en Is. huesa; 
a ojos yo cerrados, tenue 0 grues8, 
por dar m~s 1u.z a1 med10cUa 1a tomo. 
Merced de 18 tijera 8 punta 0 lomo 
nos conhorta aun de murtas una meRa; 
01181 18 mejor VOZ 8S portugueaa, 
y ls mejor oll1dad ue franCia, Como. 
No ma.'3, no, ~rcebu{ ni ch)menea; 
basten loa snos, qu.e nl awn breve raja 
de encina la pertu.ma 0 de acei tuno. 
IOh cuante tarda 10 que se desest 
L1egue; que no es pequena 1a ventajlio 
del comer tarde al acostarse aYuno. "f 
La rima que se observa es la siguiente: 
ABBA ABBA CDI': CDE 
La. sinslefa aparece en estos versos: .&l el primer cuarte· .. 
to, tercer ver~o: ~. I!h el segundo cuarteto tenemos: en e1 
primer Verso: ti.1eru; ~ en el segllndo eerse: conhortu-
m; en e1 prlmer tero.to, segundo verso: ~t..ID. En e1 segwndo 
teroeto t segundo verso: ~; en e1 tercer verf<lo: ~. 
,/ La all teraeion ae observa en e1 pri:ner euarteto. El U80 
combinado de la vocal "II' con laB conoonantes "Mit y ·'N" producen 
un !lon1do 1ento y acompasado que marcan y refuerzsn la 1dea que 
sobr. su pensltn tlene 81 po eta. aepresenta 18 1ent1 tud, a8( ~1 
verso se desarrolla con un rl tmo eadenc10so y suave: 
70 
Ib1d •• p. 527. 
/ 
Camina mi pen.sl.on. 
100. 
I 
rlecurre ,al hip9rbaton, 
con ple de plo~o, ••• 
,/ 
p~ro este Of:! uno de los pocos 80-
netos en 1ue 10 utiliZa an ~en~~ grado. ~ 3U sintax18 normal dl-
ria: 
/ !~1 pen3ion cam1na 
como d1cen, en 1a 
cerrado/~, tenue 0 
med1odla. 
con p1e de p10mo t e1 m(o, 
huee8; yo Ia tomo Jl oj08 
grues8, }1Or d::u- lUas 1l1z 81 
/ Meroed a punta 0 loma de Is t1 Jera aLln nos 
conhorta una m~sa de murtas; 011a1 es 1& mflt-
jor voz portuguesa, y eomo, 1& mejor C1u.dad 
de i'rElnci a. 
No m's, no, borceguini ch1menaaj hasten los 
~os, que no perfuma n1 aUn raja breve de en-
c1na 0 de acal tuna. 
IOh cua.."1to ta:cda 10 qu.e sa deseal Ll egue: 
qu.e la ventajft del comer tarde al aoostarse 
ayuno no es peq Uena. 
Recurre a la antltes1s al final del son,-;to: 
••• del con"'3r tarde a1 acoHtarse a,yUllO. 
AS1 au resoli.-lc16n f1nfll queda tmfatizada y resuel ve con esos JU1-
/ / 
cio!'::, su profunda preooupaclon per la pension. 
presentada en forma de verso b1membre, a modo de mart1l1o que 
/ 
siempre preflere e1 poets, mas 8i 10 utl11za a1 final del son.to. 
La pro~oflOpeYa 1n 1dentiflcamos en el primer cuarteto en 
su verso de ini c10 ; 
/ CAI!llna tnt pen!:5ion ccn pi e de p10mo, ••• 
*" E1 verba nOEl demuestra 1a demorn con que "iene !lU pens10 
por e~e motivo recurre a, caPl1na!', nunque no se le pueda atribu1r 
I / 
eBa acolon a una pension. Con esta pro8opopeya potenclallza e1 
pensam1ento y base del Roneto. 
~ . 101. 
Con las m.taforas que emplea, nos aleJa del ptmto real. 
/ Deade .1 comienzo desea oomunloarnos que au pension Viane lenta-
mente. La tardanza ~s 10 que la CAracteriza 7 eaplea pie de pIo_ 
para reaflrmar ese sentido • 
ret 
.Bh 1. mlsm.a estrofa en sus l{neas tercer. 7 euart. r.fl .. 
••• a o.1o:oJ/70 cerrado, tenue 0 gru.s., 
por dar ... luz al 1I.41od(a 1. toe. 
/ "" Bl giro de 1a 8eolon es todo lI.tatorlco, al hacer UIIG d. 
los adJ.tlTOs, t!Dg. 0 lru.,a, nos qul.r. d.olr gW AlI'm p PA· 
./ "" a. 7a •• a au p.n.lon r_unerab1. 0 no, .1 la ao,pta, POl' dar .a. 
1uz al a.d1oa{s. Vue! v. a d.olmos que !!IU .1 tU8e16. no •• buena. 
/ ./ ,,-que •• ta paaando •• treon •• ., que .aa penSion sera 1uz en. su. Vida, 
qu. 1. qudar{. 1ft.1 segando ollart.to. al utilizer e80. v.rsos 
- / 
algo oonfU80St d ••••• xpr.sar que su situsclon .a tal que 10 con-
/ for~.t au.ra una •• aa rod.ada d. aart .. t 0 aea, de Wl grupo d. per-
sonas que .st: formado pol' 0 .. tl11.jos, 7.110 t .to. t que !labla ell 
Granada. / ./ Por 10 tanto 1. a!Del0D d •• artsa 1. _p1.a COIlO a.tato-
r. indio.do que au. n.o.aldad ea tal que ao.pt. cualqul.r ••••• 
IV / lID .1 prla.r tero.to t !l p.so d. 10. anoa 7 1a 81 t&laclon pr.Garla 
/ por 1a q&l •• sta p.aando 1. ao1eata 7 a. que". que a au chlaen.a 
BO haY Dada q&l •• char1.. Vemoa d. DU.TO r'petldo .1 111_0 anh.10 
/ 
por 1. pension. 
11 paral.lo 10 _pl.a en .1 aegWldo ouart.to, para d..,.-
trar au buen haaor al d.clr. 
• •• ollal •• 1 ••• Jor ..,. portll8u ••• , 
., Cbmo, Iii •• jor clu.dac1 d. hanoi .. 
102. 
P.rec. que nos quier. haoer .. er oon .utllesa, qu. ia1 19ua! 
que •• t •• do. 00 ••• que aoab. d. 4.011' "1'1 ana aart. de lI.n~1r .. , 
10 dlobo anterlraent ••• l«tl81. A el net 10 oonf'ort.n'. nuno. _ • 
•• a tI. lIurt .. pu.sto q"e 8ab..,. que Ima d. sa.. preoo"paclon.s 
/ pr1nclpal •• era 81 I1naj., .1 rango ., 1,. poslclon, d •• t.oar •• d. 
/ / / 
os d •• s, 81 _tr_o qu. otl_do ... lIal e.tab., .u preooupael0. • 
r. que no tenl. caballos para s" GOoh.. rret1r1O' ql1.dar •• _ 1. 
/' Cort., ro4eado d. Vallldad, • vt'Y1r d. otr. aanera. L. ostentaol0 • 
., 1. 'Y1da oorte.ena abeorb(an SU Vida. ~oO'llO •• posibl. que ahor • 
•• a a otl tad t!lll dlst1nttl ala. anterlorment • .,.t-.1 
, /' / / 
La lmagln8lclon de GOngor8J p.rn 9".010 f'uert. • tra... d. to 
/ -'Yleta ., la f'rescara ., es:pontanelda4 d. lilts ttl t111O. aDO. 11 tel' 
/ 
o ••• oo!'l"Obors en su. soneto. de e.tl .poo •• 
let. que 8st_O. anal,lzando e. autoblogratl00. sa ..... -
/ 
.oonomlca., las cuflle. tlpre01_0. en aaotu,.'''de'''sua oart .. , r 
res.'lIDt.. de su terrl ble 'poo. sen11, 8. t"-."rodao. en a1&ano. 
, / IIOneto., 00110 est. pol' e3_p10. 
II. t ... b".l00 de eate soneto 10 encontr ... en 1. propl. 
4. del autor. Lo .ater1al t02'lla psrte esencla1 del .1.0. Plsa 
,/ 
elt11entos t_blen 1. alu.l.etad, 1a ft •• sided, 1a edad ., .... 
todos el10s un1dos retuerzaft al t .. a de •• ta eoaposlol-"n • 
.. oont1nl1ao1611 PIIS", ••• atadler na.stro d(011DOouarto so-
que reZa as~ t 
-
.. IDa .. BBIJlDA DI LA CERDA 
A1 101 pelnaba 0101"1 au. Oabel108 
con pelne de martl1, con mano bella; 
mas no se pareel., e1 pelne en ella 
como s. obseur.oia .1 Sol en .110 •• 
Cogl' sus 1 azo s d. oro, 7 al cog .110 s , 
s.gunda lI&7or luz deseubrl0 aquella 
d.lent. qulen el Sol •• una estr.lla, 
7 estera Espana d. sus rayos b.llos. 
Dinnos 0308, que en su duloe Orlente 
dan luz al mundo, qul tan luz al elelo, 
l' espera ldolatrallos Oooldente. 
gsto Allor sollol ta co)1 su vu.10. 
que en tanto mar sera un arpoll luelente, 
De 1 a Cerda lnmortal mortal &nzue10. 71 
103. 
Este son.to tue eserl to en .1 .no 1607 t 7 en la olasltlea-
/ / / "-
clon de sus obras aperece con .1 numero 292. Esta d.dioado a dona 
/ 
Brlanda de 1a Cerda. E1. noabr. poetlco de Clorl qu. apereee con 
treeuenela en sus obras, algunos autor •• &tlrman qu. e. doIla Cata-
" llna de la Cerd., de 1a eual. .staba Gongora enamorado. p.ro .sto 
no s. ha podldo eomprober. 
Presenta el .squ_a de 1a rlma en 1a slgulente toraa: 
.ABBA .ABBA CDC DOD 
Pr.senta 1a slnal.ta en algunos de sus versos. As{ ten.-
mos en .1 prlmer Quart.to, v.rso t.reeros par'o(t.ft; ~; en 
.1 euarto v.rso: J.!. obseur.e(~. En e1 s.gundo euart.to t prlmer 
I Verso: 4J.m.; ~; segando verSOI g.segbrUUel1a; tere.r verat: 
-una .strel1a; ouarto verso 1 I. ,.tere E,pana. En e1 prlmer tereeto ~ II!!...JIII 
verso prlmerol ~; dul0urlent.; en 
~dol"ral101. En.1 s.gundo tero.to, 
.n .1 segundo v.rso: ~; ~; en 
71 
Ibld., p. 480. 
.1 v.rso t.re.ro I ~ 
v.rso prlm.rot ~; 





El hlperbaton es utl1lzado para reforzar la bel1eza delIllO-
nato, que en su torma regular ser!.; 
con Clorl pelnab. sus cabellos con mal'lO bell., 
pelne.de martl1 al 801; ... el pelne l!9 se pa-
rec(a en ella como el Sol se obscurecla en e-
llos. 
Oog16 sus lazes de oro, 7 a1 cogelloa descu-
brlO' &quella aegLlnda lllz -870£. del ante qulen 
el Sol es una estrella 7 Espana, esfera de sus 
ra70s bellos. 
D1vlnos o3os, que dan luz al Mundo en au dulce 
Orlente, qultan luz a1 olelo, 7 espera ldola-
tral10s Ocoldent •• 
,/ ::~n~!!~;!:.a::rt~~s:~~e!:;t~e~:!:l:n 
de la Cerda lnmortal. 
Utl1lza un slml1 en el prlmer cuarteto como podamos apre-
cl ar en esto s verae a : 
••• maa no a. parf!P(a el pelne en ella 
como se obseurecla el Sol en ellos. 
Lo apreelamos al referlr el poeta que Clorl se pelnaba al 
Sol con bella mal'lO, pero e'ste se obseuree(a al ser comparado eon 
los hermollOs eabe110s de ella. 
En el prlmer tereeto ample. 18 ant(teslS, reflrlendose • 
los ojos de ell., que son tan bellos que 11WDlnan al mundo. rob.b:. 
/ dole 0 qul tendole la luz alel.lo: 
••• den luz al mundo, qultan luz al elelo •••• 
Como ejemplo de hl pe'rbole tenemos, en el prlmer tere.to. 
1 a frase, dly1nos oj21, utll1zando el .djetl vo en una forma exage-
rada. 
/ . 105. 
Se presenta ls metafora en e1 segundo cllarteto al hsb1ar 
del cabello de ella, que 10 noDlbra 11z0S ste om. Luego en e1 prl-
Imer terceto, al reterlrse a su edad t_prana 1- llama IU dulce 0-
/ Utl1lza 1 a palabra Occldente para declrnos que .era ldo-
p,strada por todos. 
Tenemos meta:fora en e1 rUtimo tereeto en las slgulentes 
/ palsbras I !!II£, arP9D 1Ilel!Dt., ,. ott4a. 1l1a en .1 Blundo 8Ol1el ta 
dor. Ea representada como lnmortal, ,. el arpoD 1uelente lmp11ea 
el conjunto de sus dotes 7a antes menelonad .. , las que sernran de 
anzIle10 para el _or. 
, 
Pod_o. apJ'eelar IlClU{ una per{trasls t.blen, pll.S m.d1ant • 
./ 
ests expl1cac10D qlle nos otreee en este tereeto nos 11eva al apellS,," 
do de ella. 
m. son.to est( dedi 0 ado a lIDa Bllljer de gran bel1eza, por 
10 tanto e1 t_a pr1nolpal 10 const1 tuye .11a. SllS cabel1os, su 
esp1endor 7 1uz son 10. e1emento. qlle componen el soneto. La lllZ 
e. moti TO da co10r1do. de br111antez con 1a que .e 10gra lIDa Dla70r 
.olidaz COD strllct1 Va, a pesar de los p1eona_o. Ilti11zado. en 1a 
/ / 
comparaolon en e1 Ultlmo tereeto. 
La naturalaza es otro a1_ento qu. torma parte en el argll-
mento a1 01 tar, el mar, e1 sol, 1a tlerra ,. 1 .. e.tr.l1 ... 
,/ ./ 
Bl. ultimo 7 deolmoqlllnto soneto qlle VaJDOS a estlldlar tlle 
'V 6./ / 
escrl to en e1 ano 1 20 ,. 11eva el nWlero 94 en Sll ol •• lf1caclon. 
/ Sus Versos son e.1:o. t 
· / ~ A7er naclste, ,. Blorlras m)lllma. '" 
-Para tan breve .er, qlll., te dio V1da? 
.:Para n vlr tan poco est .. 11lclda, 
· / 7 para no sar nada estas lozana? 
81 ta engano tu hermo 8ura vana, 
blen presto 1a ver's desvaneolda, 
porque e~ tu hermosura ests:' e8condlda 
1 a ocaclon de morlr muerte temprana. 
Cuando te corte 1a robusta mallO, 
1e7 de 1a agrlcultura permltlda, 
grosero allento aoabara tu suerte, 
/ 
no salgas, que te &guarda algun tlrano; 
dl1ate tu naoer para tu vlda, 
que antlclpas tu ser para tu muerte.12 
Este 8oneto presenta 1e slgulente rlma' 
ABBA GaD CBD 
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La slnalefa 1a hal1aao. en e1' prl.er oaarteto, verso prime 
ro en: naolstu; teroer verso I en. ~; en e1 ouarto verso 
/ 
~. Ph el aegundo ouarteto, primer verso - I en t 4.JD'1llO I 
~rmosura; en _1 teroer verso en I ~; t~rtlo.ura.!l-
, , 
~.cond1da; en 81 ouarto .,.erso en' l.ilJ0aoiga. JD 81 primer 
/ 
tero_to, teroer verso I ml.m. a1igto aoablEMIra el .egundo ter-~ ~ 
oeto, primer verso, haY .1naleta en I t-tJl'Y.lld.; en a1 teroer ver 
80' q~tlOlP". 
1Ia7 hlP/rb.ton a1 al terar en 1a oraoltn 81 orden que oou-
pan las pal.abral, .1endo su .1ntan. noma]. 1a slgulent., 
.A7er naolst. 7 morlr •• maii'ana. ~QU1.n te dlo'Vi-
da, para aar tan breve? c. Eataa luoida para ViVir 
tan poco 7 .ataU. lOZaDa para no ser nada? S1 tu 
hermosura vana te eng8ii6, 1e vera. de.vaneolda 
blen pr.ato, )'Orque 1. ocaolon de aorlr muert. 
t_prana esta .scondlda en tu hermoaura. 
12 
Cuando 1a robusta mano te cort., 1.7 de 1a agrl-
o III tura perml tlda, grosero all ento aoabare. tu , 
suert., no .alg •• , qlle te agllarda algun tlrano; 
Ibld. ,p. 559. 
e verso: 
para tu vida di1ata tu nacer, que anticipaa tu 
8.r para tu mu.rt •• 
107. 
La ant!tes1s se presenta en el principio del aoneto en es-
/ -v Ayer nac1ste, Y morlras manana. 
;" Con esta slmple oposlc1on de juicios nos presents .1 tema 
rincipal, que .8 la bravedad de la Vida. 
Ocurre 18 prosopop.ya. L. atnbuye a1 M~ento una cuali-
dad que es propla de los s.res humanos y no d. 1aa COsaa abstrac-
taa. Esto 10 oomprobamos a1 fina1izar e1 prim.r tere.to: 
, 
••• gros.ro acabara tu auerte, ••• 
Como vemos e1 ep1teto Pirpsero .stS' utilizado para d.termi 
ar a aliento. 
&1 este mismo t.ro.to r.curre a 1a perffrasis para expr.-
/ 
sar que 18 nor al Ber cortada por 1a mano del hombr., .ate 10 he-
ee hacl endo uso de 1 a ciencia, en eate Caso 1a agricu1 tura. 
La meta'fora 1a .ncontramo8 .n 'roslra Al~,nto identlflcan 
do 1a rapld.z, 1a manera bruaca con que termlna 18 Vida. 
/ La lmagen que nos pres.nta .a 1a de la nor en r.1aclon 
con su brevedad. ./ La cont.mp1aclon de 1a Vida vien. a nuestra men-
te por 1a sem.janza .ntre nu.stra vlda Y 1a <1. 1a nor. 
;" El. tema .s 1a eomparaclon, como ya <11jlmos, d. 18 brev.-
/' dad d. 1a Vida d. 1a roaa con 1s. humana .1 cual. es muy comun .n 
os po.tas de los slg10s XVI 7 XVII. 
Para .1 argumento d •• st. son.to utl1iZa varlos .1_ento. 
como, 1a br.v.dad, 1a natural'Za, 1a vanldad, .1 razon am 1 en to , e1 
108. 
Vigor "7 1a muslca11dad. 
Este soneto es muy apto a 108 .entldos. Se destaca por su 
ooherencla razonadora y por au (ntlma muslca11dad. 
La estructura estl11stlc8 es de notar en e1 desarrollo de 
sus versos, as( como e1 acert~do razonamlento. 
CONCLUSIONES 
/ S. he d1oho que en GongOra hq dos etapas, 1 a popular 7 1. 
0/.. 
cu1 ta, que en esta lil tima es eel poeta osouro, 1noomprenslb1e, re-
pudlado par los or(t1oos, que sus obrest las §a1edad., '7 .1 Jltl1-
{ / /. temo, son dlf el1e8 de 1.er, que estan recargadas de metatoraa, d. 
hlp~baton y de per{frasls. 
De aouerdo oon todo 10 ant.s reterldo, nosotros nos pre-
guntamos: Jy los sonetos? Comparamo8 cua1qu1er pa8aJe de las liiQ.-
l,edades con uno de los sonetos aqu( estudlados. ~Ro parecen 19ua-
1es? Se podr(a d.elr, cas1 con oerteza. que es e1 mlsmo artlsta, 
nada ha pasHdo por 81 que ha)"a ateetado aU est110. Llegamos a 1a ~, 
/ 
conclus10n que 10 que Ie ha pasado es que se ha perteoclonado, se 
ha depurado. he desarro11ado su forma. 11 egando a 10 perfecto. 
Sus met£rorss 11enas d. oolor Y •• ntldo nos 11.vall a adml-
/ / 
rar al artlsts y nos 1dent1f1oamo. con el, eomprend1endolo en e.e 
, / ( 
atan que e1 sent a porque BU obra llega.e a oeupar un alto puesto 
en el mundo 11terarl0. 
GOngora, espIr1 tu elll to e 1ndomable, 10grtr su objet1'Vt) t Y 
/ / / hoy 81 mundo metator1oo del cordobes 11ega a noaotros, haolendonos 
/ / / pensar, ob11gandonos a leer repet1damente sus poetlcas 11neas para 
/ tratar de lnterpreter el mensaj. que qu1zas 11even. 
10 
110 • 
• "aatro 'PO .ta III _pre tratO d. apartd'lI. 4. 10 YIliS" 'I 
eoab, :rod.altdolo de cl.rta belleall, tUstrazando 1. reAl14.4 eo • 
... henaos. m.t~or., llevendonos d. W'1 sundo a otro •• 41ant ••• 
/ 
alaaloD precla •• 
• conoolO' 1. plenlta4 d. 1. c10rl. l1t.rd'la. 1107 au. 1'.-
L" , Talor.ololl a. bae. oad ......... laportant., .1.uto au. •• tl10 a .. 
adalr.40 aUn. Un ejemplo que hab1a por .{ .1ao ••• 1 0880 4. 
Loro., qal_ d_a.at ... 1. _I'll. lnn,,_ol. que tu_ D".atl"O ._z 
/ 
_ d. 
/ 00,..01'. ha 8140 UIl po.'. 4. oouvaat.a. loa h. r.n.3.do 
en a" po.a(. 10 •• zql.t1_ ... 1. 1I001.4ad. 1. a'blote., 1. 11l~"atl-
01. Clil •• xlati. _ actu.ll. 8'peo. doDd. 1. pO ..... 1. rul ........ 
/ ." 
.10a 7 1_ carrapoloD con, .... t.ba OOD m. sr- .poo. lDtel.ot"al 7 
..., 
au.nos d. sr........ aeaerd._. fl". _ el 1609 no. 41 ••• atoa TeZ'-
'.alh.,.. el que .. a.zo •• ldol.v. 
T en •• 41"14 d •• pertl.i. aua 41nero. 
al h .... h.... a1 aall. _. _Ra •• '
/" " " 4. 'f'1ata po.tl00, al_ t_bl_ 4 •• ct •• 1 hlla_ Ta,". aUa ...... -
po." a..., cUtloll.a _ •• 'f14., no _l __ t. 4 •• 4 •• 1 p_to 4. 
/ / 
n.'a •• tl.ental .1110 t_bl_ POI' 10 ooonoal00. 
R 11'- ...... _ 4 •• a o"a zo&410. _ d POdel" para or.ar 
an a.do apart.. 10 nea 4.ah'a7. 1a zooal.l4a.d., la r •• p1 ... POI' 
al. ClU. 1_ r._.aent., •• 1"0 'r .. ato%'ll.4. por 1. pal ..... . 
Iil aua soD.toa a. 4 •• oa". 0011 t.01114ad el suato POI' 1 .. 
/ I 
oonatrUG.l0D •••• torl ... , que •• a.ltl •• t. _ 1a hipeJ'bol. 7 _ 
111. 
e1 OOl'lo.pt1811o de algunos de sus verao8, al 01 tar por eJ-Plo al 
Betl., 81 Dauro t al Orlante, en s.ntldo peraonltloado 7 00_ .le-
a.to r.tO'r10o a au .ez •. 
Loa el_entoa .atlll.tl00 •• e notan en ted ... u. ooapo.l-
olon •• , baate 01 tar e1 estudl0 que 11101.08 en ,jl +. ... -"tar da]. .,1 
1. pint. I{., 4ond. ae oolprueba .1 .entldo del oolor en toqll •• 
tan .ua •••• 
L. tlnura, las rep.tlelon.a, 1 .. enu.raelon •• 7 1 .. Cra-
4aclon •• termlnad •• a •• 0 •• en bll.br •• 0 trla.'br •• , 4."an un • 
./ lapr •• lon d. 8Orpre.a '8 aaspen ... 
II. .entldo 4.1 lon.l.nto ••• ndent. en •• to. 8On.toa qu. 
h.-oa pr.aentado. " Con .110 10cra el propo.l to ct ••• ado, 7. a •• 4. 
lentltud 0 d. rapld ••• 
L •• &DOtaclon •• altolos1o .. conourreD a 4ar expr •• loa •• 
"-a.lanoolloaa, lnt.rlor •• '8 11ater10." qu. d_u.atran an •• tldo 
d. 1 a 11.er •• a. 
·La ala.tr{. d •• ua ooapoal010n •••• 8Orpren4eat., hao. re-
001'481" 108 slat._ r.iOrloo. p.trarqul.taa. 
Con todoa •• to. r.our... conalsu. darno. _ aaraV111ollO 
/ ;' 
aamdo poetl00 en 10 qa. ta40, COIlO b1<en dl0. Dtiaaao Aonao ••• QIl 
con.tant. hal8&o 4e 10 •• entl4G •• 
,/ Deapu.a 4. r.allzacto .at ••• tudio 4.1 sr- po.ta d. Ie B-
dad 4. Oro '8 au 'ohre, no. 4_08 ouente 4. que para OOIlprend.r per-
teot __ t. 1a 11.e •• n.o.aari. allall.arla GOlpl.t. 7 d.tal1ada-
lent •• 
/ / ./ La 1 allor poetl0a d. OOqore SO.. en nue.tro_ G.l. a. d. sr-
... ' 112. 
popQlarldad y tan solo su nombre es mot1 Vo de di.oll81oa 7 deb.' •• 
~ / Is t.a de interell en confer.noias y un1 versidad.s 7 t_bien ped ... 
./ 1108 declr sin du.da alsea que .8 uno de loa poet ..... l.portant •• 
de 1. Mad de Oro., 
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